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RESUMEN 
Este proyecto de investigación está enmarcado a la conservación del pavimento 
con el objetivo de obtener un comportamiento satisfactorio a Jo largo de su vida útil. 
1 
"Debido a la complejidad de los pavimentos, existe la necesidad de adoptar 
métodos eficientes de diseño, adecuadas técnicas constructivas, sistemas de gestión-
mantenimiento, debido a que afecta su desempeño durante su vida de servicio. Esta no 
es una tarea fácil porque involucra un análisis integral de los aspectos funcionales y 
estructurales del pavimento, así como los factores socio-económicos y medio-
ambientales". 
Para ello hemos determinado la condición del pavimento a través del índice de 
desempeño PCI (Índice de Condición de Pavimento), en el distrito de Surquillo-Lima, 
es decir hemos evaluado el estado del pavimento con un estudio, recolección y 
evaluación de datos, posteriormente clasificarlo y obteniendo una base racional para 
darle un oportuno y adecuado mantenimiento. 
Asimismo hemos priorizado las avenidas y calles donde se necesitará una acción 
inmediata de mantenimiento periódico, y las demás áreas de pavimento se les dará un 
monitoreo para observar su deterioro y así darle un mantenimiento rutinario. 
Concluyo que estamos de alguna forma retardando el deterioro del pavimento 
alargando su vida útil de servicio, y no generando gastos muy elevados como seria 
realizar una rehabilitación o reconstrucción, por el contrario utilizaríamos criterios 
técnicos de mantenimiento, y por efecto estaríamos generando un mayor servicio a los 
usuarios, menor costo de transporte y menor impacto ambiental. 
1 Pavimentos un Enfoque Integral- Dr. Carlos M Chang, Ph.D., PE. y lng. Roger E. Smith 
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ABSTRAC 
This research Project is based in the pavement' s conservation with the objective 
to get a satisfactory behavior during its usefullife. 
2 
"Due to pavement's complexity, exist the need of adopt efficient design 
methods, suitable constructive technique, management-maintenace's systems, due to 
affect its perfomance during its serve life. This isn't an easy labor because involves an 
integral analysis of structural and functional aspects of pavement, like that social-
economics and environmental factors". 
So we have determined the pavement's condition through of index of 
performance PCI, in the district ofSurquillo-Lima, i.e we have evalued the pavement's 
condition with study, collection and evaltuation of data, later classif'y it and get a 
rational basis for give a timely and suitable maintenance. 
Also we have given priority to streets and avenues where it needs an inmediately 
action ofperiodic maintenance and the other pavement's áreas will give a monitoring 
for look its deterioration and like that give it routine maintenance. 
To sum up, somehow we are slowing down the deterioration of pavement, 
lengthening its useful service life and no generate very expensive expenses, like will do 
a rehabilitation or reconstruction, on the contrary we will use technical maintenance 
criterion and for effect we will generate greater service to users, lower cost of 
transportation and lower environmental impact. 
2 Pavimentos un enfoque Integral- Dr Carlos M Chang, Ph.D., PE. Y lng Roger E. Smith 
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INTRODUCCIÓN 
El Perú tiene el reto de crear nuevas vías de comunicación entre los pueblos y 
mejorar los existentes para ello, debemos emplear tecnologías que aseguren apropiados 
métodos de diseño, ejecución, operación y mantenimiento, logrando estándares de la 
más alta calidad asegurando comodidad y seguridad para todos los peruanos. 
El mantenimiento de la infraestructura vial demanda gran inversión de tiempo y dinero 
grandes sumas de dinero son invertidas anualmente en el mantenimiento y 
rehabilitación de pavimentos a fin de asegurar el flujo continuo de transporte y 
productos. Sin embargo el deterioro progresivo de la condición del pavimento, 
incremento de cargas de tráfico, y la reducción de fondos para programas de 
mantenimiento y rehabilitación representan un complejo reto para una gestión de 
pavimentos eficiente. 
En este proceso de gestión debe conocerse la condición la red vial, definir estrategias y 
prioridades para mantenimiento y rehabilitación tomando buenas decisiones en las 
inversiones que se van a efectuar logrando así una buena optimización del pavimento. 
3 
"Por ende hoy en día es un reto construir pavimentos óptimos y sostenibles, por un 
tema de responsabilidad económica, social y medioambiental, frente a las diversas 
regiones que tiene nuestro país, esto implica una buena gestión y uso racional de los 
recursos existentes, Minimizando el impacto del cambio climático y el fenómeno de 
calentamiento global utilizando técnicas de materiales y constructivas, que conlleven a 
promover un bienestar para todos y un respaldo para las futuras generaciones; logrando 
una estructura perdurable en el tiempo (durable), amistosa con el medio (relación), 
cómoda (segura), y que cumpla con las necesidades de díseño y entorno (función)". 
Por eso Cuando proyectamos caminos o vías debemos de pensar más allá de la 
construcción de los mismos. Debemos pensar en los costos en que incurrieron durante 
su tiempo de vida es decir, debemos de tener en cuenta los esfuerzos que involuCran 
construirlos, operarlos y mantenerlos, en periodos que pueden variar desde 1 O, 20 años 
a más. 
4
"Entonces construir un pavimento, es como pensar en adquirir un vehículo, porque 
además de su precio de compra, debemos de preocuparnos de su costo de operación de 
mantenimiento, que es un factor importante para la vida de servicio del pavimento". 
El sistema de gestión busca eso evaluar, el desempeño del pavimento es decir establece 
un conjunto de criterios bajo condiciones climáticas, tráfico, materiales para así 
clasificar un pavimento exitoso. Por eso aquí se muestra una evaluación de un 
parámetro de desempeño como es el caso de PCI, que es el índíce de condíción de 
3 Diseño de pavimentos un enfoque integral· Dr. Carlos M. Chang Albitres, Ph.D., P.E 
4 Proyecto de un Pavlmento·UMSS Facultad de ciencias y Tecnologla. 
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pavimentos un método que Consiste en determinar la calificación del pavimento 
mediante la inspección visual de las fallas que puedan presentarse y cuantificarlas. 
"Para establecer el índice de condición del pavimento se proporciona un peso relativo a 
cada falla, teniendo en cantidad y severidad. Para poder tomar en cuenta correctamente 
estos factores se emplea un factor de ponderación que permite indicar con acierto el 
grado de afectación. Estos factores se combinan y permiten así obtener una medida de 
la condición real del pavimento, este procedimiento permite estimar el índice de 
condición del pavimento, que varía desde cero para un pavimento en pésimo estado 
hasta cien para un pavimento en perfecto estado". 5 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y 
FORMULACIÓN: 
Todos los pavimentos sin excepción se deterioran, esto debido principalmente a 
las cargas del tránsito y a los agentes ambientales que están expuestos, lo ideal es 
conservar el nivel óptimo de los pavimentos o retardar este deterioro a través de un 
mantenimiento adecuado y oportuno. 
Frente esta situación se necesita monitorear y evaluar las vías del entorno del distrito de 
surquillo-lima, ya que presentan un estado de deterioro considerable, por el mismo 
transito que circula, por avenidas principales, y no considera otras rutas adecuadas por 
el mismo deterioro generándose una congestión de lo normal en horas puntas. 
Existen calles, avenidas que solo se ha considerado un sello asfaltico, y por eso se 
necesitan una evaluación con criterios logrando hacer un diagnóstico y posteriormente 
una mantenimiento de un modo racional y económico, conservando así la vida de 
servicio del pavimento. 
Por otro lado de no realizar este mantenimiento y conservación se va a generar un 
riesgo vial, por los posibles accidentes que se pueden generar, además del elevado 
costo si no lo hacemos de una manera oportuna. 
S Cálculo del PCI en Av. Luis Montero-Fuente: Edgar Daniel Rodríguez Velásquez. Tesis lng. Civil 
(Piura)- Universidad, 2009. 
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JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Esta investigación es un aporte a las necesidades de desarrollo del día a día, a 
través de los pavimentos que son vías de integración, que necesitan tener una buena 
gestión y conservación. 
Por eso es necesario mantener las vias en buena transitabilidad, en condiciones 
adecuadas u óptimas, disminuyendo todo riesgo vial. 
Este objetivo es dificil de lograr, ya que para mantener el pavimento en un buen estado 
es costoso, reparar cuesta, hacer conservación cuesta, es decir de alguna manera no 
existen los recursos suficientes; cuando hablamos de recursos no necesariamente es 
dinero si no que hablaríamos del personal capacitado, equipos, formas de trabajar, la 
situación real es todo lo contrario, por eso es necesario evaluar el pavimento. 
Así se realizará en este proyecto comenzando con las evaluación de patologías o fallas 
cuantificándolas, y darle de manera oportuna un mantenimiento adecuado, generándose 
así bajos costos y un beneficio a través de un buen servicio para todas las personas. 
OBJETIVOS: GENERALES y ESPECÍFICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
a. GENERAL: 
• Generar una politica de gestión y conservación de pavimentos del entorno 
del distrito de surquillo- Lima, a través del parámetro de desempeño el PCI. 
b. ESPECIFICOS: 
• Determinar la condición del pavimento, a través del estudio visual usando el 
índice de condición de pavimento (PCI). 
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• Realizar monitoreo continuo a través PCI, y asi establecer la evolución, el 
deterioro del pavimento, permitiendo el mantenimiento de intervención 
adecuado y oportuno. 
• Proporcionar una base racional para determinar mantenimiento, 
necesidades de reparación y prioridades. 
• Practicar buena una gestión es decir contar con una organización que 
garantice una adecuada administración de los recursos presupuestales. 
• Realizar un mantenimiento preventivo, este seria lo ideal mantener en 
condiciones óptimas los pavimentos monitoreándolos, minimizando el 
deterioro y alargar más la vida de servicio, en cambio cuando no lo 
realizamos en el tiempo oportuno y no cuantificamos los posibles impactos, 
ese mantenimiento podría ser una rehabilitación a corto plazo y estaóa 
generando un elevado costo a la administración. 
• 
6 
"Para realizar conservación vial debemos de preservar la inversión quiere 
decir que no pierda su funciones estructurales con un buen diseño, además 
también mantener un buen nivel de servicio es decir su continua 
funcionalidad, y por supuesto retardar el deterioro". 
6 XIV Congreso internacional de infraestructura vial, realizado en Lima en Agosto 2015 
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CAPITUW 1.- ASPECTOS GENERALES 
1.1 Antecedentes Generales 
La infraestructura vial, en el distrito de Surquillo-Lima tiene todo su entorno 
pavimentado, pero en algunas partes, está afectado por el deterioro constante y rápido 
que este sufre. 
Entonces realizar un mantenimiento, rehabilitación y/o reconstrucción, y que este 
pavimento no cumpla con un nivel óptimo de servicio, y como consecuencia se pierda 
gran parte del costo de la inversión, pudiendo ser invertido en otra cosa, es un gran 
problema. Ante todo eso debemos de tomar una acción de conservación y 
mantenimiento, debido a la complejidad de los pavimentos debemos de adoptar 
métodos de diseños, que consideren diversos factores que afectan su desempeño 
durante su vida útil. 
Hacer gestión de pavimentos quiere decir realizar un análisis experimental de 
evaluación, asegurando un mantenimiento oportuno y adecuado, tomando así una 
adecuada decisión. 
1.2 Definición de pavimentos 
El pavimento es una estructura, asentado sobre una fundación apropiada, tiene por 
finalidad proporcionar una superficie de rodamiento que permita el tráfico seguro y 
confortable de vehículos, a velocidades operacionales y bajo cualquier condición 
climática. 
El estudio de pavimentos es una disciplina que se inicia con la construcción de los 
primeros caminos sin embargo es a partir de la aparición de los vehículos que cobra un 
impulso mayor, siendo cada vez más sofisticada en términos de los elementos de 
análisis y predicción de los elementos del comportamiento. 
1 De acuerdo a la Ingeniería, el pavimento es un elemento estructural que se encuef!tra 
apoyado en toda su superficie sobre el terreno de fundación llamado subrasante. Esta 
capa debe estar preparada para soportar un sistema de capas de diferentes, denominado 
paquete estructural, diseflado para soportar cargas externas durante un determinado 
período de tiempo. 
7 De acuerdo a la Norma AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) 






__,.__ COMPRESION ....,__ IRACCJON 
Fig. 1.2 
Fig. 1.2 se denomina pavimento flexible a aquel con capacidad de deflectar sin 
agrietarse excesivamente cuando es sometido a cargas en superficie. Fuente: 
(diplomado en residencia y supervisión Total Qualite Intemationale Consultores) 
La presente guía tiene por objeto brindar una metodología de evaluación del pavimento, 
teniendo en consideración elementos como el tráfico y los agentes ambientales 
deteriorándolo rápidamente, supervisión en el diseño y en su ejecución afectando su 
nivel de servicio estos son ejemplos de causas que afectan al pavimento, por eso es 
necesario saber la condición del pavimento, para escoger la mejor la alternativa de 
solución. 
Uno de los objetivos primordiales de la conservación es evitar la pérdida innecesaria de 
capital invertido mediante la protección fisica de la estructura básica y de la superficie 
del pavimento. Esta conservación procura evitar la destrucción de partes de la estructura 
del pavimento y la necesidad de una posterior rehabilitación o reconstrucción. 
1.3 Clasificación de Pavimentos 
8 
"La estructura de un pavimento se compone de diversos elementos que no siempre son 
iguales, varios factores influyen en el tipo de pavimento entre los factores principales 
están: el clima, el tráfico, las características del suelo de fundación, la calidad de los 
materiales y los costos de construcción, mantenimiento y rehabilitación. Factores que 
pueden influir son: disponibilidad de materiales en la región, condiciones de seguridad 
durante la construcción, técnicas constructivas locales etc". 
Por esta razón. pueden identificarse 3 tipos de pavimentos, que se diferencian 
principalmente por el paquete estructural que presentan: 
8 Diplomado en residencia v supervisión -"total Qua lité lntemationale consultores• Plura- 2013 
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A.- PAVIMENTO FLEXIBLES 
'"También llamado pavimento asfaltico, un pavimento flexible está compuesto 
típicamente por una carpeta asfáltica, base, sub base granular. Los pavimentos flexibles 
se disef\an usualmente para una vida en servicio de 20 a 30 aflos considerando 
mantenimiento periódico anual. Los pavimentos flexibles son frecuentemente 
modelados y analizados como un sistema multicapa sometidos a cargas". 
Cada capa que conforma el pavimento contribuye al soporte estructural y drenaje del 
pavimento, siendo la carpeta asfáltica la de mayor aporte estructural. Sin embargo, el 
desempeiio exitoso de la estructura del pavimento depende de gran medida del 
adecuado soporte estructura que le brindan las capas inferiores y del mantenimiento que 
reciba durante su vida en servicio. 
La Asphalt Pavement Alliance (APA) menciona que los pavimentos asfálticos poseen 
muchas ventajas al compararlos con pavimentos de concreto incluyendo bajo costo 
inicial, bajo costo de mantenimiento, flexibilidad y rapidez en la construcción, la 
capacidad de soportar cargas pesadas, una vida útil prolongada, y ser fáciles de reciclar. 
B.-PAVIMENTOS RÍGIDOS 
10 
"Un pavimento rígido está compuesto típicamente por una losa de concreto hidráulico 
y una base granular. La losa de concreto hidráulico constituye el mayor soporte 
estructural del pavimento. Los pavimentos rígidos se diseiian usualmente para una vida 
de servicio de 40 a 50 aiios con un mantenimiento mínimo. Hay diversos tipos de 
pavimentos rígidos: pavimento de concreto hidráulico continuo, pavimento de 
hormigón con juntas simples, pavimento de concreto armado con dowells, pavimento 
de concreto post- tensado entre otros. 
La asociación Americana de Pavimentos de concreto (ACPA) enfatiza las bondades de 
los pavimentos de concreto en lo respecta a seguridad, transitabilidad, versatilidad y 
valor residual. En lo respecta a seguridad los pavimentos de concreto proveen una 
visibilidad, evitan que el agua se acumule en la superficie puesto que no presentan 
ahuellamiento y proveen mejor tracción". En cuanto durabilidad, el concreto incrementa 
su resistencia con el tiempo, en lo que se refiere que a transitabílidad el concreto 
permite crear superficies de rodaduras seguras confortables. En versatilidad, los 
pavimentos de concreto pueden ser diseiiados para durar 1 O a 50 aiios, inclusive pueden 
ser utilizados para rehabilitar pavimentos asfalticos que se encuentran al término de su 
vida útil. Por otro lado, los pavimentos de concreto ofrecen el mejor valor a largo plazo 
debido a que cuentan con vida 
Útil prolongada y son fáciles de reparar, además de que pueden ser construidos y 
abiertos al tráfico en menos de 12 horas. 
9 
"Guía metodología de diseño equivalentes de pavimentos rígidos y flexibles en los procesos de 
licitación" Dr. M. Chang y Don Smith Bill Stockton. 
10 
"Instituto de la construcción y gerencia" Dr. Carlos Chang Arbitres y ACPA (Asociación americana de 
pavimentos de concreto) 
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C.-PAVIMENTOS HÍBRIDOS 11 
Al pavimento hlbrido se le conoce también como pavimento mixto, y es una 
combinación de flexible y rígido. Por ejemplo, cuando se colocan bloquetas de concreto 
en lugar de la carpeta asfáltica. 
El objetivo de este tipo de pavimento es disminuir la velocidad límite de los vehículos, 
ya que las bloquetas producen una ligera vibración en los autos al circular sobre ellas, lo 
que obliga al conductor a mantener una velocidad máxima de 60 km/h. Es ideal para 
zonas urbanas, pues garantiza seguridad y comodidad para los usuarios. 
Otro ejemplo de pavimento mixto, son aquellos pavimentos de superficie asfáltica 
construidos sobre pavimento rígido. 
Figura 1.4 
Figura 1.4 Esquema de Paquete Estructural para pavimentos flexibles, rlgidos e híbridos. 
(Fuente: José Melchor, Disefio y Evaluación de Pavimentos Flexibles) 
Pavimento Flexible Pavimento Rígido 
11 lng. José Melchor, dlse~o y evaluación de Pavimentos flexibles. ·XVI Congreso de Infraestructura vial 




12 1.4 Ciclo de vida de Pavimentos 
Cualquier proyecto de construcción de carretera es de producir pavimentos perdurables 
que puedan comportarse satisfactoriamente a lo largo de su vida útil de diseño 
proyectada, entonces para que de alguna manera puedan llegar al objetivo es necesario 
realizar un mantenimiento. 
Durante muchos años se asignó a organismos estatales para la construcción de nuevos 
caminos haciendo la labor también de conservación; por un mal manejo de los recursos 
o conceptos erróneos como una vez cumplido su ciclo de vida, volvían a reconstruirlos 
dejando la idea de conservación de los mismos. 
En la actualidad ha aumentado la necesidad de conservar los caminos en buen estado 
para su adecuado funcionamiento. 
El deterioro de un pavimento se da desde una etapa inicial, con un deterioro casi 
imperceptible hasta el deterioro total. Es por ello que los pavimentos se proyectan para 
que sirvan un determinado número de años, esta proyección es denominada ciclo de 
vida útil. 
El ciclo de vida del pavimento puede clasificarse en cuatro etapas, estas son: 
• Construcción 
En esta etapa, el estado del pavimento es excelente y cumple con los estándares de 
calidad necesarios para satisfacer a los usuarios. El costo en el que se ha incurrido hasta 
esta etapa es la construcción del paquete estructural. 
• Deterioro imperceptible. 
El pavimento ha sufrido un desgaste progresivo en el transcurso del tiempo, el deterioro 
en esta etapa ya existe pero es poco visible y no es apreciable por los usuarios, igual 
existe transitabilidad. Generalmente el mayor dafto se produce en la superficie de 
rodadura debido al tránsito y clima. 
12 "Cálculo del fndice de Condición de Pavimento Flexible en la Avenida Luis Montero, distrito 
de Castilla". Edgar Daniel Rodrfguez Velásquez. Tesis lng. Civil (Plural- Universidad, 2009. 
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Para disminuir el deterioro o desgaste se hace necesario aplicar una serie de medidas de 
mantenimiento y conservación, si no se efectúan la vida útil del pavimento se reduce 
drásticamente. 
El camino sigue estando en buenas condiciones y sirviendo adecuadamente a Jos 
usuarios, el costo del mantenimiento anual esta alrededor del 0.4 a 0.6% del costo de 
construcción. El estado del camino varia desde excelente a regular. 
• Deterioro acelerado. 
Después de varios afios, los elementos del pavimento están cada vez más deteriorados, 
la resistencia al tránsito se ve reducida. La estructura básica del pavimento está dafiada, 
esto lo podemos constatar por las fallas visibles en la superficie de rodadura. 
Esta etapa es corta, ya que la destrucción es bastante acelerada. El estado del camino 
varia desde regular hasta muy pobre. 
• Deterioro total. 
Esta última etapa puede durar varios afios y constituye el desgaste completo del 
pavimento. La transitabilidad se ve seriamente reducida y Jos vehículos empiezan a 
experimentar dafios en sus neumáticos, ejes, etc. 




13 Ciclo de vida de un pavimento 
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Ar10\ dMck tt>rmln.1ci6n dcl camino (indíellthlo) 
Figura 1.5 
Figura 1.5 fuente Exp Internacional de Infraestructura Vial Lima-Agosto 2015 
13 Fuente para Infraestructura vlal2015, Instituto de la construcción y gerencla-lng Orlando Barreto 
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CAPITULO II.- ANÁLISIS DE FALLAS DE PAVIMENTOS 
2.1 Definición 
Las fallas son el resultado de interacciones complejas de diseflo, materiales, 
construcción (material constituyente), tránsito vehicular (cargas) y medio ambiente 
(lluvias, saturación continua). 
Estos factores son simultáneamente causa y efecto, es decir que de algunas 
degradaciones existentes pueden devenir nuevas degradaciones. Esto será un desarrollo 
continuado de dailos si no se toman las medidas y precauciones convenientes. 
Cada factor tiene una acción preponderante pero temporal, y conviene ser muy prudente 
en cuanto al valor de su influencia. 
Estos factores combinados, son la causa del deterioro progresivo del pavimento, 
situación que se agrava, al no darle un mantenimiento adecuado a la vía. 
2.2 Clasificación de fallas en pavimentos Asfálticns 14 
Las fallas se puede clasificarse como: 
• Fallas Funcionales. 
Son aquellas fallas que afectan directamente a la comodidad y seguridad del 
usuario que transita por la vía 
Como su nombre lo indica, se produce una falla en la capacidad funcional 
del pavimento, es decir, se pierde la función inicial de diseño. 
Están estrechamente ligadas a la carpeta asfáltica de la superficie de 
rodadura en la calidad del producto, se pierde la calidad por un defecto en 
la construcción y no se tiene una adecuada fricción superficial se pueden 
detectar por simple inspección visual. Además, pueden resultar de la 
evolución de deterioros o fallas estructurales. 
• Fallas Estructurales 
Son aquellas fallas relacionadas con la capacidad estructural del pavimento, 
Concerniente al conjunto de las diferentes capas del mismo o bien 
solamente a la capa de superficie. Son fallas graves, La principal 
manifestación de este tipo son las grietas, las que producen una reducción 
en el aporte estructural de las capas asfálticas, lo cual se refleja en un 
aumento de la deflexión lo que ocasiona el rompimiento del mismo. Estos _ 
deterioros aparecen significativamente por la capacidad de soportar las 
solicitaciones de cargas y condición ambiental. Estas fallas pueden 
detectarse por simple inspección visual, aunque en algunos casos se hace 
necesario realizar ensayos destructivos y/o ensayos no destructivos. 
• 14 "Cálculo del fndice de Condición de Pavimento Flexible en la Avenida Luis Montero, distrito 
de Castilla". Edgar Daniel Rodríguez Velásquez. Tesis lng. Civil {Piura)- Universidad, 2009. 
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Figura 2.2 fallas en pavimentos flexibles. (Fuente: Ing. Daniel Rodríguez 
Velásquez, Calculo del PCI en Av. Luis Montero). 15 
2.3 Agrietamientos o Roturas 
Las fallas por agrietamiento pueden ser indicio de fallas estructurales, ya sea por 
deficiencia en el diseñ.o, calidad de los materiales, errores constructivos, o una 
combinación de estos factores. 
Los agrietamientos en pavimentos asfálticos son señal de fatiga de la carpeta, producto 
de la acumulación de esfuerzos horizontales de tensión generados por el tránsito. Estos 
agrietamientos o roturas son originados en la capa inferior, propagándose hacia arriba, 
siendo visibles cuando el daño ya ha aparecido. 
15 Cálculo del PCI en Av. Luis Montero-Fuente: Edgar Daniel Rodrlguez Velásquez. Tesis lng. Civil (Piura)-
Universidad, 2009. 
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2.3.1 Agrietamiento piel de cocodrilo 
Son grietas interconectadas que forman un reticulado de polígonos, asemejando 
la piel de un cocodrilo. Su causa más frecuente es la fatiga bien generalizada de 
toda la estructura del pavimento que se anticipa en una excesiva deflexión de la 
superficie. Esto puede deberse a sub-dimensionamiento de una o más capas de 
la estructura o a pérdida de soporte por exceso de humedad en las capas de base, 
sub-base y/o sub-rasante. 
Otra causa que contribuye a que se produzca este tipo de falla, es el 
envejecimiento del ligante asfáltico, que trae consigo la pérdida de flexibilidad 
del pavimento. · 
La piel de cocodrilo indica la pérdida de la capacidad estructural del pavimento, 
pues disminuye su capacidad de resistencia frente a solicitaciones externas. Es 
por ello que sin el mantenimiento adecuado, el comportamiento del pavimento 
podría empeorar y podría pasar de una fisura a un desprendimiento, como por 
ejemplo, un bache, dañando significativamente la superficie de la via. 16 (Ver 
figura 2.3.1) 
Figura 2.3.1 falla piel de cocodrilo 
2.3.2 Fisuras o Grietas en Bloque 17 
Las fisurás en bloque son grietas interconectadas que forman piezas 
rectangulares de tamaño variable, desde aproximadamente 0.30 x 0.30 m hasta 
3.00 x 3.00 m. 
Este tipo de falla puede ocurrir sobre porciones largas del área del pavimento o 
sobre aquellas áreas donde no hay tráfico; es por ello que las fisuras en bloque 
no están asociadas a solicitaciones externas de carga vehicular. 
Las grietas en bloque son causadas principalmente por la contracción del 
concreto asfáltico y por la variación de temperatura, que origina ciclos diarios de 
esfuerzo 1 deformación unitaria. Esta falla indica que el asfalto se ha endurecido 
significativamente. (Ver figura 2.3.2) 
16 Manual de Conservación de carreteras. 
17 Manual Completo de Diseño de Pavimentos "Facultad de ciencias y tecnologfa"- Manual de 
anomalfas. 
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Figura: 2.3.2 En la figura se aprecian grietas forman bloques rectangulares de 
dimensiones variables. (Fuente: Ing. Daniel Rodríguez Velásquez, Calculo del PCI en 
Av. Luis Montero) 
2.3.3 Fisuras de reflexión de juntas IB 
Ocurren solamente en pavimentos mixtos: pavimentos de superficie asfáltica 
(flexible) construidos sobre una losa de concreto (rígido). No se consideran 
fisuras de reflexión de otros tipos de base como bases estabilizadas con cemento 
o cal. 
Estas grietas son causadas por el movimiento de la losa de concreto, inducido 
por temperatura o humedad, bajo la superficie de pavimento flexible. No están 
relacionadas a efectos de carga; sin embargo, las cargas de tráfico pueden causar 
la rotura de la superficie de concreto asfáltico cerca a las fisuras. (Figura 2.3.3) 
-· 
-----
Figura 2.3.3 Se observa la falla en la junta de la losa de concreto Agrietamiento 
en Bloque (Fuente: lng. Daniel Rodríguez Velásquez, Cálculo del PCI en Av. 
Luis Montero). 
18 Cálculo del PCI en Av. Luis Montero-Fuente: Edgar Daniel Rodriguez Velásquez. Tesis lng. Civil (Plural-
Universidad, 2009. 
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2.3.4 Fisuras de borde 
Es la pérdida de la superficie y de los materiales de la base en el borde del 
pavimento, causado por la fricción y falla por corte entre la pista y la berma. 
Generalmente ocurre en caminos estrechos con bermas no pavimentadas, donde 
las ruedas del vehículo pasan por encima o cerca de los bordes del pavimento. 
Además existe un debilitamiento de la base o de la Subrasante en áreas muy 
próximas al borde del pavimento, a causa de condiciones climáticas o por efecto 
abrasivo de arena suelta en el borde, que provoca peladuras que conducen a la 
desintegración. 
Si el· área entre la fisura y el borde del pavimento se encuentra agrietada, 
entonces pueden producirse desprendimientos, llegando al punto en que los 
fragmentos pueden removerse. (Ver figura 2.3.4) 
Figura 2.3.4 fuente: Evaluación de pavimentos en la Ca. El Carmen cuadra 3 
Agrietamiento en borde-Distrito de Surquillo-Lima. 
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2.3.5 Fisuras Longitudinales v transversales 
Fisuras longitudinales: Son grietas paralelas al eje central del pavimento. Se 
pueden encontrar en el centro de la calzada, entre pistas, al borde del pavimento, 
en la huella de los vehfculos, etc. Las causas posibles son: falla por fatiga del 
pavimento (en la huella de los vehiculos), falta de soporte lateral (por 
inexistencia de berma o infiltración de agua por la berma) y fallas de 
construcción en la unión entre pistas contiguas. 
Fisuras perpendiculares: Son grietas que se ubican aproximadamente en 
ángulo recto con el eje central del pavimento. Las causas posibles son: 
contracción de la carpeta de rodadura causada por muy bajas temperaturas, 
rigidización del cemento en las mezclas asfálticas y reflexión de grietas 
existentes en capas asfálticas antiguas, uso de ligantes (asfaltos muy duros o 
envejecidos), gradiente térmico superior a los 30° e que produce ciclos de 




Figura 3.2.5 fuente: Evaluación de pavimentos Agrietamiento longitudinal-
transversal en la ca. Las Magnolias Distrito de Surquillo-Lima. 
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2.3. 6 Fisuras Parabólicas o por desplqzamlento 
"Las fisuras parabólicas o por deslizamiento son grietas en forma de media 
luna, que se presentan de manera transversal a la dirección del tránsito. 
Estas fallas ocurren generalmente en mezclas asfálticas de baja estabilidad o 
en capas superpuestas, cuando existe una adherencia pobre (liga pobre) 
entre la capa superficial y la capa subyacente de la estructura del pavimento. 
Son causados de alguna manera por el frenado de los vehlculos, giro o 
cambio de dirección, exceso de liga o falta de riego de liga, alto contenido 
de arena fina, deficiente adherencia en capas superpuestas o presencia de 
polvo". 19 
Figura 2.3.6 
Figura 2.3.6 la falla se muestra una media luna 
(Fuente: Calculo del PCI en Av. Luis Montero, Ing. Daniel Rodríguez Velásquez) 
2.4 Deformaciones. 
2.4.1 Abultamientos y Hundimientos 
Los abultamientos son una serie de levantamientos tipo onda que, como su 
nombre lo dice, se desplazan hacia arriba, y están localizados en la 
superficie. Los hundimientos son deformaciones hacía abajo del pavimento. 
Falla por corte de una o varias capas. Causado porque el Valor soporte es 
elevado en comparación de lo que ofrece las capas donde la base o 
subrasante es inestable, mal drenaje, y/o deficiencia en las mezclas 
asfálticas. 20 
19 Manual de Anomalias PCI-Anexo 2, Manual Completo de Pavimentos UMSS ciencia y tecnología 
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Figura 2.4.1 Se aprecia la falla abultamiento fuente: Manual de conservación de 
Carreteras. 
2.4.2 Depresión 
Las depresiones son hundimientos de la superficie del pavimento en áreas 
localizadas, las leves depresiones no son, muchas veces, visibles, sino 
después de una lluvia, donde el agua queda empozada 
El origen de este tipo de falla está en los asentamientos del suelo de la 
fundación. También son causados por deficiencias en el proceso 
constructivo como mala compactación y/o uso de materiales inadecuados. 21 
Figura (2.4.1) 
Figura (2.4.2) se aprecia una depresión considerable. (Fuente: Calculo del PCI 
en Av. Luis Montero, Ing. Daniel Rodriguez Velásquez): 
2.4.3 Co"ugación 
"La corrugación es una serie de ondulaciones constituidas por cimas y 
depresiones muy cercanas entre si y espaciadas a intervalos bastante 
regulares (generalmente menores a 3.00 m) a lo largo del pavimento 
Este tipo de fulla es causada por la acción del tránsito vehicular combinada 
con la inestabilidad de las capas superficiales o de la base del pavimento". 22 
21 Manual de Anomalias PCI·Anexo 2, Manual Completo de Pavimentos UMSS ciencia y tecnologfa 




Fig. 2.4.3 Fuente: Evaluación de Pavimentos, falla corrugación calle 
Flaubert cuadra 2, Distrito de Surquillo-Lima 
2.4.4 Desnivel de Borde 
"Es una falla de desnivel que se encuentra entre el pavimento y la berma 
Es causada por la erosión o asentamiento de la berma, también podría 
producirse debido a la inadecuada colocación de nuevas capas sin 
considerar el nivel de la berma". 23 Ver Fig. 2.4.4 
Fig. 2.4.4 Fuente: Evaluación de Pavimentos calle San Carlos 
Distrito de Surquillo-Lima 
2.4.5 Parches y cortes utilitarios 
"Son áreas profundas que se encuentran deterioradas afectando parte de la 
carpeta estructural. Es considerado una falla debido a su comportamiento, 
un área parchada no tiene el mismo comportamiento que la sección original 
de pavimento. Los cortes utilitarios son, en su mayoría, buzones de 
desagüe". 24 
23 Manual de Anomallas PCI-Anexo 2, Manual Completo de Pavimentos UMSS ciencia ytecnologla 
24 Manual de Anomalias PCI-Anexo 2, Manual Completo de Pavimentos UMSS ciencia y tecnologla 
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Ver fig. 2.4.5. a 
Fig. 2.4.5.a, Fuente: Evaluación de Pavimentos Parchado altura de la Ca las 
tiendas con Av Republica de Panama -Distrito de Surquillo-Lima 
Fig. 2.4.5.b 
• 
Fig. 2.4.5.b, Fuente: Evaluación de Pavimentos corte utilitario cuadra 3 de 
la Ca Peralta. Distrito de Surquillo-Lima 
2.4.6 Ahuellamiento 
Depresiones longitudinales, canalizadas en la zona de paso de los 
neumáticos. Es el resultado de la compactación debida al tránsito y del 
correspondiente desplazamiento de la mezcla hacia los lados de la huella. 
Las causas posibles son: baja estabilidad de la mezcla asfáltica, 
compactación insuficiente de las capas granulares, bases o sub-bases 
granulares inestables debido a una presión de poros positiva bajo carga en 
momentos que se está cerca de la saturación, carga excesiva en la sub-
rasante y falta de soporte lateral proveniente de la herma. Si los 
asentamientos son menores a lcm., se deben a deformaciones de la carpeta 
asfáltica, si son mayores puede deberse a un inadecuado espesor de base. 25 
25 Manual de Anomallas PCI·Anexo 2, Manual Completo de Pavimentos UMSS ciencia y tecnologfa 
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Figura 2.4.6 
Figura 2.4.6: La flecha señala la trayectoria dejada por los vehículos. (Fuente: 
Calculo del PCI en Av. Luis Montero, lng. Daniel Rodríguez Velásquez,). 
2.4. 7 Desplazamiento 
Es un tipo de movimiento plástico que origina una deformación ondulada en 
la superficie del pavimento. Esta falla se origina por la acción del tráfico, 
este produce una onda violenta sobre el pavimento. También es causado por 
asentamientos longitudinales, inestabilidad de la carpeta, sobrecarga de 
tránsito (acumulación de paradas y partidas de vehículos en un mismo 
punto), inadecuado confinamiento y/o mala compactación y exceso de riego 






Fig. 2.4.7 Fuente: Evaluación de Pavimentos desplazamiento cuadra 4 de la 
Ca San Agustín Distrito de Surquillo-Lima 
26 Manual de Anomalias PO-Anexo 2 
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2.4.8 HinchllltiÜ!nto 
El hinchamiento es el abultamiento o levantamiento localizado en la parte 
superior del pavimento, en forma de una onda larga y gradual de longitud 
mayor a 3.00 m que distorsiona el perfil de la carreteraLa causa principal de 
este tipo de falla es la expansión del suelo de fundación (suelos expansivos) 
y el congelamiento del material de la Subrasante. 27 
Fig. 2.4.8 
Fig. 2.4.8 Fuente: (La muestra un levantamiento en la superficie Cálculo del 
PCI en Av. Luis Montero, lng. Daniel Rodriguez Velásquez) 




La Cavidad en la superficie del pavimento originada por la pérdida de los 
materiales de ella. Las causas posibles son: agrietamientos y/o excesiva 
pérdida de áridos, defecto puntual de la superficie o de la base del camino 
(mala calidad de los materiales o de fabricación), falta de capacidad de 
soporte por falla del drenaje, existencia de un estrato de arcilla, etc. 28 
fig. 2.5.1 
...... 
e _......._, . 
Fig. 2.5.1 Fuente: Evaluación de Pavimentos "bacheo" en la Ca Miguel 
Iglesias Distrito de Surquillo-Lima. 
2.5.2 Agregado Pulido 
Este deterioro corresponde a desprendimiento de la carpeta de rodadura 
produciendo áreas lisas, donde la adherencia con las ruedas del vehículo se 
ve reducida considemblemente. Si la porción de agregado que está sobre la 
superficie es pequefia, la textura no contribuye a reducir la velocidad de 
vehículo. 
Causado por insuficiente porción de agregado extendida sobre el asfalto, 
repeticiones de cargas de tránsito, inexistente aspereza o textura del 
pavimento a que no contribuye a la reducción de la velocidad de los 
vehículos, falta de particulas de agregado angular que proporcionen una 
buena adherencia del pavimento con las llantas de los vehículos 29. 
23 Manual de Anomalias PCI-Anexo 2, Manu~l Completo de Pavimentos UMSS ciencia y tecnologia 
29 Manual de Anomalias PCI-Anexo 2, Manual Completo de Pavimentos UMSS ciencia y tecnologia 
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fig. 2.5.2 
Fig. 2.5.2 Fuente: Evaluación de Pavimentos observamos a simple vista el 
agregado, gran parte de la carpeta se ha perdido en la Ca Samira en el 
Parque del Arquitecto Distrito de Surquillo-Lima 
2.5.3 Peladura v Desprendimiento de los agregados 
Es la desintegración de la calzada debida a la pérdida del ligante asfáltico y 
a la separación de los agregados gruesos de la carpeta asfáltica Esta falla es 
indicador del endurecimiento del ligante ó de la mala calidad de la mezcla 
con insuficiente ligante. Se debe a la desintegración de la carpeta por la 
mala calidad de los materiales, defectos constructivos, falta de adherencia 
entre el agregado y el asfalto La pérdida de agregados debida a la filtración 








Figura 2.5.3 Fuente: Evaluación de Pavimentos observamos a simple la falla 
desprendimiento en la Calle 2 Flaubert Distrito de Surquillo-Lima 




Normalmente se presenta en la huella de rodadura en zonas calurosas. La 
causa posible es un exceso de contenido de asfalto en relación a los huecos 
de los agregados minerales, produciendo una baja en la estabilidad de la 
mezcla; a consecuencia del tránsito, se fuerza a salir el exceso de asfalto 
hacia la superficie. 
La exudación es una pelicula de material bituminoso que se extiende sobre 
una determinada área del pavimento, creando una superfi¡;ie brillante, 
resbaladiza y reflectante que generalmente llega a ser pegajosa (durante 
tiempo cálido). 
Esta falla puede ser causada por diversos factores, como: el exceso de 
ligante asfáltico en la dosificación (mezcla), el uso de un ligante asfáltico 
muy blando, la aplicación excesiva de un sello bituminoso, un deficiente 
porcentaje de vacíos, etc. 31 Ver figura 2.6.1 
Figura 2.6.1: La exudación se manifiesta través de una pelicula de 
asfalto que se extiende sobre la superficie de la pista. (Fuente: Calculo del PCI en 
Av. Luis Montero, Ing. Daniel Rodríguez Velásquez). 
31 Manual de Anomalias PCI-Anexo 2, Manual Completo de Pavimentos UMSS ciencia y tecnología 
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CAPITUW ID.- SISTEMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 
3.1 Introducción y Generalidades 
La gestión de pavimentos y los sistemas de gestión de pavimentos han sido definidos de 
varias maneras, pero ha sido la "American Association of State Higway and 
Transportation officials "(AASHTO) quien ha publicado una definición muy adecuada. 
32La Asociación Americana de Agencias Oficiales de Carreteras y Transporte, ha 
definido un sistema .de. gestión de pavimentos (SGP), como una serie de herramientas o 
métodos que asisten a quienes toman decisiones, a encontrar estrategias costo-efectivas 
para evaluar y mantener los pavimentos en buenas condiciones de serviciabilidad en un 
periodo determinado de tiempo. 
El uso del término "Conjunto de herramientas" para describir un sistema de gestión, es 
importante para entender el rol de este sistema. 
Es conveniente describir la gestión de pavimentos en términos de dos niveles generales, 
el primero es el nivel de gestión de la red general, a veces llamado el nivel del programa 
para las redes de carreteras; y el segundo es el nivel de gestión de proyecto, donde de 
toman decisiones técnicas para proyectos específicos. Algunos desarrollos de sistemas 
formales de gestión de pavimentos se han dado a nivel de proyecto. Más recientemente, 
un desarrollo extenso en la gestión del mantenimiento y la información de metodologias 
de gestión, proporcionan la oportunidad para el desarrollo de sistemas de gestión de 
pavimentos más comprensivos, en los que se puede incluir un mayor número de 
actividades, correlacionándolas mediante interfaces explicitas con los otros niveles de la 
red. 
"Los sistemas de gestión de pavimentos pueden proporcionar algunos beneficios a las 
entidades encargadas del manejo de carreteras, tanto en la red como en los niveles de 
proyecto. Uno de ellos es la selección de alternativas de costo-efectivo. En lo 
concerniente a construcción nueva, rehabilitación o mantenimiento, los sistemas de 
gestión pueden ayudar a manejar mejor la inversión optimizando los recursos que se 
muestran a continuación". 33 Figura 3.1 
jN'ivel de red 1 
DATOS 
1- l==l Diset1o 1 1 Programación DEL 
N Construcción 1 
1 
Planeamicnto t SISTEMA ~ Mantenimiento 1 
~---1 Presupuesto t=-1 Rehabilitación 1 \ 
Estudios especiales 
Figura 3.1 Fuente: Programa cómo se maneja la gestión de pavimentos Ing. Dante 
Castro Arballo 
32 Pavimentos un enfoque integrai-Dr. Carlos M. Chang- ASSTHO. 
33 Beneficios de Integrar los sistemas de gestión de Pavimentos con la tecnologfa SIG.- Aplicación de 
sistemas de información geográfica en sistemas de gestión de pavimentos. Dr Carlos Chang Albitres. 
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3.2 Sistema de gestión de pavimentos y GeStión de Pavimentos. 34 
Sistema de gesti6n de pavimentos 
"Un sistema de gestión de pavimentos (SGP) es un conjunto de herramientas o 
métodos que asisten a quienes toman decisiones a encontrar la estrategia óptima para 
proveer, evaluar y mantener pavimentos en buenas condiciones de servicialidad en un 
periodo determinado de tiempo. 
El uso del término "conjunto de herramientas" para describir un SGP es importante para 
entender el rol de los SGP y la diferencia entre el proceso de gestión y un sistema de 
gestión de pavimentos. 
En el más amplio sentido, los sistem~ de gestión comprenden todas las fases de 
investigación, planeamiento, programación, análisis, diseño y construcción. 
Los sistemas de gestión han sido orientados básicamente al mantenimiento, 
rehabilitación, reconstrucción y en algunas ocasiones a la construcción de carreteras 
nuevas. 
SGP son usualmente utilizados para identificar las necesidades de mantenimiento y 
rehabilitación en la red vial existente pero no consideran efectos por incremento en la 
capacidad vehicular. Incremento en la capacidad vehicular son considerados 
normalmente en sistema de gestión de tráfico en otras actividades de planeamiento. 
Otros sistemas de gestión se utilizan también para identificar la necesidad de construir 
pavimentos nuevos o de programar actividades de conservación vial generadas por 
otros factores como por ejemplo la seguridad vial". 
Gestión de pavimentos 
"La gestión de pavimentos es un proceso seguido para tomar decisiones sobre qué 
actividades de mantenimiento y rehabilitación deben ejecutarse, mientras que un 
sistema de gestión de pavimentos (SGP) es un conjunto de herramientas que asisten 
durante un proceso de toma de decisiones. "35 
El mantenimiento en la gestión de pavimento se refiere básicamente a tratamientos de 
mantenimiento, sellos asfalticos, tratamientos de fisuras. Los sistema de gestión 
normalmente no predicen no predicen donde aparecerá un bache, ni la frecuencia de las 
actividades rntinarias tales como bacheo, reparaciones temporales, etc. 
34 El uso de sistema de gestión vial, el mantenimiento preventivo la conservación de pavimentos. Ca M 
Chang, lng Roger E. Smith 
35 AASHTO "Gula for Design of pavement structures" American Association of state highway and 
transportatión offcials, Washington Oc. 
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Los conceptos de gestión de pavimentos brindan un enfoque racional para encontrar la 
combinación de tratamientos costo-efectivos a ser aplicados en un determinado 
momento de la vida útil del pavimento. 
3.3 Importancia del Sistema de gestión de pavimentos y Gestión de Pavimentos.36 
Imnorlllncia del Sistemo. de gestión de pavimentos 
"Los sistemas de gestión de pavimentos (SGP), permiten evaluar diversas estrategias de 
mantenimiento y rehabilitación estimando el impacto en el comportamiento futuro de 
los pavimentos para identificar qué sectores requieren mantenimiento y/o rehabilitación 
y determinar los tratamientos más adecuados y el momento más oportuno para 
aplicarlas a fin de mantener la condición de servicio esperada con el mínimo de la 
inversión. "37 
Los sistemas de gestión también permiten orgamzar en forma ordenada toda la 
información referente a la red vial, facilitando el almacenamiento y recuperación de 
datos requeridos para identificar alternativas costo-efectivas de mantenimiento. Los 
SGP brindan también la información requerida para el sustento y justificación de los 
presupuestos de conservación vial. 
Imnortancia de la gestión de pavimentos 
A los ingenieros de mantenimiento a menudo se les plantean preguntas como ¿por qué 
seguimos invirtiendo en el mantenimiento de las mismas carreteras? A aquellos que 
trabajan en conservación vial conocen que tan pronto como se finaliza la construcción 
de un pavimento en una condición de servicio adecuada. La frase que dice page ahora o 
page después se aplica a las actividades de mantenimiento y rehabilitación durante la 
vida útil de los pavimentos. 
En la figura 3.2 muestra que si bien son cierto los tratamientos tempranos deben 
aplicarse con mayor frecuencia, como parte de una política de mantenimiento 
preventivo, el costo total a lo largo de su vida útil es menor sí el pavimento es tratado 
tempranamente que posteriormente, asumiendo que el pavimento es estructuralmente 
adecuado de tal manera que tratamiento preventivos, menos costosos, sean efectivos. 
Esta conclusión es sustentada por diversos análisis técnico-económicos que demuestran 
que el costo de conservar la red vial en buen estado mediante mantenimiento preventivo 
es menor que postergar el mantenimiento hasta que el pavimento esté en malas 
condiciones que se requiera una rehabilitación o aplicar tratamientos paliativos 
solamente para mantener el pavimento deteriorado en condiciones de servicio mínima 
aceptables. 
36 El uso de sistema de gestión vial, el mantenimiento preventivo la conservación de pavimentos. Ca M 
Chang, lng Roger E. Smith 
37 Aplicación de sistemas de Información Dr Carlos Chang AASHTO "Gula for Design of pavement 
structures" American Association of state highway and transportati6n offcials, Washington De. 
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3.4 Conservación de pavimentos 
El memorándum de la federal highway administration policy Memorandum de 1994 
sobre ISTEA referente a sistemas de gestión de pavimentos incluye una referencia al 
desarrollo de programas de conservación de pavimentos. Sin embargo la conservación 
de pavimentos no ha sido bien definida. 
En un curso dictado en la universidad en la ciudad de Kansas la siguiente definición fue 
utilizada, "la conservación de pavimentos es un programa de actividades con el objeto 
de preservar las inversiones efectuadas en la infraestructura vial, comprende el 
monitoreo del comportamiento del pavimento tratamientos para la extensión de la vida 
útil del pavimento y la implementación de una política orientada a satisfacer las 
necesidades de los usuarios, siendo la suma de todas las actividades efectuadas para 
conservar las carreteras en buenas condiciones de servicio. Ello incluye mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo, al mismo tiempo que rehabilitaciones menores 
y mayores. No considera el mejoramiento de la capacidad estructural, la construcción 
de pavimentos nuevos o la reconstrucción de pavimentos existentes. 
La conservación de pavimentos es una estrategia de tratamientos costos-efectivos 
aplicada a una vía existente para prolongar la vida útil o mejorar la servicibialidad del 
pavimento. Es una estrategia concebida con el objeto de disminuir el grado de deterioro, 
retardar fallas y mejorar la condición funcional o estructural del pavimento 
3.5 Importancia de la conservación de pavimentos 
@¡i i :1 lut•ltU•l 
"Conforme los pavimentos se deterioran, el mantenimiento preventivo no es suficientes 
para atender los diversos problemas que presentan. Tratamiento de conservación costo-
efectivos para pavimentos dañados severamente y con deficiencia estructural que deben 
ser aplicados. Si no se aplica de manera inmediata tendremos algunas de las siguientes 
consecuencias": 38 
• La mala gestión de conservación vial, conlleva a un aumento innecesario de los 
costos de operación de los vehículos que pueden llegar a equivaler entre 0.5% y 
1% del producto bruto interno de una región o pais. 
• ... que cada dólar que no se gasta oportunamente en conservación vial, se 
traduce en dos o tres dólares en obras de rehabilitación y reconstrucción. 
• Las redes viales en mal estado de conservación aumentan en un 38% en 
promedio, los costos de operación vehicular. Los vehículos ligeros ahorran 
38 Schliensser: Caminos un nuevo enfoque para la gestión de las redes viales. 
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alrededor de Us$. 17 por cada lOO km; y los pesados, Us$. 81, cuando se trata de 
redes viales en buen estado de conservación, frente a la condición negativa. 
(Gerencia de estudios de Provias nacional) 
Además de los beneficios de conservación de pavimentos: 39 
• Mayor calidad en el transporte. 
• Extensión de la vida útil del pavimento. 
• Reducir la incomodidad de los usuarios y tiempos de movilización. 
• Reducir costos de conservación en el ciclo de vida útil del 
pavimento. 
• Incrementar la satisfacción del usuario. 
• Mejorar el proceso de toma de decisiones. 
• Condición más uniforme entre los tramos de la red vial. 
• Uso más eficiente de los fondos. 
• Aplicación de políticas de conservación más coherentes y objetivas. 
39 1mportancia de Conservación de Pavimentos- Un Enfoque integral Dr Carlos Chang 
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3.6 Cultura de Mantenimiento 
Las características iniciales de una carretera se van degradando con el transcurso del 
tiempo debido al paso de_ los vehículos y a las acciones climáticas. Todas las 
operaciones tendentes a restituir en lo posible esas características pueden ser 
consideradas como parte de la conservación de la carretera. 
Algunas situaciones de conservación deben ser ejecutadas ya al poco tiempo de la 
puesta en servicio de la carretera y a partir de ese momento con una cierta periodicidad; 
se trata en general de actuaciones de reducida envergadura, menor que las llevadas a 
cabo en la fase de construcción. Sin embargo, otras actuaciones, llevadas a cabo solo en 
determinados momentos de la vida de la carretera y en general no antes de que haya 
transcurrido un cierto número de añ.os, tienen una entidad comparable a la de la 
construcción inicial. Estas últimas actividades reciben el nombre de rehabilitaciones. 
40
"Un aspecto importante a tener en cuenta es que la construcción y la conservación 
están en estrecha relación. Una carretera proyectada y construida con generosidad para 
el tráfico que va a soportar tendrá probablemente unos gastos de conservación menores, 
pero que es preciso analizar, si la reducción de gastos de conservación compensa el 
mayor costo inicial. Al contrario, una carretera proyectada y construida con un coste 
reducido puede llevar a gastos de conservación excesivos". 
En este sentido, hay que considerar además que los trabajos de conservación originan 
costos adicionales en los usuarios como consecuencia de las demoras y accidentes que 
se pueden producir. En cualquier caso, al ir completándose las redes de carreteras 
planificadas en nuestro país las necesidades de inversión se desplazan de la 
construcción de nuevas vías a la conservación de las ya existentes. 
El objetivo fundamental de la infraestructura vial es prestar a los ciudadanos un servicio 
de calidad que satisfaga sus necesidades de movilidad. Sea un adecuado soporte de las 
actividades económicas y contribuya a la integración territorial. Para ello, unas ves 
creada la infraestructura, hay que gestionarla, desarrollando una serie de actividades de 
mantenimiento y conservación. 
Desde un punto de vista general las actividades de conservación han de cubrir dos 
grupos de objetivos generales. El primero de ellos se relaciona con el servicio a prestar 
a los usuarios. En ese sentido las actuaciones se dirigirán a asegurar una circulación 
segura, fluida y cómoda por la red existente, de manera que los costos globales del 
transporte sean lo menores posibles. En el segundo grupo de objetivos hay que incluir 
fundamentalmente la preservación del valor patrimonial de las carreteras, que forman 
parte de la riqueza (capital fijo) de una ciudad. 
Por eso es necesario hacer el mantenimiento y conservación para preservar los 
pavimentos por que las vias enlazan ciudades, desarrollo, cultura, progreso etc. 
40 Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (Pavimentada v en afirmado)-Pontificia 
universidad javeriana Bogotá. 
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CAPITULO IV.- CLASES DE MANTENIMIENTO 
4.1 Mantenimiento de Pavimentos 
El problema de la falta de mantenimiento adecuado y oportuno, hace que se produzcan 
fallas, que a largo plazo se encontrará un pavimento rápidamente deteriorado, y por 
consecuencia se va a generar gastos muy elevados, ya que se necesitará una 
rehabilitación o reconstrucción, además afectará al usuario por los gastos operacionales. 
Esto por una mala conservación de vía. 
Filosofia· del mantenimiento preventivo es aplicar el tratamiento adecuado al pavimento 
correcto en el momento adecuado. 
Se entiende por mantenimiento a comenzar a evaluar a través de una serie de tareas y 
metodologías empleadas para poder dar un diagnóstico del estado del pavimento, este 
puede hacer realizando un inventario de las fallas. 
Esta evaluación y mantenimiento es la etapa más importante del control de calidad, ya 
que con una exhaustiva evaluación de un pavimento, podremos asignar de una manera 
ordenada, el dinero a emplear para su mantenimiento y/o rehabilitación. 
Una adecuada evaluación de un pavimento, va de la mano con el sistema gestión que se 
refiere posteriormente identificar los tramos donde se requerirán trabajos de 
mantenimiento, rehabilitación y donde se necesite determinar aquellos sectores donde 
requieren de una mayor inversión. 
41 
"Los sistemas integrales de gestión de mantenimiento son muy importantes, ya que 
son una herramienta que permite tomar reportes gráficos, asistiendo así la toma de 
decisiones, en el desarrollo de estrategias de mantenimiento y rehabilitación más 
eficientes, facilitando la justificación técnica de programas de mantenimiento y 
rehabilitación propuestos. 
Los sistemas de gestión sirven como plataforma, lo cual permitiría tener una visión 
global de los proyectos propuestos y tomar decisiones coherentes en el proceso de 
planificación." 
41 Gestión de pavimentos- uso de Sistemas de Gestión vial, el mantenimiento Preventivo v conservación 
de Pavimentos. lng Roger E. smith 
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4.1.1 Mantenimiento de Preventivo 
Mantenimiento Preventivo de pavimentos (MP) no ha tenido una definición clara hasta 
hace poco. Como 42 "Un programa para preservar y reparar el sistema vial y sus 
componentes a la condición para lo cual fueron diseñados o aceptados como estándar" 
el propósito del mantenimiento es definido como "programas para desarrollados para 
mitigar los efectos climáticos de crecimiento de vegetación, deterioro, trafico, daño y 
vandalismo. 
El deterioro incluye los efectos por envejecimiento del pavimento, fallas de los 
materiales, omisiones en el diseño y/o en la construcción. 
El mantenimiento preventivo es el mantenimiento que es planificado en base de 
programas de monitoreo implementados para conservar la infraestructura existente en 
una condición aceptable. 
Un concepto común es que el mantenimiento preventivo es programado para lograr una 
meta definida, el mantenimiento no es definido por el tipo de tratamiento aplicado. 
El estudio H-101 demostró que un mismo tipo de tratamiento puede ser utilizado como 
preventivo, correctivo o emergencia Un sello asfaltico es un buen ejemplo de como un 
tipo de tratamiento puede ser utilizado para prevenir el deterioro, corregir una superficie 
ante un problema de fricción o atenuar el daño de un pavimento seriamente deteriorado 
hasta que existan los fondos disponibles para aplicar un tratamiento de rehabilitación. 
Es asi que es el propósito de la aplicación del tratamiento el que lo identifica como 
preventivo. 
Otro aspecto importante del mantenimiento preventivo es que forma parte de una 
estrategia previamente establecida para aplicar una serie de tratamiento que permitan 
conseguir la mayor rentabilidad de los fondos invertidos. 
Un curso desarrollado por el National Highway Institute en mantenimiento identifica 
varios beneficios: 
-Un mayor grado de satisfacción a los usuarios 
-Decisiones basadas en una mejor información 
-Aplicación técnica y estrategias de mantenimiento mejoradas. 
-Mantener el pavimento en buenas condiciones por un mayor periodo de tiempo. 
-Ahorro de costos de mantenimiento a lo largo de la vida útil. 
¿Cuáles son los objetivos del mantenimiento preventivo? 
Preservar la inversión (aspectos estructurales), y mantener el nivel de servicio alto 
(aspectos funcionales) 
42 American Association of state highway and transportation officials (AASTHO} 
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4.1.2 Mantenimiento rutinario 43 
Conservación rutinaria es el conjunto de actividades que se ejecutan dentro del 
presupuesto anual, estas actividades son necesarias para cuidar la seguridad del camino 
y para prevenir el desarrollo de deterioros en todos los componentes de la 
infraestructura vial como son las pistas, puentes, aeropuertos. 
La conservación rutinaria trata en todos esos componentes de evitar y llegado el caso de 
corregir cualquier deterioro que origine incomodidad o disturbe la circulación del 
tránsito originado riesgos de accidentes y mayores deteriores en la infraestructura vial. 
4.1.3 Mantenimiento periódico 44 
De otro lado la conservación periódica es de naturaleza distinta mayormente. es esta 
referida a las condiciones que se requiere recuperar en los elementos que lo conforman 
lo que en el Perú se denomina las calzadas y las hermas de la carretera asi como 
correcciones puntuales generadas por alguna inestabilidad en los terraplenes que 
producirán pequeños hundimientos y que requieren recuperación localizada de la 
plataforma de la superficie de rodadura. 
4.1.4 Mantenimiento diferido 45 
El mantenimiento diferido se refiere a intervenciones que se requieren realizar para 
conservar los diversos elementos que componen la red vial pero que han sido post 
puestas en el programa de actividades. 
El incrementa los costos de conservación cuando la intervención en más a futura y 
puede ser muy costosa como una rehabilitación y/o reconstrucción. 
Fig. 4.1.4 
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Fig. 4.1.4 Fuente Manual Completo de Diseño de Pavimentos UMSS-Facultad Ciencia 
y tecnología. 
43 Congreso de infraestructura Vial XIV-Mantenimiento y Conservación-Dr. Carlos Chang. 
44 Congreso de infraestructura Vial XIV- Mantenimiento y Conservación-Dr. carlos Chang. 
45 Congreso de Infraestructura Vial XIV- Mantenimiento y Conservación- Dr. caros Chang. 
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4.1.5 Mantenimiento correctivo (Emergencias Viales)46 
Las emergencias viales son ocurrencias de un evento natural o antrópico que ocasiona 
dafios a la estructura vial que afecta la transitabilidad y las condiciones de seguridad en 
la vía por lo que no forma parte de las actividades propias de la conservación vial sin 
embargo las emergencias viales deben ser atendidas de forma inmediata por el 
responsable de la gestión del mantenimiento de la vía, con la finalidad de recuperar la 
transitabilidad cumpliendo para ello con los procedimientos establecidos por la entidad 
de la red vial respectiva. 
4.1.6 Acción de conservación 
La conservación de carreteras constituye el principal modo que una entidad lleva su 
objetivo de proporcionar al usuario una vía en adecuadas condiciones de 
transitabilidad. Sin embargo la realidad es que nunca se tienen suficientes los recursos 
como para construir y para mantener todas las carreteras que el país necesita. 
Lo importante es contar con organizaciones que garanticen una adecuada 
administración de los recursos presupuestales así como los programas de supervisión 
y/o ejecución de actividades de conservación vial según sea el caso. 
hnplementar una política de gestión vial eficiente que considera las necesidades de 
infraestructura en todo su ciclo de vida respetando los principios de sostenibilidad. 
Proceso de toma de decisiones dirigido políticamente apoyado por datos parar realizar 
una adecuada inversión. 
Necesidades para una gestión vial eficiente 47 
l.- Monitorear la condición de red vial y mantener un inventario actualizado. 
2.- Utilizar índices de desempefl.o para evaluar y comunicar las consecuencias de las 
políticas de mantenimiento. 
3.- hnplementar sistemas de gestión para administrar la información de la red vial y 
realizar análisis de escenarios para cuantificar este impacto. 
46 Congreso de Infraestructura Viai-ICG- Dr. Carlos Chang 
47 Conclusiones del Congreso de Infraestructura Vial 2015-ICG- Mantenimiento y Conservación. ICG 
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CAPITULO V.- CALCULO DEL MÉTODO DEL PCI 
5.1 Introducción del Método del PCI 
"En el pasado, los pavimentos ernn mantenidos pero no administrados. La experiencia 
de los ingenieros en pavimentos, tendían a dictar la selección de las técnicas de 
mantenimientos y rehabilitación (M&R}, con poca consideración el costo-ciclo de vida 
o realizaban la comparación con requerimientos de otros pavimentos en la red vial. En 
la actual economía, en una infraestructura con pavimento antiguo, con mayor acceso 
sistemático es necesario para determinar las necesidades y las prioridades del M&R. las 
redes del pavimentos deben ahora ser administradas, no simple mantenidas, por eso es 
necesario una evaluación de pavimentos a través del método del PCI.'>I8 
El método PCI (Pavement Condition Index) es un procedimiento que consiste en la 
determinación de la condición del pavimento a través de inspecciones visuales, 
identificando la clase, severidad y cantidad de fallas encontradas, siguiendo una 
metodología de fácil implementación y que no requiere de herramientas especializadas, 
pues se mide la condición del pavimento de manera indirecta. 
Fue desarrollado entre Jos años 1974 y 1976 a cargo del Centro de Ingeniería de la 
Fuerza Aérea de los E.E.U.U. con el objetivo de obtener un sistema de administración 
del mantenimiento de pavimentos rígidos y flexibles. 
Este método constituye el modo más completo para la evaluación y calificación objetiva 
de pavimentos, siendo ampliamente aceptado y formalmente adoptado, como 
procedimiento estandarizado, por agencias como por ejemplo: el Departamento de 
Defensa de Jos Estados Unidos, el APWA (American Public Work Association) y ha 
sido publicado por la ASTM como método de análisis y aplicación (Procedimiento 
estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y 
estacionamientos ASTM D6433-03). 
El cálculo del PCI se fundamenta en Jos resultados de un inventario visual del estado 
del pavimento en el cual se establecen clase, severidad y cantidad de cada falla 
presente. Dada la gran cantidad de combinaciones posibles, el método introduce un 
factor de ponderación, llamado "valor deducido", para indicar en qué grado afecta a la 
condición del pavimento cada combinación de deterioro, nivel de severidad y densidad 
(cantidad). 
Este método no pretende solucionar aspectos de seguridad si alguno estuviera asociado 
con su práctica. El PCI se desarrolló para obtener un índice de la integridad estructural 
del pavimento y de la condición operacional de la superficie, un valor que cuantifique el 
estado en que se encuentra el pavimento para su respectivo tratamiento y 
mantenimiento. 
48 Manual Completo de diseño de Pavimentos-UMSS Facultad de ciencia y tecnologia- Evaluación de 
pavimentos Capitulo X 
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5.2 Objetivos 4' 
Los objetivos que logra determinar este método son: 
1.- Determinar la condición del pavimento a través de una evaluación visual del 
pavimento, detallando su estado a nivel funcional y estructural, as! como han ido 
afectando su nivel de servicio. El método permite la cuantificación de la integridad 
estructural de manera indirecta, a través del índice de condición del pavimento (ya que 
no se realizan mediciones que permiten calcular directamente esta integridad). 
2.- Obtener un indicador que permita comparar, con un criterio uniforme, la condición y 
comportamiento del pavimento y a través de ello permitir lograr un mantenimiento 
adecuado y oportuno. 
3.- A tr¡tvés del cálculo y resultados determinar una solución de mantenimiento óptimo, 
invirtiendo fondos necesarios, evitando así una rehabilitación o reconstrucción a 
temprana edad. 
5.3 Definición 
En un sistema de administración de pavimentos, lo primero que se debe definir es la red 
de pavimento que se desea evaluar, una vez que la red o redes estén identificadas se 
deben definir los "tramos y secciones". Un tramo está dividido en una o más secciones 
uniformes, y dentro de ella la unidad de prúeba, que serán estudiados a continuación. 
Definición de un tramo 
Un tramo es una parte fácilmente identificable de la red de pavimento y cada tramo 
tiene caracteristicas distintas. Por ejemplo una Calle, un Parque. 
Cada tramo se puede identificarse de dos maneras (1) por descripción alfanumérica 
denominada "nombre del tramo" y (2) por un código alfanumérico llamado "numero del 
tramo". Los nombres de las calles son usados típicamente como nombres de tramo. 
Definición de la sección 
Los tramos son unidades grandes en la red del pavimento, esto hace que no siempre 
tengan las mismas características a lo largo de toda su área o longitud. 
Por esta razón es que los tramos son divididos en pequeños componentes denominadas 
"secciones" para propósitos evaluativos. Una sección puede ser vista como una pequeña 
unidad administrativa cuando se considere la aplicación y la selección de 
mantenimiento. 
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Los factores que se consideran cuando se divide un tramo en secciones son: 
Estructura del pavimento, tráfico, historia constructiva, categoría del pavimento, 
facilidad de drenaje y otras condiciones. 
i) Estructura del Pavimento.- Este es uno de los más importantes criterios de división 
de un tramo en secciones. La composición estructural (espesores y materiales), deben 
ser constante a lo largo de la sección entera. 
ii) Tráfico.- El volumen y la intensidad de carga de tráfico deben ser consistentes en 
cada sección. La consideración primaria debe ser dada al tráfico de camiones. Una 
intersección se puede tratar como una sección separada si tiene mucho volumen de 
tráfico que circunda el pavimento. 
iii) Historia Constructiva.- Todo pavimento con una sección dada, debería tener una 
historia constructiva consecuente. Los pavimentos construidos durante diferentes 
periodos de tiempo, por diferentes contratistas o usando diferentes materiales o 
técnicas, deberían considerarse como secciones separadas. 
iv) Categoría del Pavimento.- Si la categoría (o clasificación funcional) cambia a lo 
---largo=cte=la long¡tud del "tramo",por ejemplo, de primaria a secundaria (o arterial _ll_. 
- · colectora), una división de sección debe generarse. 
v) Facilidad de Drenaje y Hombreras.- Se recomienda que cada sección tenga las 
mismas características de aprovisionamiento de hombreras y el mismo grado de 
drenaje. 
vi) Condición.- Después de que cada sección se inspecciona inicialmente, la condición 
del pavimento dentro de la sección podría usarse para sub dividirla en otras secciones si 
existe una variación considerable en la condición. La condición es una variable 
importante porque refleja muchos de los factores discutidos previamente. Los cambios 
en los tipos de anomalías, cantidades o causas deben tomarse en cuenta. 
Unidad de muestra 
Una unidad de prueba es convenientemente definida como una porción de una sección 
de pavimento designada solo con los propósitos de inspección del pavimento. Para 
caminos sin pavimento y para caminos recubiertos de asfaltos (incluidos asfalto sobre 
concreto), una unidad de prueba está definida como una área de 2500 +/-1000 pies2 
(232+/-93m2). 
Muestra al azar 
Unidad de muestra de la sección de pavimento, seleccionada para la inspección 
mediante técnicas de muestreo aleatorio. 
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Muestra Adicional 
Es una unidad de muestra inspeccionada adicionalmente a las unidades de muestra 
seleccionadas al azar con el fin de incluir unidades de muestra no representativas en la 
determinación de la condición del pavimento. 
Deben ser consideras como muestras adicionales aquellas muestras muy pobres o 
excelentes que no son típicas en la sección ni entre las unidades de muestra, que 
contienen deterioros poco comunes tales como cortes utilitarios (ejemplo: corte para 
instalación de tuberias de agua o desagüe, electricidad, teléfonos, etc.). 
Si una unidad de muestra que contiene una falla poco común es escogida al azar como 
unidad de muestra, ésta deberá ser considerada como unidad de muestra adicional y otra 
unidad de muestra al azar deberá ser escogida. Si todas las unidades de muestra son 
inspeccionadas, entonces no habrá unidades de muestra adicionales. 
}> Índice de condición del pavimento (PCI) 50 
El PCI es un índice numérico, que varia de O para pavimentos fallados, a 100 para 
pavimentos en perfectos condiciones. El cálculo del PCI está basado en los resultados 
de una inspección visual de la superficie en la cual el tipo de anomalía, severidad y 
cantidad son identificadas. El PCI fue desarrollado para proporcionar un índice de la 
cantidad estructural del pavimento y condición operacional de la superficie. La 
información de anomalías, y es relativo a la carga o clima. 
Una función del valor de PCI varia entre "fallado" hasta "excelente", como se aprecia 
en la siguiente figura. 
Fig. 3.1 
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Fig. 3.1: Índice de Condición de Pavimento (PCI) y Escala de Graduación. 
50 Fuente: ASTM D 5340 fndice de Condición de Pavimentos en Aeropuertos. 
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);> Materiales e Instrumentos 
1.- Odómetro Manual: 
Instrumento que sirve para medir distancias en calles, carreteras etc. 
l.-Conos de Seguridad: 
Para aislar el área de estudio e intervenir de manera adecuada sin riesgo alguno por 
parte del tráfico continúo que circula. 
3.- Planos: 
Donde se muestra los detalles de ubicación de las calles, avenidas y donde se 
localizara los tramos y secciones a evaluar. 
4.- Hojas de Datos de Estudio: 51 
Servirá para llevar en orden el tramo, secciones a investigar cuantificando el tipo 
anomalías y el nivel de severidad, y as! determinar el PCI. 
M!TODO Dn PC1 "fVALUACIÓN fN fl DI$TRrrO DE SURGIUlLO· UMA" 
roJAS Df DATOS: UJ'UDIO DE LA CONO;CIOO DE PAVMENTOS, l.IMDAD DE P::I'UEBA DE UNA SECCIÓN 
NOMS!>[D<l. 
TRAMO: 
C:tPERAlTA >ECCIOr< CA PERALTA 
CUADAAH 
l.IW:).AD DE PRUE8k .. 
EJECIJT 1100 POR : IR'w'ING YES9UEH 
GRANDA "'"""" 
2011012015 -'RfA DE PRI..JEBA: 
ANOMAlÍAS A ESTUDIAR 
t· Pkl ck Cotodn1o 1.•Agriat:a.M:oto & Borde ts.-B;ac:M~~' 
2.-Ex~ 8,.,.,.,. ft Reflexióft .. ..1\tatv 1t.·Mvtl~o 
3.-Ao;r~tott~~~ '-~~ C:.riJ. 8«tM 1S..O.:.-.-\.;ll!;to 
4.-~,ythnt:'lliz~tM to.·Criotu lo«.;' -.M".'md:,- 16.-f""~Put~IG, 
s._:~=ó· tt..Parehodos 11.-HillciiiJIIieflt~ •.. t2.·A .......... . ._ .. ,.,_ 
MOMALIA. """'""" 
Y ALGA 
TOTAl. DENSIDA DEDUCI> S<VEl'!IOAD ARfA1 ......... AREA3 
"'"" . 
......... . ....... o• o 
ANOMALÍA, CANTEIAD DENSIOA VAI.GR 
ifV'RIDAD 
TOTAl. o• orntJCIO lONG1 """'2 lONG3 lONG< lONG S lONG 6 o 
51 Hoja de datos- Evaluación de Pavimentos- Introducción al Método PCI- UMSS Facultad de ciencias y 
tecnología. 
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5.4 Procedimiento de inspección a nivel de proyecto 
La inspección de todas las unidades de prueba en una sección de pavimento puede 
requerir considerable esfuerzo, especialmente si la sección es grande. Para limitar la 
cantidad de recursos requeridos para inspección se ha desarrollo una aproximación 
razonable del PCI, estimando por inspección solo un número limitado de unidades de 
prueba, es así que tenemos dos métodos de inspección. 
-A nivel de Proyecto de Evaluación 
-A nivel de Red Vial 
Si el objetivo es tomar decisiones de nivel de red como planificación del presupuesto, 
entonces un estudio de un número limitado de unidades de prueba por la sección es 
suficiente. 
Si el objetivo es evaluar las secciones específicas del pavimento al nivel de proyecto, 
entonces puede ser requerir un grado más alto de muestreo para una sección. 
5.5 Determinación de unidad de prueba 
Detennilración del número de u1útúules de prueba 
El primer paso en la evaluación es determinar el número mínimo de unidades de prueba 
(n) que serán evaluadas para obtener una adecuada estimación del PCI de la sección 
este número es determinado para una evaluación de nivel de proyecto. 
Para obtener un valor estadísticamente adecuado (95% de confiabilidad), es calculado 
empleando la presente formula y redondeando el valor obtenido de "n" al próximo 
número entero mayor. 
N. S2 
n = ,...,z~----("'4 ).CN-l)+S:.: 
Donde: 
N: número total de unidades de prueba en la sección del pavimento. 
e: error permitido en la estimación de la sección PCI ( e=5) 
s: desviación estándar del PCI entre unidades de prueba en la sección. (s=lO) 
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Selección de unidades de Prueba para inspeccioiUlr 52 
Es recomendable que las unidades de prueba a ser inspeccionadas estén espaciadas a 
iguales intervalos a lo largo de la sección; y que el primero sea elegido de forma 
aleatoria. Esta técnica, conocida como el "Sistema Aleatorio", como se indica en la 
figura: 
Pasos: 
l.- El intervalo de muestreo (i) es determinado por: 
I=N/n 
Donde: 
N= Número total de unidades de pruebas disponibles. 
n= Número mínimo de unidades de prueba a ser examinados 
2.- Las partidas aleatorias se seleccionan de forma aleatoria, entre la primera unidad de 
prueba 1 y el intervalo de muestreo (i) por ejemplo, si i=3, las partidas aleatorias 
estarían entre 1 y 3. 
3.- Las unidades de prueba a ser evaluadas se identifican como: s, s+i, s+2i, etc. Si la 
partida seleccionada es 3, y el intervalo de muestreo es 3, entonces las unidades de 
prueba a ser evaluadas son 6, 9,12. 
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Ejemplo 
Número total de unidades de prueba en la sección (N) =47 
Número mínimo de unidades de prueba a ser evaluados (n) =13 
Intervalo (i)=N/n 
Partida aleatoria (S) 
Ancho de la sección 
47/13= 3.6 




X son las unidades que se van a intervenir, tenemos unidades de área de 13*22' 
-7 
11 zl x 1 
·1 si x 1 71 al x 1 rol ni x 1 ni 141151 161 171 181 151 201 211 zzl 




Fuente: Manuel completo de disefio de pavimentos facultad de ciencias y tecnología 
UMSS 
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5.6 CALCUW DEL PCI 53 
5.6.1 Determinación del PO de la Unidad de Muestra 
Paso 1 Determinación de los valores deducidos 
lA.- Sumar los totales para cada tipo de anomalla en cada nivel de severidad y 
registrarlas bajo la columna total en el formulario de datos de evaluación. Las 
cantidades de anomalía pueden ser medidas en ft"2 (m"2), ft(m), o cualquier otra 
unidad de medida. 
28.- Dividir la cantidad de cada tipo de anomalla en cada nivel de severidad por el área 
total de la unidad de prueba, entonces multiplicar por 100 para obtener el porcentaje de 
densidad por unidad de prueba para cada tipo de anomalía y severidad. 
3C.- Determinar el ''valor deducido", para cada tipo de anomalía y nivel de severidad de 
la curva de valores deducidos. En la figura C se muestra la curva con valor deducido de 
la anomalia del tipo de asfalto 1, "Piel de cocodrilo", para los pavimentos de caminos. 











































Fig. 3C. Para cada tipo de Anomalía, encontramos una tabla como se muestra a 
continuación que es de la severidad Piel de Cocodrilo, aquí podemos hallar su valor 
deducido, que depende de la densidad, y su nivel de severidad ya sea L, M, H. 
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Paso 1 Determinación del número máximo de valor deducido 
2A.- Si solo un valor deducido (o ninguno) es <2, el valor total deducido se usa en lugar 
del valor máximo de CDV. De lo contrario se siguen los siguientes pasos. 
2B.- Enlistar los "valores deducidos individuales" en orden descendiente. 
2C.- Determinar el "Número aceptable de deducciones", m usando la siguiente 
ecuación. 
1 + (:!l).100- HDV::;: 10 
Donde: 
m= número aceptable de deducción, incluyendo fracciones, para la unidad de prueba i. 
HDVi= valor deducido individual más alto para la unidad de prueba i. 
El número de valores deducidos es reducido a m, incluyendo la parte fraccionaria Si 
menos que m valores deducidos están disponibles entonces todos los valores deducidos 
son usados. 
Grafica valores deducidos (m) vs valor deducido más alto (HDV) 54 
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54 Procedimiento estándar para la Inspección del índice de condición del pavimento en caminos y 
estacionamientos ASTM 06433-03. 
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Paso 3 Determinación del valor deducido co!IWensado (CDJIJ 55 
El CDV máximo es determinado de forma iterativa, como sigue: 
3A.- Determinar el número de deducciones con un valor >2, que será igual "q", que es 
igual a "m". 
3B.- Determinar el valor deducido total, sumando todos los valores deducidos. 
3C.- Determinar el valor de CDV a partir del valor deducido total (CDT) y del valor de 
"q" utilizando las curvas apropiadas de corrección para pavimentos flexibles. 
Fig. e 
Fig. C.- corrección del valor Deducido que es llamado (CDV) 
Curvas de corrección para pavimentos asfálticos, Fuente: Pavement Management for 
Airports, Roads, and Parking Lots, M. Y. Shahin, 1994. 
3D.- Para caminos reducir hasta 2 el valor deducido individual, comenzando por el más 
pequeño que sea> 2, hasta un valor menor al máximo deducido. 
Repetir estos pasos 3A, 3B, 3C hasta que q = 1 
55 Corrección del valor deducido- Manual Completo de diseño de Pavimentos-UMSS Facultad de ciencia 
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Paso 4 cálculos del PCI 
Se calcula el PCI restando 100 con el valor máximo deducido corregido (CDV). 
Paso 5 cálculos del PCI para una sección 
Si todas unidades de prueba en la sección son evaluadas, el PCI de la sección es 
calculada como el promedio de los PCI's de todas las unidades de prueba. 
Si todas las unidades de prueba evaluadas" son seleccionadas usando en sistema 
Aleatorio o en base al más representativo de la sección, el PCI de la sección es 
determinado por el promedio de los PCI's de la unidades de pruebas inspeccionadas. 
Si alguna unidad de prueba adicional es inspeccionada, una medida ponderada debe ser 
usada. La media ponderada es la siguiente ecuación. 
(N- A).PCir+A.PCia PCs =_;____ _____ _ 
,v 
PCLs= PCI de la sección pavimentada. 
PCLr= PCI promedio de las muestras aleatorias (o representativas) 
PCLa=PCI promedio de las muestras adicionales. 
N= Número total de las muestras en la sección. 
A= Número total de muestras adicionales inspeccionadas. 
Por ejemplo, en una sección, 5 unidades de prueba aleatorias de 13 fueron 
inspeccionadas y se determinaron los PCis de 56, 72, 65, 69 y 61, y se incluyeron dos 
unidades de prueba adicionales con PCis de 42 y 39 el PCI de la sección sería. 
PCir= (56+72+65+69+61)/5=64,6 
PCia= (42++39)/2 =40,5 
PCis= [(13-2) (64,6)+ (2) (40,5)]/13""(51 
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5.6.1 Criterios de Evaluación 56 
A continuación se detallan algunos criterios importantes a tomar en cuenta durante la 
inspección visual que permitirán minimizar errores y aclarar ciertas dudas. 
l. Si una fisura no tiene un mismo nivel de severidad en toda su longitud, cada 
porción de la fisura con diferente nivel de severidad debe ser registrada en forma 
separada. Sin embargo, si los diferentes niveles de severidad en una porción de 
fisura no pueden ser fácilmente separados, dicha porción debe ser registrada con el 
mayor nivel de severidad presente. 
2. Si la exudación es considerada, entonces el agregado pulido no será tomado en 
cuenta en la misma área. 
3. Si el agrietamiento tipo piel de cocodrilo y ahuellamiento ocurren en la misma área, 
cada falla es registrada por separado en su correspondiente nivel de severidad. 
4. El agregado pulido debe ser encontrado en cantidades considerables para que la 
falla sea registrada. 
S. Se dice que una falla está desintegrada si el área que la rodea se encuentra 
fragmentada (algunas veces hasta el punto de desprendimiento de fragmentos). 
6. Si alguna falla, incluyendo fisuras o baches, es encontrada en un área parchada, 
ésta no debe ser registrada; sin embargo, su efecto en el parchado debe ser 
considerado en determinar el nivel de severidad de dicho parche. 
'"Manual Completo de diseño de Pavimentos-U MSS Facultad de ciencia y tecnologia- Evaluación de 
pavimentos Capitulo X- y Cálculo del PCI en Av. Luis Montero-Fuente: lng. Daniel Rodrfguez Velásquez. 
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5.6.2 Manual de anomalías 57 
A continuación se observan las anomalías y el grado de severidad Low (L), Medium 
(M) y High (H); así como las opciones de tratamiento y la medición de cada falla. 
l.-Piel de Cocodrilo 
L= Fino, son líneas como pelos de cabello que corren paralelas, algunas conectadas 
otras no. 
M=Adicionalmente se ha desarrollado grietas suaves piel de cocodrilo del área. 
H=El área de agrietamiento presenta piezas bien definidas y puede presentar 
desprendimiento del material por el tráfico. 
Como medir 
Se mide en unidades en áreas (pies2 o m2). La mayor dificultad es que 2 o los 3 tipos de 
severidad se puedan presentar en una misma área. Si estas porciones pueden ser 
fácilmente distinguibles una de otra, estos pueden ser medidos separadamente, caso 
contrario se toma toda el área y se coloca en el nivel de mayor influencia. 
Severidad baja (L) severidad medio (M) 
Severidad medio (H) 
57 Definiciones de Anomalias V curvas de valores deducidos en caminos de concreto Asfaltico.- UMSS 
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l.-Exudación 
L= Sangrado muy suave y solo perceptible durante algunos días del año. El asfalto no 
se pega a los calzados o vehículos. 
M=Sangrado ocurre con frecuencia, y el asfalto se pega a los calzados y vehículos 
durante unas pocas semanas al año. 
H=Sangrado frecuente y considerable, el asfalto se pega a los calzados y vehículos 
durante al menos varias semanas al año. 
Como medir 
Se mide en unidades en áreas (pies2 o m2). Si el "Sangrado" es registrado, el "pulido de 
agregados" no será registrado cuando se presenten ambos casos. 
Exudación de nivel de seniidad bajo (a), medio (b) y alto(<). 
3.-Agrietamiento en bloque 
L= Bloques son definidos por grietas de baja severidad. 
M=Bloques son defmidos por grietas de severidad media. 
H=bloques son definidos por grietas de severidad alta. 
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Como medir 
Se mide en unidades en áreas (pies2 o m2). Generalmente ocurre un solo nivel de 
severidad por área, pero algunas áreas, pero algunas áreas tienen distintos niveles de 
severidad en cuyo acaso se deberían registrarse separadamente. 
Severidad baja (L) Severidad medio (M) 
Severidad alta (H) 
4.-Abultamiento o Hundimientos 
L - Los abultamientos o hundimientos producen una calidad de tránsito de baja 
severidad, es decir, que se perciben ciertas vibraciones dentro del vehículo al pasar 
sobre el área fallada, pero no es necesario reducir la velocidad por seguridad o 
comodidad. Los abultamientos o hundimientos individualmente, o ambos, hacen que el 
vehículo rebote ligeramente, pero causa poca incomodidad. Ver figura a 
M - Los abultamientos o hundimientos producen una calidad de tránsito de mediana 
severidad, es decir, que se perciben vibraciones significativas dentro del vehículo al 
pasar sobre la zona afectada y es necesario reducir la velocidad por seguridad y 
comodidad. Los abultamientos hundimientos individualmente, o ambos, hacen que el 
vehículo rebote significativamente, creando algo de incomodidad. Ver figura b 
H - Los abultamientos o hundimientos producen una calidad de tránsito de alta 
severidad. Las vibraciones del vehículo son tan excesivas que es necesario reducir la 
velocidad considerablemente por seguridad y comodidad. Los abultamientos o 
hundimientos individualmente, o ambos, hacen que el vehículo rebote excesivamente, 
creando mucha incomodidad, peligrando la seguridad o un alto potencial de daño 
severo en el vehículo. Ver figura e 
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Como medir 
Se mide en unidades de longitud (pies o m). Si el bombeo aparece en una región 
perpendicular al flujo del tráfico y están espaciadas en menos de 10 pies (3m), esta 
anomalía se llama "corrugación". Si el bombeo ocurre en combinación con una grieta, 
la grieta es también registrada. 
Severidad baja (L) severidad media (M) 
5.-Corrugación 
L= Corrugación produce severidad baja en el ride quality. 
M~orrugación produce severidad media en el ride quality. 
H~orrugación produce severidad alta en el ride quality. 
severidad alta (H) 
Ride quality = percepción de la calidad de pavimento del conductor de un vehículo 
cuando pasa sobre esta anomalía. 
Como medir 
La corrugación es medida en unidades de área (pies2, m2) 
Severidad baja (L) 
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Severidad media (M) 
6.-Depresión 
L- Y, a 1 pulgadas (13 a 25mm) 
M- 1 a 2 pulgadas (25 a 51 mm) 
H- >2 pulgadas (más de 51 mm) 
Como medir 
severidad alta (H) 
La Depresiones se miden en unidades de área (pies2, m2) 
Severidad baja (L) severidad media (M) 
Severidad alta (H) 
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7.-Agrietamiento de Borde 
L- Grietas leves o medias con ningún desmembramiento. 
M- Grietas medias con algunos desmembramientos. 
H- Considerables desmembramientos a lo largo del borde. 
Como medir 
Las grietas de borde se miden en unidades de longitud (pies o m) 
• ( 
' ...... ! .. 
Severidad baja (L) severidad media (M) 
Severidad alta (H) 
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B.-Agrietamiento de Reflexión de juntas 
L- Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho menor a 
lO mm; b) fisura con relleno de cualquier ancho (el material de relleno se encuentm en 
buenas condiciones). 
M- Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho mayor o 
igual a 10 mm y menor a 75mm; b) fisura sin relleno menor o igual a 75 mm rodeada de 
fisuras de baja severidad; e) fisura con relleno de cualquier ancho rodeada de fisuras de 
baja severidad. 
H- Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura con o sin relleno rodeada de 
fisuras de mediana o alta severidad; b) fisura sin relleno de ancho mayor a 75 mm; e) 
fisura de cualquier ancho donde aproximadamente 100 mm del pavimento que la rodea 
está desprendido o fracturado. 
Como medir 
Las fisuras de reflexión de junta son medidas en metros lineales. La longitud y nivel de 
severidad de cada fisura debe ser identificada y registmda por separado. Si se presenta 
un abultamiento en la fisura de reflexión, éste también debe ser registrado. 
Severidad baja (L) severidad media (M) 
Severidad alta (H) 
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9.-Desnive/-carri/ herma 
L- La diferencia en elevación entre el borde del pavimento y la herma es 1-2 pulgadas 
(25 mm- 51 mm). Figura a 
M- La diferencia en elevación esta entre 2 y 4 pulgadas (51-102). Figura b 
H- La diferencia en elevación es >4 pulgadas(> l02mm). Figura e 
Como medir 
Esta anomalía se mide en unidades de longitud (pies o m) 
Severidad baja severidad media severidad alta 
10.- Grietas /ongitudiiUlles v transversales 
L- Una de las siguientes condiciones existe: 
1.- Grietas no llenas cuyo ancho es <3/8 pulgadas {lOmm) 
2.-Grietas llenas, de cualquier ancho (condición satisfactoria). Figura a 
M- Una de las siguientes condiciones existe: 
l.- Grietas no llenas cuyo ancho es de 3/8 a 3 pulgadas (lOmm- 76mm) 
2.-Grietas no llenas, de un ancho encima de 3 pulgadas (76 mm), rodeadas por grietas 
aleatorias ligeras. 
3.-Grietas llenas, de cualquier ancho rodeadas de grietas aleatorias ligeras. Figura b 
H- Una de las siguientes condiciones existe. 
l.- Cualquier grieta llena o no, rodeada por agrietamiento aleatorio de severidad media 
o alta. 
2.- Grietas no llenas, no llenas, de un ancho encima de 3 pulgadas (76mm) 
3.-Una grieta de cualquier ancho donde existan agrietamientos alrededor de la misma 
que estén severamente quebradas. Figura e 
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Como medir 
Se miden en unidades de longitud (pies o m). Si un bombeo o un hundimiento ocurren 
en una grieta, debe ser también registrado. 
Severidad baja severidad media severidad alta 
11.-Parchado 
L- Parchado está en buenas condiciones. 
M- Parchado está en moderadamente deteriorado. 
H- Parchado está muy mal, muy deteriorado. Necesita reemplazo pronto. 
Como medir 
Los parchados se miden en unidades de área (pies2, m2). Un Área de parchado puede 
tener diferentes niveles de severidad, estas áreas se miden por separado. Otras 
anomalias no son registradas en el parchado, de esta manera, si existiera agrietamiento 
o empellones, el área es registrada como parchado. Si la cantidad de pavimento a ser 
reemplazado es mucha, esta no se registrará como un parchado pero se considera un 
nuevo pavimento. 
Severidad baja (L) severidad media (M) severidad alta (H) 
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12.- Agregado Pulido 
El grado de severidad no está definido. Sin embargo, si el grado de pulido significativo 
será incluido en la evaluación de condiciones como un defecto. Cuando el agregado en 
la superficie llega a ser liso al contacto con la mano, la adherencia con las llantas de los 
vehículos se reduce considerablemente. 
Como medir 
Se mide en unidades de área (pies2, rn2). Si el "sangrado o exudación" es registrado, el 
agregado pulido de agregados no debe ser registrado. 
Nivel de severidad no definido Agregado Pulido 
13.-Baches 
Los niveles de severidad para baches menores a 750 mm de diámetro se basan en la 
profundidad de Jos baches, según la tabla. 58 
Máxima profundidad Diámetro Promedio (mm) 
.!!eJ.bache 100a 200 200a 450 1 450a750 
~ 13y s25 mm L L M 
>25ys50mm L M H 
>50 mm M M H 
58 Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en 
caminos y estacionamientos ASTM D6433-03 
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Si el bache tiene un diámetro mayor a 750 mm, el área debe ser determinada en metros 
cuadrados y dividida entre 0.5 m2 para hallar el número equivalente de baches. Si la 
profundidad es menor o igual a 25 mm los baches son considerados de mediana 
severidad); en cambio, si la profundidad es mayor a 25 mm, los baches son de alta 
severidad. 
Como medir 
Son medidos por conteo del número registrado de acuerdo al nivel de severidad alto, 
medio bajo; y registrados separadamente. 
Severidad baja severidad media 
Severidad alta 
14.- Ahuellamiento 
L -La depresión superficial, causada por las ruedas de los vehículos, varía entre 6 y 13 
mm. 
M - La depresión va entre 13 y 25 mm. 
H- La depresión es mayor a 25 mm. 
Como medir 
Se miden en unidades de área (pies2, m2). 
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Severidad baja (L) Severidad media (M) Severidad alta (H) 
15.- Desplazamiento 
L -El desplazamiento genera una calidad de tránsito de baja severidad. 
M- El desplazamiento genera una calidad de tránsito de mediana severidad. 
H- El desplazamiento genera una calidad de tránsito de alta severidad. 
Como medir 
Se mide en unidades de área (pies2, m2). 
Severidad baja (L) Severidad media (M) 
Severidad alta (H) 
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16.-Fisura Parabólica o por deslizanúento 
L-Ancho medio de la grieta es <3/8 pulgadas (1 Omm) 
M- Una de las siguientes condiciones debe existir: 
l.-Ancho medio de la grieta: 3/8 a 1 Y2 pulgadas (10 a 38 mm) 
2.- El área alrededor de la grieta esta fracturada en piezas estrechas sanas. 
H.- Una de las siguientes condiciones debe existir: 
1.- Ancho medio de la grieta esta fracturada en piezas. 
2.- El área alrededor de la grieta esta fracturada en piezas fácilmente removibles. 
Como medir 
Se mide en unidades de área (pies2 o rn2) y su porción está de acuerdo al mayor nivel 
de severidad en el área. 
.-. e ·-- .... .___._ _____ _, 
Severidad baja (L) Severidad media (M) Severidad alta (H) 
17.-Hinchanúento 
L -Hinchamiento que genera una severidad baja. A este nivel no es fácil de identificar, 
pero se puede detectar manejando al límite de la velocidad sobre la sección del 
pavimento. 
M- Hinchamiento que genera una severidad media 
H- Hinchamiento que genera una severidad alta. 
Como medir 
Se mide en unidades de área (pies2 o rn2). 
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18. Peladura, Intemperlsmo 
L -El Agregado o el ligante ha comenzado a desprenderse. En algún área de la 
superfice se están empezando a formar hoyuelos en caso de derrame de combustible, la 
macha de este puede ser visto, pero la superficie es dura y no puede ser penetrada con 
una moneda. 
M - El agregado o el ligante se está desprendiendo. La textura de la superficie esta 
moderadamente rigosa y con hoyuelos. En caso de derrame de combusitble, la 
superficie se suaviza y puede ser penetrada por una moneda. 
H - El agregado o ligante ha sido considerablemente desalojado. La textura de la 
superficie es muy rugosa y severamente agujereada. El área de los hoyuelos es menor a 
4 pulgadas (lOOmm) de diámetro y menor a Y, pulgadas (13mm) de profundidad; los 
hoyuelos con áreas más grandes que estas son contabilizadas como "baches. En caso de 
derrame de combustible elligante asfaltico y el agregado empieza a perderse. 
Como medir 
Se mide en unidades de área (pies2 o m2). 
Severidad baja (L) Severidad media (M) Severidad alta (H) 
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CAPITULO VI.- ANALISIS DEL PROYECTO 
6.1 ENFOQUE INTEGRAL DEL PROYECTO 
6.1.1 Ubicación 
Este proyecto se localiza en el distrito de Surquillo, provincia de Lima, departamento 
de Lima. 
El distrito de Surquillo se extiende a 13 kilómetros de la ciudad de Lima 
aproximadamente y ocupa un área de terreno de 5.3 km2, geográficamente se encuentra 
a una altura de 105 m.s.n.m. 
Limita: 
~ Por el Norte, con el Distrito de San Isidro. 
~ Por el Sur, con el Distrito de Miraflores y Surco. 
~ Por el Este, con el Distrito de San Borja 
~ Por el Oeste, con el Distrito de Miraflores. 






Actualmente cuenta con vias de integración, metropolitanas y locales como (A venidas, 
Calles, jirones, pasajes), que atraviesan el distrito parn conectarse con Lima 
metropolitana 
Su infraestructura vial data desde hace 60 años y quizás mucho antes, y no ha sido 
tomada en cuenta en el desarrollo del mismo, por eso es necesario de infraestructuras 
adecuadas que cumplan con las necesidades óptimas de servicio, todo el distrito se 
encuentra Pavimentado. 
Las vías que son metropolitanas, arteriales que cruzan Surquillo como son Av. 
Republica de Panamá, Av. Angamos, Av. Tomas Marsano, Av. Aviación, Av. Domingo 
Orue , y algunas calles, que son vías de tipo de pavimento Híbrido es decir existe una 
combinación de pavimento flexible y rígido, la carpeta asfáltica se encuentra por 
encima de una base de concreto hidráulico, donde gran parte del tráfico circulan por 
estas avenidas importantes, y que su condición a simple vista se encuentran en buenas 
condiciones, solamente se realiza un tratamiento rutinario, correctivo, por causa de un 
bacheo, o ahuellamiento leve. 
En cambio las calles tienen otra situación alú encontramos calles que están en buenas 
condiciones otras moderadas, y también existen calles en mal estado, a causas de 
desprendimiento, hundimiento, piel de cocodrilo, hundimientos, peladuras, y desgaste 
como citar algunas patologías. 
En este proyecto que tiene por objetivo la evaluación se podrá analizar gran parte de las 
calles, que se encuentran deterioradas. Analizaremos las calles que se muestran a 
continuación. 
Ca San Carlos 
Ca El Carmen 
es san Agl/.91111 
Ca Gonzales Prada 





Fig. "A" tramos que se evaluaran Ca San Carlos, Ca El Carmen, Ca San Agustin, Ca 
Gonzales Prada, Ca Narciso de la Colina, Juan Valer Sandoval, Santa Rosa, San Diego, 




CA Domingo E1fa& =t> 
Fig. "B" tramos que se evaluarán Ca Domingo Elías, Ca Contralmirante Montero, Ca 
Leonardo Barbieri, Ca Salaverry 
Fig. e 
SANBORJA 






Fig. D tramos que se evaluarán Son: Ca Corrientes, Ca Samira, Ca Manuel Bonilla, Ca 
Gabriela Mistral, Ca Alfa Centauro, Ca Varsovia, Ca Cerezo, Ca Las Magnolias, Ca El 
Rosal, Ca Laurel Rosa, Ca Las Casuarinas, Ca Alfa Centauro, 
Fig. E 
SAN ISIDRO 
Fig. E Av. Recavarren, Ca los negocios, Ca Los Halcones, Ca Domingo Orue, Ca Las 
Palomas, Ca Las Águilas. Ca los Faisanes. 
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6.1.3 Solicitaciones del tráfico 
Las cargas de transito son las tensiones producidas por las solicitaciones externas, 
debido al continuo flujo de vehículos que transitan por determinada avenida, calle, etc. 
Todo pavimento se diseñado para dichas cargas actuantes, de lo contrario se generan 
daños, anómalas rápidamente, haciendo que la estructura pierda resistencia, estabilidad, 
deslizamiento, porque las cargas son mayores y posteriormente colapsaría. 
Aquí el transito es constante en las Av. Principales, y es mas en hora punta se genera un 
tráfico medio, que duran aproximadamente 2 horas y en tramos cortos se congestiona, 
igualmente en algunas calles los vehículos tratan de ganarle al tráfico en las av. 
Principales. 
6.1.4 Situación actual y datos importantes 
a) Primeramente se va disponer de identificar las vías que se encuentran en 
un estado deteriorado. 
b) Dividimos los tramos, Avenidas, Calles en secciones a analizar, para eso 
nos ubicamos en los diferentes sectores como son A, B,C,D,E. 
Para hacer la división de tramos, se toma en cuenta el estado en que se encuentra 
el pavimento. Se hace un recorrido por cada tramo, y dependiendo de su 
longitud podemos establecer las secciones a estudiar. 
e) Ya identificadas las secciones, que tienen un ancho que va desde 6.00 mt-
10.00 mt, y determinamos un número total "N" de unidad de muestras a 
analizar en un área determinada. 
Fig. e 
Fig. C. Sección del pavimento ancho 7.10 mt en Angamos Este Cuadra 19. 
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d) Procedemos a determinar e inspeccionar cada unidad de muestra, 
identificándola con un nombre y un número, además de su área. 
e) Ya reconocida la unidad de muestra, realizaremos la cuantificación de la 
severidad de cada anomalía, midiéndola con el odómetro manual. 
f) Las colocamos en nuestra hoja de registro la cuantificación de las 
anomalías hallando su densidad de cada una de ella .. 
g) Luego en gabinete se halla su valor deducido "m" de cada una a través de 
una formula, después de eso se halla el valor correctivo de dicha muestra, para 
luego hallar PCI de dicha muestra, restando 100 menos el valor deducido 
correctivo. 
h) Si quiero hallar el PCI de la sección, este seria el promedio de todas las 
unidades de Prueba. 
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CAPITULO Vll EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS 
7.1 ANÁLISIS DEL PCI EN EL ENTORNO DEL DISTRITO DE SURQUILW. 
7.1.1 Aplicación del PCL 
El PCI se ha aplicado, en algunas Avenidas y Calles donde están Afectadas, es decir 
haciendo un trabajo preliminar de un recorrido de entorno del distrito de Surquillo. 
Hemos ido a realizar la inspección visual, con las herramientas adecuadas como 
odómetro manual, planos de ubicación, hoja de apuntes (libreta), cinta de seguridad, 
cachacos para el cerrar el tránsito (en algunas ocasiones) y banners, etc. 
Como se mencionó anteriormente se han analizado ordenadamente por sectores A, B, 
C, D, E. Las secciones a estudiar varían de 30, 50, 70 mi. 
Se mostrarán a continuación todo el inventario que se ha hecho en el entorno distrito de 
Surquillo. 
7.2.2 Muestreo y Unidades de Prueba 
SECTOR A (Ca San Carlos desde la cuadra 06-12) 
Hallamos la longitud de la sección 
-Longitud de la calle 780 mi, ancho de 8.5 mi: 
-Entonces dividimos las secciones en intervalos de 40 mi, 
-tenemos 39 secciones de 19x8.5 y 1 de 20x8.5 
Hallamos las unidades de prueba totales 
n=12 unidades de muestra 
Intervalos de maestra 
i=3 
Las unidades de muestra a evaluar 
1 ,4, 7,1 O, 13, 16, 19,22,25,28,31 ,34,37 
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Determinamos la densidad y el valor deducido 
~ODO~" m ,..,.~ Of "<=>m • n. • ~·-
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
•• "'1. '~••u CaS~C~cdr::t 0:. S.r. Cfllfe' cdr111 P1 
EJECUTADO POR '""';~;;-~· FECHA: 4REA DE PRUEBA: tOS.lS 
ANOMAl.Í AS A ESI'UDIAR 
. ~:. :.:.><1<1. ' ":.t';;';...., 14.-At..HU~to 
· 3.· A~tun.~ oe:n eto~ S. -Dc:miv<:l ~rrlt- BtrmrM 15.-~~~mknto 
10.-Grktu kMHJ ~ t~~~ 16.-fitta~a Ptir.ból~ 
ll.P ......... 1T.·Hitldionlieftt~ 
, ..... 
ANOMALrA. 
ClllmDAD ¡.,.....,. VALOR 
TOTAL 
SEVERIDIID AREAt AREA2 AREA3 AREA. AREA5 AREAO O> 
·~ 1 ~ ..... .. 
ANOMALfA, VALOR 
TarAL SEVERIDAD 
LONG1 LONG2 LONG3 LONG. LONG5 LONG O 
O> o 
~ ii ~ 
Determinamos el número de valores deducidos (m) 
35,25,25,18,17,13,9,5 
Determinamos el valor máximo co"egido (Ml) 
1 VAI.Oe OEIU:IlO IDTAL cov 
1 
1 35 25 25 .. 17 
" 
9.5 142.5 7 03 





3 35 25 25 .. 11 2 2 124 5 .. 
4 35 25 25 1B 2 2 2 109 • .. 5 35 25 25 ·2 2 2 2 53 3 62 
6 35 25 2 2 2 2 2 70 2 55 
7 35 2 2 2 2 2 2 47 1 50 
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Determinamos el valor del PCI 
VALOODELPCI 
IHDV 351 lrn 71 
171 
,.a:ASFíCACiií.í : IIIN PllllRE 
La muestra M-1 tiene un área de 165.75 rn2, siendo este el primer tramo tornado para el 
análisis de este proyecto. 
Las fallas encontradas en este tramo con grado de severidad baja son: parcbado, 
hundimiento. 
La más representativa y más daíiina que se pudo ver en dicha muestra es el 
agrietamiento en bloque, agrietamiento en borde siendo estas falla de tipo estructural 
siendo la primera por el constante tráfico, y la segunda es producida por los 
acumulamientos de agua en las laderas de la vía, lo cual filtra hacia la carpeta 
estructural, daíiando poco a poco la base y sub-base. 
El índice de estado del pavimento PCI resulta 17, por lo que resulta un estado de 
pavimento muy pobre, a su vez tenernos el valor máximo deducido que es 35. 
El pavimento en general se necesita que se intervenga, sin embargo con un 
mantenimiento ya sea un sello superficial, tratamiento de grietas. 
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Unidad de Muestra N°2 (M2) 
OENELDtOTDrrn' ·~·~·· 
HOJAS DE DATOS.: ESTUDIO DE LA CO~lCIÓH DE PAVIMENTOS. UMDAD DE PRI..IEBA DE UNA SECCIÓN 
.. ~- e;. S'Ml CMb~ .c::dn ~Cvlo,cdr:aH IUNIDADI P2 
lPOR, ~w•:;_,:~.;;~n FECH'" ÁREA DE PRUEBA' 16>.15 
ANOMALÍAS A E$11JOIAR 
l ~--':~~ción &-r~:a deR~:ió~~uM:a~ ~;:~ucli31Jlictrato 
¡ 3.· Agf~~r.to c:r. Btoquc: S.-Oc:!ml\'o~~:l C:anil· Btrm 'IS.~l!~Mo 
S' HUIIIdimitoto=:: 10.-Grietu long S' tr:aasyc:r.Attf 16.-F'~ur~ P;.r@Ó~ 
U • ..Plltcbd«: 1T.·Hindl:a~ 
ANOMALfA, VALOR TOTAL D!DUCID SEVERIDA!l AAEA1 AAEA2 AREA3 AREA4 AAEA5 AREA6 D> o 
~ 
.. ~ ~ •• ·~ B ] 
ANOMALÍA. V&OR 
SEVERIDAD TCJT& o• 
LONGI LONG2 LONG3 LONG4 LONG5 LONG 6 o 
~ ~ 
VALOR IIIAXIMO CORREGGO .{,_ ~~~ 
# VALOR DEDUCIDO TOT& CDV 
1 
1 54 .. 20 11 16 2.2 137.2 • 10 2 .. .. 20 11 16 2 137 5 18 
3 54 .. 20 11 2 2 123 • 
.,. 
• 54 .. 20 2 2 2 100 3 
., 
5 .. .. 2 2 2 2 •• 2 Tl 
• 54 2 2 2 2 2 •• 1 15 
YAlOROnPCI 
IHDV Y! !m 
j PCI= !1DO-CDY IIIU j !cDY ... !) ,., 
PCI= 22! 
CLASIFICACÍÓN : MUY POBRE 
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La muestra M2, es el tercer tramo tomado la anomalía más representativa son el 
agrietamiento longitudinal, transversal, así mismo con una severidad media tenemos el 
parchado, agrietamiento en bloque, desplazamiento y peladura. 
El PCI muestra una clasificación de muy pobre, teniendo un valor máximo deducido 54, 
el agrietamiento longitudinal es una falla superficial que ocurre por las contracciones 
debido a las bajas temperaturas, o ciclo de envejecimiento del asfalto, la intervención 
debe ser imnediata con un tratamiento de fisuras. 
Fig. M2 
,<'""-
Fig. M2, tipo de falla parchado, y también agrietamiento longitudinal- transversal 
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Unidad de Muestra N°3 (MJ) 
Mi!TOOO DEL PCI "EVALUIICIÓN EN EL Dlm!ITO DE.,""'' m' n. LIMII" 
HOJ,4,S DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA 
'"'RAMO• Ct. ~"' C;wlo$ .cdr~;~ S<CCIÓNo •• 
EJECUTADO POR : """:~A..;: FECHA: ÁREA DE PRUEBA: 165.75 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
tt.-Fi~~t~ra df: Rt~:O.~~r:: ~4.· Ahvdi~~Mo 
•... o~Btoq.o s.~c~au.r.:. 15.~~ 
Hund!mler~~t()S 10.·Grkt::~~~ long V tr:an~V<er 16.·1'1~ur~~ PuobÓikoi!l 
11.·Ptlrc~ tJAflnd,;.m~ 
,..,¿., 
ANOMALÍA, TOTAL Df:NSIDA ~.:~::. SE\JERIDAD AREA1 AREA2 AREA3 AREA6 o• o 
1M . ~ ~ .. , :u " 
ANOMALÍA. TOTAL OENSIOA 1.!~:n SEVERIOAO 




VALOR MAXIMO CORREGIDO ,,., _,._,J 
• VALOR DEDUCiDO TOTAL CDV ; 
1 15 14 12 • 3 53 5 .. 2 15 14 12 • 2 "' • 
36 
• 15 .. 12 • 2 .. 3 01 
• 15 14 • 2 2 35 2 .. 5 15 2 2 2 • .. 1 .. 
VALOR DEl PCI 
lHDV 
1 PCI= l1oo-cov mo:a: 1 lcov~ ,.¡ 
CLASifiCACióN : 
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-La Muestra M3 se ha tomado del séptimo tramo la misma área 165.75 m2, corresponde 
a una clasificación del PCI buena, la anomalía más representativa es agrietamiento en 
borde, y agrietamiento longitudinal y transversal. 
-Se recomienda realizar un mantenimiento rutinario, porque el nivel de severidad en 
bajo, y no está afectando gran parte del pavimento inspeccionado. 
Unidad de Muestra N"4 (M4) 
Máooo DEL PCI NEYALUACIÓN EN EL DISTRITO DE :suRGUlll.o-UMA" 
HO.lAS Df DATOS: Enuool DE ll\ CONO!aÓN DE PAw.EN'Tot:, UNIDAD OE AAUEBA DE 
~·~ (ASa-a C:lr~ edra SECCIÓNo 
' •• 
EJlCUTIIDO POR' """':....oA FECIIk ÁREADEPRUalk 15S.JS 
ANOMALfAS A EST'tJDJAR 
l.•Pidd<O-Io ......... 
8.-Fi~IIA de Rtlkxi~ d~. 14.· Atwdl~~to 
S.~ Cwri!- 8tnn 15.-D~phHit.~ 
11 Hundimientos 10. -Gtk:ta10 long 11 trat~sver 16.-~ur~ hf;d)Ófic;a:; 
5·' 11.·~~:; 1i'. ·H'~Mbmk:Dt:os 
~-·· ' 
ANOMAL[A, "~···~ DENSIOA 
..=:!. TOTAl 
SEVERIOAO AREA1 AREA2 AREA3 AREA6 o• o 
!M 0.65 3.65 ~ " 11H ., ... .. , 
" 
.101\! ·~· 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL lq CDV i 
1 43 12 n 66 3 35 
2 5 11 2 31 2 2l 









-La muestra M4, se ha tomado del décimo tramo, corresponde a una clasificación del 
PCI buena, donde la anomalía más representativa es el parchado, con un cierto grado de 
severidad, por una mala compactación por parte de la empresa de Sedapal que han 
ejecutado obras de agua o alcantarillado. Y como consecuencia la reposición ha ido, 
deteriorándose y asentándose por el paso de los vehículos. 
El tramo del pavimento es bueno pero se puede llevar a cabo un mantenimiento 
periódico 
Unidad de Muestra .NOS (M5) 
MáOOO DEl PCI "EVALUACIÓN n.& ~ nK'TorTn' •~m .. • 
HOJAS. Df CATOS: I!STUDro O!: LA CONDICIÓN O!: PAVIMENTOS, UNtDAD Cl PFd.JEBA Df: UNA SECCIÓN 
DEL TRAMO Qa S.. C;,r~ cdr;, SECCIÓN: jUNIDAOI 
"' 
EJECUTADO POR: D>w=:~~U<N I'E""-" .AJ:!:EA DE PRUEBA: 165.15 
ANOMALÍAS: A ESTl.JOIAA: 
1 !:·12ndodóo , "'""'"" Rdlcxión de, 1&.- Attutlbmlc:r.to 
1•-·· ..... , 3..-D~'HII Curil-lkra;. tS.~-.Icr.to 
¡;:. y Hllltdimie11\<» 10.-Gmru-~ont' ~ t6.-f"mr~~~ ~bólin:; 11.-Pwckdolll 11.-Hillct.omiento::~ 
1\NOMALÍA. VALOR TCJTAl DENSIDA OEDUCtD SEVERIDAD AREA1 AREA2 AREA3 AREA6 0% o 
.., . .., 
,_, o. ii 
ANOMAl.(A, DflmDA VAlOR 
SEVERIDAD 
1 LONG 1 1 LONG 2 
TOTAL o• DEDUCID 
1 LONG 3 ILONG. o 
1oM ... , 2: 
YALORMAXIMOCORREGIDO r-,..,-t~J 
• VALOR DEOuctOO TOTAL CDV 
i 
1 21 13 ,. 13 3.12 10.12 5 .. 
2 21 ,. ,. 13 2 •• ' 
38 





• • 2 40 2 30 
' 
15 2 • • • •• 1 .. 
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VALOR DEl PCI 
!lllV 21! 
1 PCI= !toO-COY mu! !CDYau 1 os! 
PCI= 62! 
CI.ASFICACIÓÑ ; BUEIID 
La muestra M5, se ha tomado del treceavo tramo, de un área de 165.75 m2. 
Teniendo como principales anomalías, agrietamiento en borde, parchados, grietas 
longitudinales, transversales, baches. Tiene una clasificación del PCI de 62, que 
significa buena, teniéndose un valor máximo deducido de 21 y corregido 38. 
Se recomienda realizar un mantenimiento rutinario, para de alguna manera corregir esos 
problemas de inmediato. 
Fig.M5 
... ,.., 
. ":" ' ... . . . ., 
-~~Szj __ 
Fig. M5 Anomalía en el pavimento "desprendimiento Ca San Carlos cuadra 6. 
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Unidad de Muestra N"6 (M6) 
Mi!TODO DEL PCI "EVALUACIÓN !N EL DISTRITO DE S:URQUB.LO· LIMA"' 
HOJA'S DE DATO~ ESTUDIO DE LA CONDtC16N DE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
··~·~' e~ S:;m C~rlo:;. oech SECCIÓ!t ¡c.s~• •• 
onw-;-...::~==~ FECHA' ÁRE.A DE PRUEBA, 165.15 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
¡t.· Pkl do Co<Odrilo ........ 
lo. 8.-F~VI'W eh Rtfle.xiÓJI d-t Jlf!ltH 14.• AIHMD:amknto 
31 • .O.akttl CUrU. l!kriMo 15. -De~ad.:!eto 
10.~Gritt~:; lo119 9 tr:u.::;v.c:r~k:. 1&..·Fi!lUR:!l'P1:ior:ab~ 
1•··' 1t ·Pudl:ado:;. U. Hincll::am~~ 
••••• b 
ANOMALÍA, ~nnu~n~ VALOR TOT .... l DEDUCID SEVERio;.O AREAt """". AREA3 AREA4 AREA5 ,4,REA6 
o• o 
~ ~ 
ANOMALÍA, 1 DENSIDA VALOR TOTAL SEVERIDAD 




VALOR DEDUctDO TOTI\I. COY 
; 
1 22 18 14 13 U4 63.44 • •• 
• 22 .. 14 13 2 TO • .. 3 22 .. 14 • • •• • 3T 
• •• .. • • • " 
2 36 
• •• • • • • 30 1 32 
VALOR Dl:l PCI 
22! 





La muestra M6 se he tomado del tramo 16avo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en borde, parche, peladura-Intemperismo, y grietas por reflexión de 
juntas. 
Se tiene PCI de 56 y una clasificación de bueno, con un valor máximo de 22 y un valor 
máximo corregido de 44. 
El nivel de severidad es medio, en las diferentes anomalías que obtiene. 
Por lo general el pavimento se encuentra en buenas condiciones donde solo se requerirá 
un mantenimiento periódico. 
Unidad de Muestra N°7(M7) 
M!TOoo Dn PC1 "EV.Il.UIICI6N EN El OliiRiro DE IIJIIQ!JIUO. UIM" 
HOJAS DE DATO&: EmJD!O O! LA CIHliC!ÓN DE PAYIMEHrOO.l.HDAD DE PIMBA [)[ UI'-IA sr.caóN 
,ECCIÓ>. 
" 





i.:;.c¡:- 8. f"-. ck IWki::t dl o\otw "·""""' ..... ~ 
~ ...... !. -Dttr.inl c.¡. Beta 6.-0.:.pMu.i:Mo 
IW:1ir.hMO: 1t\~:n:: J.M.g' lr..tA:Jr-* ti . .f"~P-.r..).Ó~Qc 
11 ... - ...... 
11.~ 
~A. 
ANOMAlÍA. CAHI1DAD ¡O:: TOTAl """""' srnRII)/11) 
"""1 AAEA2 AllEA' AAEA< AREA! AAEA6 D' o 
1M u ll ~ 
ANOMALÍA. CANTl:JAD TOTAl """""' ¡_;;, IEVEAIDIID 1"""' llOHG, llOHG3 IUING< ~.m .. , 1-. o• o 
10M 31 21 ., 151 31 11.8 T.""' 
VALOR MAXIMO CORREGIDO f"IHw _, 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL 1• CDV ; 
1 1S 12 8.S1 35.31 3 u 
2 15 12 2 2S 2 23 
3 15 2 2 1S 1 22 
pág.90 
YAlOR DE:l PCI 






lcDY •u 1 
MUYBUERO 
Fig.M7 
Fig. M7 Anomalía en el pavimento "Agrietamiento Longitudinal y Transversal" Ca 
San Carlos cuadra 7. 
La muestra M7, se ha tomado del 19avo tramo, donde se aprecia tres anomalías 
principales que son agrietamiento en borde, agregado pulido, agrietamiento 
longitudinal- transversal. 
En un área de 165.75 m2, teniendo un PCI de 76 y una clasificación de muy bueno, 
donde se requerirá un mantenimiento rutinario, para que la transitabilidad se aún mejor. 
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Unidad de Muestra N°8(M8) 
rttroD0 OO. PCI 'YYAWAOOi DI EL DISTRITO DE a/Re\.I!!.LO. WA" 
flOJAS 1Z DATO& mtJOlO IZ lA cor%tiCiiH [J[ PA~ lWiDAD Dt PRI.If!A M UNA SECCIÓN 
·~·~ Cr.i~.JoCvkJo:.'n ~ ~&w.Ctll~.:c.tro.a~ p() 
E.lttUI' ADO POR: 
......,.. FECHk 
''"'12015 .. 
ANOMAlÍAS A mtJDtAA 
......... 
s..f'm c1e RdluiÓII de~ 14..·~ 
s.~~Cwri-Bttm 6.-
¡.~.:;~~ 10. -Gri~)J k."lg' tlm\'!t'Al~ 
,.__,__ 
~-~"""" fl~~:Afn 




CAH110AO TOTAl 1-,= smRIIW) 
ILONG1 ILONG2 ILONG3 ILONG4 ILOHG5 ILDNG. "' o ~ .. "'~ " 
VALOR MAXIMO CORREGIDO ,..,.,~/ 
# VALOR DEDUCIDO TOTAl q CDV 
; 
1 .. 22 
" 
... 7l8 • .. 
• .. 22 " 
2 65 3 
" 3 26 22 2 2 52 2 ..
• 26 • • • 32 1 .. 
YALORDnPCI 
!KDV 26! 
j PCI= !100-C:OV Mti !cov.u: 1 421 
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La muestra M8, se ha tomado 22avo tramo, donde se aprecia cuatro anomalías de 
mayor consideración que son agrietamiento en borde, agregado pulido, agrietamiento 
longitudinal- transversal y peladuras o intemperismo. 
En un área de 165.75 m2, con un valor máximo deducido de 26 y un valor máximo 
corregido de 42, teniendo un PCI de 58 y una clasificación de bueno, donde se requerirá 
un mantenimiento rutinario. 
!Unidad de Muestra N°9(M9) 
~ en PCI "EVAl.IJACIÓH EN n DmJVTO m: $URQLIJUO.. UMAH 
HOJA.! O! DATO!'. !!'fUO!O O! LA CONDICtÓN D! PAVIM!NT~, l.IJriDAO DE PR'JI!BA O! UNA~ 
~Da. TRAMO. C;aS.~~ 
-
CabC~cdnM Uh'!lAO Dl FR.IEBA; .. 
EJECUr ADO POR : IAiziiNG YESQUfN 
GRANDA 
FEcttA: ..,....., "-RE~~ DE PRUEBA: 165JS 
ANOMALÍAS A Em.JOIAA 
l·Pítld!C~il:l '-~~tocl:&rd:! ,_......, 
2:.-tx~ a. .f'b;n dt RtfltD6. dt ~ W..-~o 
3.·ASfi~:UoUI~ &.~..:1 Curio Btmro1 fi.~!tw!:".Hftto 
C.-At::ll\lotlitl.toa J tt.dioi-..Wx to...crittu IHg , llnxftrA!t::' ti..riArvPwlbélias 
S.-Colnpih tl-9~.:: fJ.~!Iol:os 
.. ..,_;,... 12.-~::.I'~M 
"· 




........ ........ ......... ........ ......... •• o 




" ' • • •• 
....... .. 









,...,, LONCO LOHCO LOHG4 
''"'" """" 
o 
""' " ' ' " 
... .... ....... 
" 
VALOR MAXIMO CORREGIDO .f'P-hMU./ 
# VALOR DEDUCIDO TOTAL 1• CDV 
; 
1 33 .. .. ••• 61.3 • 55 2 •• .. .. 2 .. • • • 
• 03 26 2 2 •• 2 •• 
• •• • 2 2 •• 1 •• 
VALOR DEL PCI 
!HDv 33! 




La muestra M9, se ha tomado del25avo tramo, donde se aprecia cuatro anomalías de 
mayor consideración que son agrietamiento en borde, parchado, hundimiento de poca 
severidad y peladuras o intemperismo, con un área de 165.75. 
En un área de 165.75 m2, con un valor máximo deducido de 33 y un valor máximo 
corregido de 55, teniendo un PCI de 45 y una clasificación de Regular, donde se 
requerirá un mantenimiento rutinario inmediato o también periodo para reparar de 
inmediato. 
!Unidad de Muestra N>JO(MJO) 
ro.' M ~ DATOS: Ul'liJIO Df LA ootlltCtÓ:'4 DE PIIW.4ENTOC, UMOAD DE PRUEBA DE ~M SECC!ÓN 
$ECCIÓI< lcos..Codo•' , .. """'" .., 
'"""' 
"'""~~- fECitk 2011012015 1 AREAI 
'"·" 
ANOMAI.Í M: A Efl"UDLAR 
13.-e.""" 
M.·~o 
....... 9.-Dc:sniHI ~ Bcnn;;¡ 15.-tk:;pl~ 
10.~Iollg,t~~ 16.~~~ 
•· tL·PrJrdM.oo 1T • ..)tb!t..r.~J:~ ..... 
AIIOMI.LIA. 1 """'" 
v ........ 
TOTAL SEVEAID.'.D AAEAI AREA2 AREA3 1 ....... ¡__.., 1 ....... 
"' o ~ ~ 
ANOMALÍA, 1 .,.,...,... VALOR 
TOTN. 
"' 
........,..,. ¡,~, ¡,,.,,., 
'"""' 
¡,,,.,. i ,,... ' ¡,,..,. o 
VALOR MAXIMO CORREGIDO l..,.,~~~./ 
• YH.OR DEDUCIDO TOTAL CDY ; 
1 33 11 1.35 -45.35 3 24 
2 33 
" 
2 •• 2 23 3 33 2 2 
"' 
1 22 
Y ALOA DEL PCI 
!HDV 33! 
1 PCI::I l1oo-cov m111z 1 icov ... 
CLASiflCACiOÑ : MUYBUERO 
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La muestra MIO, se ha tomado del 28avo tramo, donde se aprecia tres anomalías 
principales que son agrietamiento en borde, parchado, hundimiento de poca severidad y 
peladuras o intemperismo. 
En un área de 165.75 rn2, con un valor máximo deducido de 33 y un valor máximo 
corregido de 24, teniendo un PCI de 76 y una clasificación muy buena donde se 






Unidad de Muestra JVOJJ(Mll) 
HOJAS D! DATOS: ESTUDIO M lAC~ DE PAYII4DirOS:, Uf .lOAD Df PRt.I[8.A Df uru. ::ECCION 
14.• Ah<.iotiiMkllto 
S.~~ 
16 . .fl.:w-..cP~ 
YALOR MAXIMO CORREGIDO .{)HH ~~ 
VALOR DEDUCIOO TOTAL cov 
'" 





2 .. • ,. 
" " • • 
.. 3 
,. 
" • • • 
.. • 
'" 
2 2 2 • 2T ' 







La muestra Mll, se ha tomado del3lavo tramo, donde se aprecia anomalías principales 
que son agrietamiento en borde, parchado, desprendimiento. En un área de 165.75 m2, 
con un valor máximo deducido de 19 y un valor máximo corregido de 37, teniendo un 
PCI de 63 y una clasificación buena, donde se requerirá un tratamiento rutinario. 
Unidad de Muestra N°12(M12) 
MérOOODfLPCl' 
HOJAS: DE DATOS: ESTUDtO DE LA CONDiaÓN M PAYIMDIT'OS, UNIDAD Df PRl1iBA DE UNA SEcctóN 
OTO~ 
c. "" c-. '"" ,.cocó> lc•""' ... 
-•~• nww cw• '"""::.:='~" "al"' I.READEI'AU!!IA• ...... 
ANOMAIJAS A ES11JOIAR 
1 ~~-~"' :-~- ; .... :::':!:IWIIH11W 
3.· Agrictllll'lieMo "e!oqM '1.-o.-... Carfil- 8.,_ 15.-0e~-a.to 
4..-l'.blllt~..Dtlog,Hn~ 10.-Gñttu 1~' ~..tu 16.-rt=tn:~ P'vWÓüa=; 





...... ...... • ..... 
.. ..... 





..,."""'o TOTAL o• U)NG 1 1 LONil 2 1 LONG > 1 LONC • 1 LONG • l1.00c • o 
VALOR MAXIMO COARI!:GIDO {,.., ~~,/ 
# VALOR DmUCIOO TOTAL cov 
; 
1 .. 28 8.32 65.32 3 42 
2 .. 28 2 .. 2 4S 
3 .. 2 2 33 1 33 
YAI.ORDnPCI 
!HDV 28! 




La muestra Ml2, se ha tomado del 34avo tramo, donde se aprecia anomalías principales 
que son agrietamiento en borde, parchado, desprendimíento. En un área de 165.75 rn2, 
con un valor máximo deducido de 29 y un valor máximo corregido de 45, teníendo un 
PCI de 55 y una clasificación buena, donde se requerirá un tratamiento rutinario. 
Calculo del PCI de la sección 






SECTOR A (Ca El Carmen desde la cuadra 01-11) 
Hallanws la longitud de la sección 
-Longitud de la calle 1050 mi, ancho de 8.7 mi: 
-Entonces divídimos las secciones en intervalos de 30 mi, 
-tenemos número de secciones 35 
-Área de 261m2 
Hallanws las unidades a inspeccionar 
n=ll unídades de muestra 
Intervalos de muestra 
i=3 
Las unidades de muestra a evaluar 
3,6,9 ,12, 15, 18,21,24,27 ,30,33 
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..... ., •LIMA-
HOJAS DE DATOS: ESTUOKJ OE lA CONOtaÓN DE PAVIMENrOS, UNIOAD DE PRUEBA OE UNA SECCIÓN 
OD<L' c.Eoc .. ...,. ' , ... PI 
.. ,.....,~~ . .., fECHA' 2tl10120ts ÁREA DE PRUEBA: 261 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
I.·Pkld" 
$ . .f'i::uu dt Rdk11:ió. dt Juat~::: 
.:.: "··Aiwdl~o ~:;::M o: S.·O<:::IÜ\>d ~rrit• Su !!lo~ tS.·Oc::pb::.mi~to 10Altitt:::.: to~, tt~ftf::~::: 16.-Fi:::Qf~::: P~~n::: 
5.· :~·P;.td•~do:: n.-Hih<h~to::: 
ANOMALÍA, TOTAl DENstOA 
VALOR 
SEVERIDAD AREAI AREA2 AR:A3 AAEA4 AREA5 AREA6 o• o~ ~ ~ ~ 
ANOMAlÍA. OEN$1DA VALOR 
SEVERIDAD TOTAL o• ILONGI ILONG2 LONG O LONG4 LONG5 LONG 6 o 
VALOR MAXIMO CORREGIDO .{)NN .t.MAsJ 
# VALOR DEDUCIDO TOTAL cov 
i 
1 30 14 11 10 3.544 66.544 5 31 
2 30 .. 11 10 2 ., • .. 
• 30 .. 11 2 2 .. • 38 
• 30 .. 2 2 2 50 2 36 5 30 2 2 2 2 38 1 .. 
VAlOR DEL PCI 
!HDY sol 




La muestra MI, se ha tomado del ler tramo, donde se aprecia anomalías principales 
que son agrietamiento en borde, parchado, Baches, desprendímíento y grietas 
longitudínal. En un área de 304.5 m2, con un valor máximo deducido de 30 y un valor 
máximo corregido de 42, teniendo un PCI de 58 y una clasificación buena, donde se 
requerirá un tratamiento rutinario. 
Utüdod de Muestra N"2(M2) 
MéTODO CI!:L PCt "EVALUACIÓN fN El Dm'RTrO DE SURQUIU.O. LIMA" 
HOJAS DE DATOS: ESTUOIO DE LA CONDICtON DE PAYtMENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA ~ECCION 
'=·~~ ~EJC;,rmea .. ~ .. 
EJECUT AOO POR: '"w•;~;;'<" fECIIk 2111012015 ÁREA DE PRUESA: ... 
ANOMALÍAS: A ESTUDIAR 
R~~~ 14.-~~0 
S.~ Carrito BenM 15.-Dt~O 
,~0!: 10 . .Qritt~ loftog y b'~Mftl'~ 16.-f~*~fin~ 
1t-Pwch*=' '~lido"" !~~to' 
ANOMALÍ .... CANT.,Ail n=~~n Tal' Al DENSIDA SfYERIOIIO /\REAl ........ IIREA3 ........ IIREA5 ........ o• o 
1.1 "-' ~ "' 12.3 4.23645 j "' .., OJ 0.13 0,233l( 
ANOMALÍA. TOTAL MNSDA 
VALOR 
SEYfRIDAD 
LONG! LONG2 LONG3 LONG4 LONG5 LONG 6 
D> o~ ~ ~ 
! Y ALOA MAXIMO CORREGRJO /)Nr ,_.,~ 
" 
VALOR DEDuctDO TOTAL cov 
; 
1 33 .. •• 13 10 1.5 81.5 • 42 
2 33 ,. .. 13 10 2 .. 5 .. 
3 33 .. .. 13 2 2 .. • •• 
• 33 .. .. 2 2 2 .. • .. 5 33 .. 2 2 2 2 5I 2 42 
6 33 • • • • • •• 1 .. 
pág.99 
VALOR DEL PCI 
lHDV 33l 
1 PCI= 1100-CDV IMX 1 !cov.u 1 ••1 
CLASIFICACIÓÑ : RRUlAA 
La muestra M2, se ha tomado del 4to tramo, donde se aprecia anomalías principales 
que son agrietamiento en borde, parchado con nivel de severidad alto, Baches, 
Hundimientos, desprendimiento y grietas longitudinal- transversal, aquí las anomalías 
se han tomado en forma independiente tienen un área de 304.5 m2, con un valor 
máximo deducido de 33 y un valor máximo corregido de 48, teniendo un PCI de 52 y 
una clasificación buena, donde se requerirá un tratamiento periódico. 
Fig.M2 
Fig. M2: 4to tramo Ca el Carmen edra. 3, se muestra el parche y en una parte de 
bacheo, existe un hundimiento. 
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Unidad de Muestra JV03fM3) 
Má'OOO DEL PCI "EVALUACIÓN EN EL Dt8TR:fT'O DE SURQllllLO-UMA" 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO Df LA CONDICIÓN DE PAVIMENTOS., UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SEccróN 
~•u CQEICumCI'Io .. cct<m ,.,, •• 
EJECUT AOO POR: """""'~ FECHA' ÁREAI 261 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
,_,... .. ~ ..... , .. _ ...... 
d~Junt~ 14.- A .. tlluliéfltO 
1 ......... 8. -Dt~Wd ~rfl.. 8Ntflllo 15.-l)e~-tiii:O 
10.·Grict~:; loov !1 tr.t~cr:;;a!~:; '16.-fi:;Qr.a:;: Piltllbólic..:;: 
, __ ' tl-Pvch~:~odo::: fl.-Hilkcttcml~ 
....... 
ANOW.I.ÍII, CANnDAD VALOR DEmiDJI TOTAL 
SEVERIDAD AREAI AREA2 AREA3 AREA4 AREA5 AREA& o• o 
~ ... 311 .. ~ 
ANOMALÍA. 
Tal" AL OENSIDA .=::. SEVERIDAD 
LONGI ~ LONG3 LONG. 'LONG S LONG 6 o• o 18M 0.6 2. 
"' 
2.31 18.1 6.14122 
" 
VAlOR MAXIMO CORREGIDO {)HN -.} 
a VALOR DEDUCIDO Tal" AL CDV 
i 
1 18 14 12 H •• 11 5S.11 5 26 
2 18 14 12 H 2 5l • 36 3 18 14 12 • • •a 3 28 
• 
,. 14 • • 2 38 2 33 5 18 • • • • 26 1 2S 
YAI.OADRPCI 
IHDv 18! 





La muestra M3, se ha tomado del 7mo tramo, donde se aprecia anomalías principales 
que son agrietamiento en borde, parchado con nivel de severidad alto, Baches, 
Hundimientos, y grietas longitudinal- transversal. En un área de 304.5 m2, con un valor 
máximo deducido de 18 y un valor máximo corregido de 36, teniendo un PCI de 64 y 
una clasificación buena, donde se requerirá un tratamiento rutinario. 
Unidad de Muestra JV04(M4) 
'""'"'""' 
l01$TRITODE 
HOJAS DE DATOS. ESTUDIO DE LA CO~.IOICIÓr~ DE PAVIMENrOS. UHDAD DE PAlJIBJt. DE l..fNIII SECCIÓN 
·=·~ 1 SECC1ÓN• .. 
'. ~·:;,::;~· FECHA• ........ APUIXI>R\JEilk 261 
ANOMALÍAS A EmJDI.lr,R 
... ,; •• ,~ ... ilo ··"~·"'~~"::::..... ::~~to 9 . .Q~i'tte Cwrl- Btm' '15.-D ... ~o 
10.-Grit.t» ~' tr~nrnk:J 16 .... ~, Pm.bóli~ 
ft·~<hdo~ 11.·Hifl<h~ftdento:J 
ANOMALÍA, DfNSI>A YALOR TOTAl DEDUCID SEVERIDAD AREAI ...... AREA3 ...... ..... AR'EA 6 D> o 
~ 
ANOMALÍA, CANOO'.D TOTAl. DENSI>A = SEVERIDAD LONGI iLONG2 LONG3 (LONG4 (LONG S LONG 6 DO o 
Y AUlA MAXIMO COitREGIDO {):hH r.tMUJ 
a VALOR DEDUCI)O TOTAL q CDV 
; 
1 15 10 • 3.3 31.3 • 22 2 15 10 • 2 .. 3 21 
3 15 10 2 2 20 2 21 
• 15 2 2 2 21 1 24 
VAlOR DEl PCI 
IHDY 151 
ctMíFíCI\CtOH : IIUY IIUfiiO 
pág. 102 
La muestra M4, se ha tomado del tramo 10, donde se aprecia anomalías principales que 
son agrietamiento en borde, Baches, Hundimientos, y grietas longitudinal- transversal. 
En un área de 304.5 m2, con un valor máximo deducido de 15 y un valor máximo 
corregido de 24, teniendo un PCI de 76 y una clasificación muy buena, donde se 
requerirá un tratamiento bacheo. 
Unidad de Muestra N°5(M5) 
Mtrooo DtL pa··~· •••-•u~. 
HOJAS Of DATOS~ ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVIMENTOS, UNIDAD CE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
HI>MO ~EI~nM:n SfCCIÓfo< 
"'" 1·11 P5 
EJECUTADO POR: 1IMNG GRANDA ffatA: 2111012015 ~REA DE PRUEBA: ... 
ANOMAI.Í AS A ESTUDIAR 
~ ,s~•· ; ~~. e~JIIMY 'J.I.· &t.•~II•RilltO 
: e-:.B~qae S.·DKf~Wcl C;ffi. BeriM 15.-D-Kpftan.itM:o 
fO.·Grittu loag' truntr::::~~ 16 . .f"'~a,_ PlH';at,61icu 
~~- 1t-Pl'lrct.-d~ 1T.·ffiK~miutO:I' 
'""""•• 
ANOMALÍA, CANilDAD VALOR TafAL DENSIDA DfDlJC1l) 





SEVERIDAD TOTAL DO DEDUCID 
ILONG1 iLONG2 ILONG3 ILDNG4 LONG5 LONG 6 o 
~ 
VALOR MAXIMO CORREGIDO E)NI l:tiJRI} 
• VALOR DEDUCIDO TUfAL cov 
1 
' 
18 .. n 10 8.54 61.54 5 
"" • .. .. 
" 
10 2 .. • 38 3 .. .. 
" 
2 2 •• 3 28 
• .. .. • 2 2 31 2 .. 5 .. • 2 2 2 26 ' 
2l 
VALOR DEL PCI 
IHDV 18! 
1 PCI= 1 100-CDY JrtU 1 lcov w.~a 1 381 
.al 
CLASIFICACÍÓÑ : BUEIID 
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La muestra M5, se ha tomado del 13avo tramo, donde se aprecia anomalías principales 
que son agrietamiento en borde, Baches, y grietas longitudinal- transversal. En un área 
de 304.5 m2, con un valor máximo deducido de 18 y un valor máximo corregido de 38, 
teniendo un PCI de 62 y una clasificación muy buena, donde se requerirá un tratamiento 
bacheo, sellado de grietas. 
Unidad de Muestra N°6(M6) 
Mffooo DEL PCl"EVALUI\CIÓN fN fL DIURITO Df WRQUil.LO·UMA" 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDIClÓN DE PI'IVIMENTOS, UN!DAD,DE PRUEBA DE UNA SECClÓN 
nu ~ EJCttrll'reb sECCI6N, 1 C.. El Cw111ot:rr. cdn.1·11 P6 
EJECUTADO POR; -~::..-:~· FECHA: 21110/2015 ÁREA DE PRUEBA; .. , 
ANOMALÍAS A ESTUDlAR 
l· Pi" do Co<o-
..... -;.;. ~-~ ........ 14.· Atur~lhlm~rr.to 
·~Bioq" 3.·Ck--~ C;arrit- Bttfll'l 15.-(k.-~;amieftto 
;:. 10.-Gr~ lollf! 't~~J..o.fts 16.-F'~;Mfr.l' Panb~ !.P::IJ'ch;ldO$ ~-"!~MIIIIiflhtol:' 
ANOMALÍA, CANTIDAD VALOR TOTIII. DENSIDA DEDIX:ID SEVERIDAD AREA1 AREA2 AA~- AREA4 AREA5 AREA6 o• o 
j ~ ~ 
ANOMAlÍA, MNSIDA VALOR 
SfVf:RtDAO 
i LONG 1 'LONG 2 1 LONG> ~ONG. 1 LONG 5 1 LONG O TOTIII. O> DEDUCID o 
Y ALOA MAXIMO CORRE:GIDO ,..,.., hlths} 
" 
VALOR DEDUCIDO TOTAl. CDV 
¡ 
' 




2 .. • 31 3 22 ,. 12 2 • 51 • .. 4 22 ,. 2 2 2 41 2 .. 
5 .. 2 2 2 2 30 1 32 
VALOR DEL PCI 
IHDV 221 




La muestra M6 se he tomado del 17avo tramo, teniendo las principales anomalias 
agrietamiento en borde, parche, agrietamiento longitudinal-transversal. 
Se tiene PCI de 56 y una clasificación de bueno, con un valor máximo de 22 y un valor 
máximo corregido de 38. 
El nivel de severidad es medio, en las diferentes anomalías que obtiene. 
Por lo general el pavimento se encuentra en buenas condiciones donde solo se requerirá 
un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N°7(M7) 
MéTODO DEL PCt ''EVI\LUI'IC1ÓN EN El DISTRfTO DE SURQUILLO-LIMA"' 
HOJAS DE DATOS: I!:UUDIO Of LA CONDICIÓN Df PAYUVIfNTOS.UMDAO OZ PRUEBA DE UNA SECCIÓN 




~:."...~N fECHA: 2111012015 4REA DE PRUEBA: 261 
ANOMALÍAS A UTLUAR 
~~,a., .......... •.·~-Rdle:dól'l cH. Joto::: 14.- .At.ucHa.mie;roto 
3.-Agr~o tf! BSoq.t S.-Dtnmt Cwti- kC"A 1S.~~o 
4.-Abalte~miento::: y Hundimiento::: 10.-Gric~~ loog 9 tr.~h:::Ycr:oalc::: 16.·M~::: Parablllin::: 
!! .P;uch¡¡¡do::: ~ PuliMe!! !~!'~.~· 
ANOMALÍA, DENSIDA YMOR TOTAL 
.,.......,..., 
AREA1 AREA2 AREA3 AREA" AREAS ........ Ot o 
~ 
ANOMALÍA., OENSIOA VALOR TarAI. OEYERIDAO 
"''"" '""". '""". ! "'"". "'"'" 1 '""" 6 
o• o~ ~ --...-
•• 
VALOR MAXIMO CORREGIDO ~ ~aMHJ 
• VALORDfDUCIDO TOTAL 1· CDV ; 
1 .. 20 15 2.88 ..... • 
" 2 .. 20 15 • .. • ST3 .. 20 • • 
,. 
• • • 
• .. • • • 36 1 35 
pág. lOS 
VALOR DO. PCI 
1 PCt= lm-cov nw: 1 !cov-1 
PCI• .,.¡ 
La muestra M7 se he tomado del 20avo tramo, teniendo las principales anomalias 
agrietamiento en borde, parche, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados 
pulidos. Se tiene PCI de 43 y una clasificación de regular, con un valor máximo de 32 y 
un valor máximo corregido de 43. El nivel de severidad es medio, en las diferentes 
anomalias que obtiene. Por lo general el pavimento requerirá un mantenimiento 
periódico, para corregir estas áreas afectadas. 
Unidad de Muestra N°8fM8) 
.•. m~ LIMA" 
HOJAS Ol DATOS: ESTUOIO DE LA C()HNClÓH DE PAVIM!NTOS, UNIDAD Df PRUEBA DE UNA tECCIÓN 
,........,. ,;caOI< lc.EIC•- ,.,., PC 
,, "'"':::~· FECHA: .,012015 1 AREA ' .. , 
ANOMAIJAS A ESTUDIAR 
11.· PW d< Co< ... llo ......... .... .,,,., 
W..·A~Mo 
......... S.·Ounivtl Cvril- BMIMI 15.~.-.k:lto 
to.-Qri~ I:H~t 9 ~Ak~ 16.-r~, Pmbóli«-:J 
............. ,_ 11.~~111i;~ 
ANOMALÍA. TOTAL DENWA 
VALOR 
$EVERIDAD ...... , ....... ....... ....... ..... , ....... Dt o 
,...-1 ;;.-
....,...¡ •. llfNSIDA VAlOR 
$EVfRIDAO 
ILONGI ILDNG2 ~· 1,~~·~· TOTAL Dt ILDNG3 o 
'LONG! ftONG2 !LONG3 G4 ftONGS l 6 u 
Y ALOA MAXIMO CORRE&IDO .(-¡,.,~otliksJ 
• VALOR DEOUCIDO TOTAL 1· COY 
i 
1 31 21 12 n 3.06 ..... 
' •• 2 ., 21 12 1t 2 
" • •• 3 01 21 12 2 2 •• • .. 
• 01 21 2 • 2 58 • 36 
' 
31 2 2 2 2 3. 1 32 
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VALOR DEl PCI 
IHDY 311 
1 PCI: 1100-COV m:.11: ! !COY .as .. , 
PCI= ••! 
CLASlflCACIÓÑ : IlUDID 
La muestra M8 se he tomado del 23avo tramo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en borde, parche, agregados pulidos, agrietamiento longitudinal-
transversal, desplazamiento. 
Se tiene PCI de 51 y una clasificación de bueno, con un valor máximo de 31 y un valor 
máximo corregido de 49. 
El nivel de severidad es medio, en las diferentes anomalías que tiene, por lo general el 
pavimento requerirá un mantenimiento rutinario '?ara corregir estas fallas. 
Unidad de Muestra JV09(M9) 
MéTODO DEL PCI "EVALUACIÓN EN EL DJSTRrTO DE SURG!llllO..I.IMA"' 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICIÓr~ DE PAVIMENTOS. Ul.aDAD Df PRlEBA DE UNA ~CctÓN 
"_u, C~!ICmM!ft SECCIÓN' C~EICHMh .. 
~·~' IRWI:ANnA FECitk ÁREA DE PRUEBo'< ... 
ANOMAl.Í AS A ESTl.JOIAR 
¡t.·P<ldoCO<odrilo , .. , .. 
8,-Fi:;l;ll'll <k Reftuión d~ J!m~ M.·Ah~'üto 
·~~ S.-D<=sfliotd Cm-;1- Blmtl\ll 6.~::r!;!llmic=ato 10.-Grit'~ l0f19? t~u 16.-Fi~A!ll P~rllból~ 
···' 
1t~udo11~ 11.-lr J akntos 
ANOMALÍA. CANT'IDAO VALOR TOTAL SEYERlDAO AAUI AREA2 AREA3 -.... AAUS AREA6 o• o 
2. •••• O; i 








••• 3.1 4.51 .. &' 3$ ~ $3 
pág.l07 
1 VAlOR MAXIMO CDRAEQIIIO t"i-RMu/ 
# VAlOR DEDUCIDO TOTAL cov 
¡ 
t .. 20 ,. t2 tt O.T5 SS.T5 • 50 
• .. •• 
,. t2 tt • ~1 5 •• 3 .. 20 
'" 
t2 2 2 .. • 53 4 33 20 .. 2 2 2 18 • •• 5 33 20 2 • • • 
., 2 50 
• 33 2 2 2 2 2 •• t 52 
Y ALOA DEL PCI 
!HDV 33! 
1 PCJ= !fOO.CDV IMJI 1 ICD\1' IMZ 56! 
PCI= 
La muestra M9 se he tomado del 26avo tramo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en borde, parche, agregados pulidos, agrietamiento longitudinal-
transversal, desplazamiento, y Hundimientos. 
Se tiene PCI de 44 y una clasificación de Regular, con un valor máximo de 33 y un 
valor máximo corregido de 56, el nivel de severidad es medio, en las diferentes 
anomallas que tiene, por lo general el pavimento requerirá un mantenimiento periódico. 
Unidad de Muestra·N"lO(MJO) 
MéTODO DEL PCI "EVALUACIÓN EN El DtSTRITO DE SURQULLO·UMA" 
HOJAS DE DATOS: E$TUOIO D!: LA CONDICIÓ.•,¡ O[ PAVIMDITO$, urtDAO DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
DEL TF>AMO C~!IC;armco Sf:cctÓN: 
"'"' 
ptO 
·-~-·"~POR' '""'":::.~~..,. fECIIA' .. , 
ANOMALÍAS A ES'TlJDJAR 
it.· , •• ao. .. ¡ ........ """' 8..~tAndtR~'Iclt.ktlll:u• 1C.· AM'!Iklal:.to 
3. • Acyiet;,mit;Mo o9 Bloqu<~ S.·D6n.i•cl ~rO· s..tn;, 15.-Dupb~atiel'lto 
4.·AbWtmi~nto~ 9 ttadimlc!llto!> to. ·Grieta:. lor.g ' tr::~on~A~ 16. ·fbQn~ Par.lbóJiaG 
5,· Corrug~ón ft.·Pw~ado:; 11.-HU.ch;.micn.to::: 
ANOMAlÍA, CANTIDAD VALOR OENSIDA TCITAI. SEVERIDAD AREA1 AREA2 AREA3 AREA4 AREA5 AREA6 o• 
-" 
13M ~ ii 
ANOMALÍA, DENOIDA VALOR TCITAL SEVEFIDAD 
LONG t ltONG O ltONG 3 e· ILONGs • 'LONG O o• o 
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VALOR MAXIMO CORREGIDO /)HN "~} 
a VALOR OEOUC100 TOTAL 1· CDV 
; 
1 18 M 11 5.83 ..... • •• 






2 36 2 •• 
• 16 2 2 • .. 1 30 
Y ALOA DEL PCI 
iHOV 18! 
f PCI: !100·COV mu f lcov.u 30! 
PCI= 18! 
MUTBUDIO 
La muestra MI O se he tomado del 29avo tramo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en borde, parche, agregados pulidos, agrietamiento longitudinal-
transversal, baches. 
Se tiene PCI 70 y una clasificación de muy bueno, con un valor máximo de 18 y un 
valor máximo corregido de 30, el nivel de severidad es medio, en las diferentes 
anomalías que tiene. Por lo general el pavimento se encuentra en buen estado requerirá 
un mantenimiento rutinario 
Unidad de Muestra N"ll(Mll) 
MéToDo DEL PCI "'EVALUACIÓN EN EL OISTRn'O DE SURQUit.LQ.. LIMA'' 
HOJAS O! DATOS: EnUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAYII\1l:tJTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE utJA S:Ecctó:l 
·-·~. ~fi~MI SfCCIÓ" e:. El CllotmMl Pl1 
EJECUTADO POR: 
.,.,..;.:.;. FECHA: 2111012015 ÁREA DE PR\JEBA' 261 
ANOMALÍAS A ESTUDlAR 
...... 
e· . .F;;;~ ~ R~~rlÓII ~ .IIJ6tta~ 14.· Ahuclhmiel'lto 
s.~-.~~~~s.r., 15,1) LfF lta•ll i ~litO 
1 •. ~ ,~M' 10.-Gri~ koltt' tr:tM:ftl'n!~ f&.-F"ISIIFU Pv~~ 11-Put:bdo!:: 11. ·ffindlmiulto5 
ANOM"'-Íi>. Cf>NTIDIJ) IDENSIDA VALOR TOTAL 
D% "~ SEVERIDAD AREA1 AREA2 AREAO AREA' AREAS .......... 
1M Y§ 
ANOMALÍA. DENSIDA Y ALOA 
SEVERIDAD 1 LONG 1 I,<JNG 2 ILorro 3 !LONG • 1 UlNG s ILONG o 
TOTAL o• DEDUC1D o 
pa~. 109 
# VALOR DEDUCIDO TOTAL cov 
; 
1 20 16 455 40S5 3 28 
2 20 16 2 38 2 21 
3 20 2 2 24 1 23 
YAI.OR DEL PCI 
tHDV 20! 
1 PCI= !100-cov m~~~: 1 !cov.u 1 28! 
ClASifiCACIÓN : MUTBUENO 
La muestra Mil se he tomado del 30avo tramo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en borde, agregados pulidos, agrietamiento longitudinal-transversal. 
Se tiene PCI 72 y una clasificación de muy bueno, con un valor máximo de 20 y un 
valor máximo corregido de 28. 
El nivel de severidad es medio, en las diferentes anomalías que tiene. 
Por lo general el pavimento se encuentra en buen estado requerirá un mantenimiento 
rutinario. 
Calculo del PCI de la sección 
PC;; 
(N- A).PClr +A.PCla 
N 




SECTOR A (Ca San Agustfn desde la cuadra 01-11) 
Hallamos la longitud de la sección 
-Longitud de la calle 1054 mi, ancho de 8.5ml: 
-tenemos número de secciones 25 
-obteniendo 24 secciones de 42m y 1 sección de 46m 
-El Área de las 24 secciones cada una es de 357m2 y la última sección es de 391 m2. 
Hallamos las unidades a inspeccionar 
n=10 unidades de muestra 
Intervalos de 1111lestra 
i=3 
Las unidades de 11Ulestra a evaluar 
2,4,6,8, 1 o, 12, 14,16,18,20 
pág.lll 
Unidad de Muestra N"l(Ml) 
,. 
IENF' N-~n •n~•~•· 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA-CONOICIÓN Dt PAWr'I:NT'O$, UNI)AO DI: PRUEBA DE UN.A SECCióN 
-
l HAMU' ¡,,.~;..• SECC!Ót> )Ofl •• 
OHWI::::::~~U·N FECHA' il/1012015 ÁREA OE PRUrBA' ~1 ) 
- ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
' 
! (1.· Picl d< C..odoilo 
2.· E:uld,clóa ... ,;.;.• Jvnbe: 1&.• AhaclJ:IIIni<:l'ltO 
- 3.• Agrltt~o U1 eioqve. 3.-Deniott.l C::.n'll· ~rm::~~ f5,•0e~=Mitnto 
1 
:::~.tt~MO~ V ~tMOt 10.-Gñct::~~e: ~' t~ere:::.ltii' 16.-F'i~ut~= P~t.bóelcu 
11.-KMh~toc 
ANOMAÜA, ~ANIIUAU ~~~ TOTAL SEVERIDAD 
-·1 AREA2 AAEA3 AREA4 1\REA 5 ARtA& o• ·o 
~ i ~ 
ANOMALIA, 1 o•NSIOA VAI.OR TOTAl. UvtRIDAD lt>N~o ftONO> ft~> tONO • ftONM ft~ • o• -o 
1 Y ALOA MAXIMO CORREGIDO f>- .t~J 
• VALOR DEDUCIDO TarAL cov 
¡ 
1 35 21 21 20 13 13.3 135.3 • .. 2 35 21 21 20 .. 2 124 • .. 3 35 21 21 20 2 2 101 • .. 
• 35 21 21 2 2 • "" 
3 .. 
5 35 21 2 • 2 • 10 2 56 
• 35 2 2 2 2 2 .. 1 52 
YALOR DEL PCI 
!HDV 35! 




La muestra Ml se he tomado del 2do tramo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en borde, agregados pulidos, baches, agrietamiento longitudinal-
transversal. Hundimiento, peladuras-desprendimiento. 
Se tiene PCI 38 y una clasificación de Regular, con un valor máximo de 35 y un valor 
máximo corregido de 62. 
El nivel de severidad es medio, y en otros es alto. 
Por lo general el pavimento se encuentra en un estado de deterioro acelerado, mal 
estado requerirá un mantenimiento periódico. 
Unidad de Muestra N02(M2) 
MtfODO DEL PCI"EVALUACIÓN EN n OtSTRJTO DE SURQUILLO·LIMA .. 1 
1 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SECCtóN 
' 
c. '" ....,,,.;. SECCIÓN: e~ "l't Ag•~'i"' 1-11 •• 
EJECt.n' AOO POR : """:~ANDA FECHA: 2tltol2015 ÁREA DE PRUEBA: 351 
ANOMALÍAS AE~AR 
1'·· p;cldo ~~oodrilo . . ...... 
2.· ExuchctOA $.-F"ISW' de: R.tbxié. <k Jw.tH K.· AlwtlhGi~Mo 
3.· A9flt(:.lftier.to tl't Bloque S.·~..t~¡.,tl C;wrn- Berm:. 15.-~pl::io~ielkt:o 
•.·AbultCJJ~¡ttltO$ y KvMiilakM., 10.·Gtkt., lol't! J tr~'~r:Qk, 16.-r~r•' Pvabór~<•: 1 5. · Cofrug:w:i&. H.~UC~~ tT.·Hif>C~o: 
; 
'P•l"'•' 
ANOMALÍA, CANTIDAD VAlOR TorAl DENSIDA DEDUCID SEVERIOAD AREA1 AREA2 AREA3 
-·· 
AREA5 AREA6 o• o 





ANOMAL(A, O[NSIOA VAlOR 
SEVERfDAD TOTAl o• 
O[OUCIO 
LONQ1 ILONQ2 ILON03 LONG 4 !LONG 5 !LONG & o 
lOM 21 151 21 21 •• .. 3.02151 
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1 VALOR MAXIMO CORREGIDO ¡-,., ~~ 








15 12 12 2 31 S .. 
3 31 13 15 12 2 2 81 • 45 
• 31 
,. 15 • 2 • " 
3 ., 
S 31 18 2 • • 2 58 2 45 
• 31 • 2 2 2 2 41 1 •• 
VAlOR DEl. PCI 
!HDV 31! 
1 PC1: !100-CDV IIIU j lcov~nz .ni 
ss! 
REGULAR 
La muestra M2 se he tornado del 4to tramo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en borde, agregados pulidos, baches, agrietamiento longitudinal-
transversal. Hundimiento, peladuras-desprendimiento. 
Se tiene PCI 53 y una clasificación de Regular, con un valor máximo de 31 y un valor 
máximo corregido de 47. El nivel de severidad es medio, y en otros es alto. 
Por lo general el pavimento se encuentra en un estado de deterioro acelerado, mal 
estado requerirá un mantenimiento periódico. 
Unidad de Muestra N°3(M3) 
M!rooo or:L 1 '"'- Dm"Füi'O Dt <t""" m 1 n. UMA • 
HOJAS m: DATOS: ESTUDIO Dt: LA C()j'"IJDlCIÓN ot:: PAV1MENTQ3., UNIDAD DE P~A ~ t.JIIJA SECCIÓN 
~-~·~·~ c~~:;¡n~ S<ccoáo 3tnl\gHtirl c:dno 
"" 
)PQR, IHWo:;:~~ ... FECIL'" . ÁAEAI 
"" 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
¡t-p;,,, . , ....... 
. 2.-[J:~ 8 . ..f""J$llra de Aeflexié. de .luftt~ 1(.-Ah-;:~ 
3. • A9ritt-.micnto en BloqQt S.·Dtsnivel Colrril· Btnnac 15. -De:;plv~miehto 
4.-Abul~oa' H~~o' 10.--0ri<:tw k11o9 y tna:w•:x'fll~ 16 . ..fW..w Pv-.&Sc~ 
tt.-P1:11"CMdoS' 11.-Hinch~to~ 
' """""' 
ANOMAÚA, "~···~ DtN$1!)A VALOR TOTAL 
SEVERIDAD 
......... 1 AAEA2 AAEA3 .......... AREA5 .......... o• o 
.. , 23.8 
·! 
ANOMALÍA, 1 TOTAL DENSIDA 
VALOR 
S<VERIDAD 
LONG 1 1 LONC 2 1 LONG 3 LONG 4 1 LONC S 1 LONC 6 e• o 
p ig. 114 
: Y ALOA MAXIMO CORREGIDO /)Hw ~~ 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL cov 
i 
1 .. 22 13 ,. 11 1.2 OU! • .. 
• .. •• 13 
,. 11 • .. 5 .. 3 .. .. 13 12 • • " • 
45 
• .. 22 13 2 • • •• 3 40 5 .. 22 2 2 2 • .. 2 .. 
• 26 • • • • • .. 1 .. 
YAI.OR DIEL PCI 
!HDV 26! 
! PCl= !100-CDV m:::ax ! !covau 4Ti 
53l 
CLAtlf'ICACIÓN : Rt:GUI.AR 
La muestra M3 se he tomado del 6to tramo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en borde, agregados pulidos, baches, agrietamiento longitudinal-
transversal. Hundimiento, peladuras-desprendimiento, agrietamiento en bloque. Se tiene 
PCI 53 y una clasificación de Regular, con un valor máxim9 de 26 y un valor máximo 
corregido de 4 7, el nivel de severidad es medio, y en otros es alto. Por lo general el 
pavimento no se encuentra en buen estado, requerirá un mantenimiento periódico. 
Unidad de Muestra JV04(M4) 
MéTODO DEL PCI "EVALUACIÓN EN EL DISTRITO DE SURQUILLO· LIMA" 
HOJA$ DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDtCtÓN OE PAVrMENT'OS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SECCfÓN 
NOMBRE DEL ,..,..,.,u C:::a S:::at~ Ag11~tin SECCIÓN: S:::an A911~n cdr:::a 1-11 •• 
EJECUT AOO POR: 
""":ANDA FECHA: 2111012015 ÁREA DE PRUEBA: 351 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
1 , ....... ~-·" 2.· Exlld:::acl&h 8.-Fi~llf:::a de Rt:f~ó~;" Junt:::a~ 14.- Abutl~kr~to 
3.· Agritt~t:Mo en 8loqvc: S.-DuniYd C:::anit- Bt:n~t• 15.~1:::a~afi'I~O 
•.·Abult:::arniento.:: y Hundinlt<::r~t~ 10.-Gricl::::a.:: long 1' tr:::an.::•er.:::::ale.:: 16.-n-..r:::a.:: Pw:::ab&r~<:~o.:: 




OENSIDA VALOR TOTAL DEDUCID SEVERIDAD AREA1 AREA2 AREA3 AREA4 AREA5 AREA6 o• o 
10 
¡ 
ANOMALÍA. VALOR TOTAL ~~ ... ~ DEDUCID SEVERIDAD 
lLONG1 LONG2 lLONG3 LONG4 lLONG5 LONG 6 o• o 
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VALOR M/I.XIMO CORRE:GIDO 1)1- I»>HJ 
• YALOR DEDUCIDO TOTAL CDV 
i 
1 15 13 tl 12 .... S4.S6 5 31 
• 15 13 11 12 • 53 • .. 3 15 13 11 • • •• 3 .. 
• 15 13 2 • • 34 • 27 S 15 • • • • 23 t 25 
VALOR DEL PCI 
IHDV 151 
1 Pa= ltOO.CDV mu 1 lcovau 31l 
PCI= 
a.AS:IPICACIÓN : aumo 
La muestra M4 se he tomado del 8vo tramo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en borde, agregados pulidos, baches, agrietamiento longitudinal-
transversal. Hundimiento, peladuras-desprendimiento, agrietamiento en bloque. 
Se tiene PCI 69 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 26 y un valor 
máximo corregido de 31. El nivel de severidad es medio, y en otros es alto. 
Por lo general el pavimento no se encuentra en buen estado, 
mantenimiento periódico. 
requerirá un 
Unidad de Muestra N"S(MS) 
• 
MáODO Dn PCt ~I\I..UACIÓNEN B. DISTRITO N: SURQIJUO· LIMA'' 
flOJAS DE CATOS: EsruotO DE LA CONDICIÓr4 DE PA~OS, tJ:'fiOAO DE PRUEBA DE WA SECCIÓtJ 
H~U' ~ ~anA~in sECCtON, ~ ~tin edra 1·11 UNIDAD PIO 
'""'';:.NOA l'"fCHA: .ÁA!.A m: PRUf!SA: .. , 
ANOMALÍAS: A !:STUOIAR 
¡t· Pkl d< Co<odMio 
·.-8.-F"tf•r::~ ~ ~xion 4~ Jt.:M;¡: u,..~~¡) 
"':._BI'::'_',' 8.·D~~Ycl Cmil- BuJM 15.-~~l::a:!amlento 
1 •. ~' 10.-Gr~ lorlg y \RMV~n~ 16.-f"WM"H P~s 11 . .P::archado~ 11Afmchamicnto~ 
ANOMALÍA, ~'"""" OEN$IOA VAlOR TaTA!. DECUCtO 
.SEVERfDAD AREAt AREA2 AREA3 AREA4 AREAI AREA6 o• o 
i 
ANOMALÍA, OENWA VAlOR 
SEVERIDAD TarAI. O> DEDUCID 
llONGt ltONG2 lLONG3 LONG4 llONG5 lLONG 6 o 
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1 Y AlOA IIAXIMO CORRrGIDO {)IoN hMHJ 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL ,. CDV 
1 
1 18 13 10 10 • .... ... .. • .. 2 .. 13 10 10 • 2 .. ' 
32 
• .. 13 10 10 • • 55 ' 
.. 
' 
.. 13 10 • • 2 " 
3 28 
' 
.. 13 • • 2 • 30 • 32 
• 18 • • 2 2 • .. 1 31 
YAI.OR DEl PCI 
IHDY ,.¡ 
1 PCz f too-coY mx 1 ,.¡ 
68! 
BUEBO 
La muestra M5 se he tomado del 1 Omo tramo, teniendo las principales anomallas 
agrietamiento en borde, agregados pulidos, baches, agrietamiento longitudinal-
transversal. Hundimiento, peladuras-desprendimiento, agrietamiento en bloque, 
reflexión de juntas. 
Se tiene PCI 68 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 18 y un valor 
máximo corregido de 32. El nivel de severidad es medio, y en otros es alto. Por lo 
general el pavimento, se tendrán que corregir las fallas, con un mantenimiento rutinario. 
Fig.M5 
f 
Fig.-M5 aquí se muestra la anomalía agregado pulidos, la cuadra 3 San agustin. 
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Unidad de Muestra N"6(M6) 
...... "~"" ~' """ 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICtÓN DE PAVIMENTOS. UNIDAD DE PRUEBA DE UN,¡!¡, SECCIÓN 
"~~v• C~S:HIAgHlift SECCIÓN: ¡c.s.n. -.. P12 
'"w •:;_,;,:;;::v••• FECHk 351 
AHOMAúAS A ESTUDIAR 
2.-Ez~óno 3.-fiftr• dt. R~ d~ hDt~ ;::~0 
3.-~~-Bio~t S.~ftWC,~BmM 15.·Desphnmiuto 
' tt.cfilw.MM 10.~'' lo-.'""! 7 trCMMrsdu 16 . .f"i~ Pw.xf~oeti 
:~.: n..P:~.rcnde: n . .fti!Kt~Oo:! M.-""'-''" 
ANOMALÍA. TOTAL DENSIDA 
VALOR 
SEYERIDAO AREA1 AREA2 AREA3 AREA4 AREAm AAUO o• o 
i :e 3.55142 ~ 
ANOMALÍA, VALOR TOTAL SEVERIDAD 
LOI<G 1 LOI<G2 LONG3 ltONG• LONQS LONQ 6 O> o 
VALOR IIAXIMO CORREGIDO /)Hw #i~Mu,/ 




12 ••• 50.2 • .. 2 11 
" 
12 • •• • 30 3 ti 
" • • 
.. • •• 
• 11 2 2 2 23 1 .. 
VALOR DEL PCI 
!HDV 
j PCI: j tOO..CDV m1.1x j 1 CD\1' •u 38! 
CLASifiCACIÓN : ...... o 
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La muestra M6 se he tomado del 12avo tramo, teniendo las principales anomalias 
agrietamiento en borde, agregados pulidos, baches, agrietamiento longitudinal-
transversal. Hundimiento, peladuras-desprendimiento, agrietamiento en bloque. 
Se tiene PCI 68 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 18 y un valor 
máximo corregido de 32. El nivel de severidad es medio, y en otros es alto. 
Por lo general el pavimento, se tendrán que corregir las fallas, con un mantenimiento 
rutinario. 
Unidad de Muestra N"7(M7) 
MtroooDEL LDWTRITOI 
~O!: DATOS: EtTI..v.'O DE LA COND1CIÓN DE PAVIMENTOS,l.WDAD DE PfWEBA DE lJNA SEcaóN 
NOM- lli:L TRIIMO SECCIÓOt Co 
. '"'"' ""~•n "<PRIJE6Ao P14 
'""'' 
""":.:.="'" rEC!Ik 2211012015 .. -·· "" 
~NOMALÍAS A ESTUDIAR 
it·PI<I !·~;.;~-. R~:~dt.t>a\il, 13.-&''" 14.· AhvcU:miu!~o 
9.-Deniftl Cmil- Ber- IS . ..OU,I.amknto 
to.~lottg,t~~ 16.~-;r.; PulobÓii'~ 
n.-hrdAdos tT. -tfmdl111mítnto~ 
ANOMALÍA. io!NOIDA VALOR TOTN. 
SIOV""""" AAE.AI ........ ....... ....... ........ AAEA< o• o 
1 
1\NQM¡i¡LÍI\. 




VALOR MAXIMO CORREGIDO ./-,_~/ 




.. 11 6.33 6t3S 5 36 
2 .. 
" 
.. 11 2 5T • 32 
3 16 
" 
.. 2 2 •• 3 30 
• .. 
" 
2 • • 37 • 
., 
' 
.. 2 2 2 2 24 1 .. 
YALORDfiPCI 
IHDY .. , 
1 PCt: I1CJO.CDV _, lcov- ool 
IIUDIO 
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La muestra M7 se he tomado del 14avo tramo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en bloque, baches, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento. 
Se tiene PCI 64 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 16 y un valor 
máximo corregido de 36. 
El nivel de severidad es medio, y en otros es alto, se ve a simple vista un deterioro 
acelerado, por lo general el pavimento, se tendrán que corregir las fallas, con un 
mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N"8(M8) 
HJMA" 
tiOJAS Dl DATO!. c:rtlliO Df lA COMliCIÓIJ Q[ PAvtMDII'O!, ~ Df: f::uB.\ Df IJJA $lCOÓN 
"""'.,.,.. 1"=~· [c. 
. " 
... 
'""'::...'':'"" """" == 14RfAOl"""""' "" 
ANOMAIJAS A !m.IDIAA 
[t· .......... 
......... M.· •1 1 . t~ 
'!.~ C:ni-IS«<u 15.-D Fl 1•116 




CAHllD .... ¡.;: TOTAl SE'/EFIDAD AA!:At ......... ....... ......... ..,...., .........  •• -, 
1---- ~ 1 1----1----
ANOMMÍA. '-""' AO ¡0::, TOTAl 
•• ........... 
'·-· '·-· 
¡.,.,., ¡.,.., .. 
'"""" 
looNo • o 
VAlOR MAXIMD CORREGIDO ()Kr l~sJ 
" 




16 .. 12 .... ..... 5 •• 2 
" 
.. .. 12 2 .. • " 3 
" 
.. .. 2 • 50 • 32 
• 1l .. 2 • • .. • 31 
' 
17 • • • • .. ' 
.. 
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YAlOR DEl PCI 
lHOY lll 
J PCI= 1100-CDY IMX f lcovau 
PCI: sal 
CI.ASIFICACIÓÑ : BUENO 
La muestra M8 se he tomado del 16avo tramo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en bloque, baches, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento, agrietamiento en bloque. Se tiene PCI 58 y una clasificación de 
Bueno, con un valor máximo de 17 y un valor máximo corregido de 42. El nivel de 
severidad es medio, y en otros es alto. Por lo general el pavimento, se tendrán que 
corregir las fallas, con un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N°9(M9) 
MéTODO DEL PCI"EVALUACJÓN EN EL mm:ti'TO DE SURQUO..LO· LMA" 
HOJAS DE O ATO$: ESTUDIO DE LA COHDICtÓH DE PAViMENTOS, UNfDAD DE PRUESA DE U:'JA SE~ 
C::.SuAg~tín SECCIÓ>t ¡c. 
·, P18 
EJECIJT ADO POR: IRWI~~•Mn• FECHA: 2211012015 
"" 
ANOMAlÍAS A ts'l'l.JDIAR 
jl· P"' d< Co<odrilo 8.-F~;l~· Rdl~~~~~~ 2.- Eftdxi~lll '14.- Ata.~lh.mi~~:nto 
3.- Agr~t&to oH~ Blocp: 3.·D~r.i-H:ICmll-~ 15.-~IM~:mdtMo 
4.-1\bQ!~ p H.:ndimknWD 10.-Grmu long' tr~~~ 16.-f'"K''IT~ ~ 





SEVERIDAD AREA1 AREA2 AREA3 AREA4 ......... , AREA6 o• o 
i o. 3. .... ~ ii 
ANOMALÍA. DENSIOA VALOR 
SEVERIDAD TafAl o• ILDNGt ¡LONG2 LONG3 lLONG. LONG< ILDNG. o 
VALOR MAXIIIO CORRrGIDD f'"l-'l»b#J 
" 




.. 12 .. .. ..... 5 .. 
• 1l "' 
.. 12 • 60 • .. 3 1l ,. .. 2 2 50 • .. 
• 11 16 2 2 2 .. 2 31 pág.l21 5 1l 2 2 • • 25 1 25 
VALOR DEL PCI 
IHDV 261 
1 Pa: I100·COV mx 1 lcovau 1 46! 
PCI= 
""' 
La muestra M9 se he tomado del 18avo tramo, teniendo las principales anomalias 
agrietamiento en bloque, baches, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento. 
Se tiene PCI 52 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 17 y un valor 
máximo corregido de 48. 
El nivel de severidad es medio, y en otros es alto. 
Por lo general el pavimento, se tendrán que corregir las fallas, con un mantenimiento 
rutinario. 
pág.l22 
Unidad de Muestra JVOJO(MJO) 
MéTODO DEL ,., n...-=~ DE'• "'"'"o~ LIMA" 
HOJ~ DE DATO$: ESTUDtO DE LA CONOICION DE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRUEBJo. DE UNA SECaÓN 
""~•v C11bAg~;~ SECCJÓN: H """ 1· ¡v•~nu• P20 
'""'':ANDA Ff:CIIk ÁRU.DEPRUEek 
'"' 
ANOMALÍAS A ES'TUDlAR 
¡t-P;cl do Co<odrilo · od<Bood< 
2.·~· 8.-fiMr• • ~~ dt Jllflotv 14.·Ah~ 
3.· A~~a ~ ~laqttt. ~.-0t!S111\od ClloHil- Berlro.:a 15.~:mltnto 
4.-~t~os 9 HuttáHfti<lfttos 10Alrkltu lcoftg J trtMftfsm 16.-fRH P•nb.Óiic;a::: 
5.- Coff'\J9::1dón 1t-Parch;¡do:; 17.-Hiach'llmi~o:; 
"' 
....... , 
ANOMAÚA. ID!NS1DA 1.;=10 TarAI. 
stV<RIDAD ARfA1 ....... AREA3 AR!:A4 
-·· 
........ D> o 
;-Hlf ,_ 
.. , ,_, 
ANOMAlÍA, OENOIDA VALOR 
SEVERIDAD TarAI. o• DEDUCID 
ILONGI lONG2 l0NG3 LONG& lONG5 lONG 6 o 
# VALOR DWUCIDO TOTAL CDV 
; 
' "" 
•• .. " 
,. .... ...... • 55 
• 30 •• .. " 
.. • 105 5 .. 
3 30 .. 10 11 • • SI 4 52 
• 30 .. .. • • • •• 3 • • 5 30 •• • • • • .. • • • 6 
"" • • • • • 
.. 1 .. 
VAlOR DEl. PCI 
!HDV 301 
j PCI= !100-CDV IMJ: j icov .... 
REGULAR 
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La muestra Ml O se he tomado del 20avo tramo, teniendo las principales anomalías 
agrietamiento en bloque, baches, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento. 
Se tiene PCI 52 y una clasificación de Regular, con un valor máximo de 30 y un valor 
máximo corregido de 55. 
El nivel de severidad es medio, y en otros es alto. 
Por lo general el pavimento, se tendrán que de inmediato las fallas con un 
mantenimiento, periódico. 
Calculo del PCI de la sección 






SECTOR A (Ca Gonzales Prada desde la cuadra 04-14) 
Hallamos la longitud de la sección 
-Longitud de la calle 1060 ml, ancho de 8.1 Oml: 
-tenemos número de secciones 25 
-obteniendo 24 secciones de 42m y 1 sección de 52m 
-El Área de las 24 secciones cada una es de 340.2m2 y la última sección es de 421.2m2. 
Hallamos las unidades a inspeccionar 
n=lO unidades de muestra 
Intervalos de muestra 
i=3 
Las unidades de muestra a evaluar 
1 ,4, 7,1 O, 13, 16, 19,22,24,25 
pág.l25 
Unidad de Muestra N"l(Ml) 
MáOOO DEL PCI"EV.•.lUAClÓN EN EL DISTRR"O DE SURQUUO. LIMA" 
HOJAS Dí!: DA. TOS: HTUOIO Df LA CONDICiÓN[)[ PAvtM!NTOS,l.JNI)AD D[ PhU[BA D! UHA SECCtÓN 
~ c.-.... ...... SECCIÓN: 
.,. ":.:7..:""' UNIDAD PI 
EJECUTADO P~: -~ FECHA: 2311012015 J.REA DE PRUEBA: 340.2 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
~~-~- e.-ri:;ur.~d~:~~~~ t4.-Abudbmic:nto 
3.-~ou.~ s.-~Curil-s- 1S.·D~IIIMtnto 
4.~u.if:M~'~'" 10.~ lofto9 'ltnMfttHid: t6 . ..f"~$ P\:.rllbóti<:~ 
5.-Cott~ 11.-PwcMdo~ fT.·Hín<M~ 
........ 
ANOMALÍA. CANTitl.'<l VALOR TOTAl 
SEVERIDAD AAEA1 AAEA2 AAEA3 AAEA¿ 
-·· 
AAEA6 o• o 
=i 32 •••• E 12 
ANOMAlfA. OENStDA VALOR TorAL 
.. VERIOAO 
ILONOI LONG2 LONG3 LONG4 LONG5 LONG 6 o• o 
Y ALOA MAXIMO CORREGIDO f)Hir ~Mlh1} 
• VALOR DEDUCtDO T<JrM • cov i 
1 11 12 • .... 42.34 • .. 2 11 12 • 2 •o 3 • • 3 11 12 2 a 33 • •• 
• 11 2 2 2 23 1 23 
YAI.m:I:OELPCI 
ffllV 




La muestra MI se he tomado del ler tramo, teniendo las principales anomalías 
exudación, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-desprendimiento. 
Se tiene PCI 72 y una clasificación de Buena, con un valor máximo de 28 y un valor 
máximo corregido de 17. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se encuentra en buenas condiciones, se requerirá un 
mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N"2(M2) 
.. ULL PCI "EVALUACIÓN EN EL .. , 
HOJAS DE DATOS: EST'UDto DE U. CONDICIÓN DE PAVIMENTOS,lJNJDAO DE PRUEBA DE U1'4A SECCCÓN 
'"~' "'"""""'' ..... st:CC16"' Co• '""'·" ' •• 
EJECUTADO POR: ~·~u~• 
'"""" 
2311012015 ..... 
ANOMAÚAS A ESTIJDIAR 
t· Plol d• "?"'"'"" T.·A.grli!tudüto d.o 15Mdf! 
8.·F"'tnr~ de: Rcflc:dón dt Jllnt;,:;. 14. · AhlldtHnic:nto 
<Ca Bloq~~<: S.·D~nird C<~rrit- BtnM 15.-Dc:;.p~~iento 
~tato" rJ.-~'~'~Miu 16.-F~ Pwii>Óicr.:ll 
>.·• 11.-Pwch;¡¡(f,o:;. f1.-Hiftdo;¡¡mitnto~ 
ANOMAlÍA. ~~"~u DENSIDA VALOR TOTAL 







LONGI LONG2 LONG3 LONG• LONG S LONG & o• o 
_,, ] 
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YAlOA MAXIMO CORREGIDO ,,_ .tlll;/u} 
" 
VALOR DEDUCIDO TOTAL cov 
1 
1 20 10 • • 2.&5 ..... 5 25 
• 20 10 • • • .. • •• 
• 20 10 o 2 • •• • .. 
• 20 10 • • 2 .. 2 25 5 20 2 2 • 2 28 1 .. 
YALOADnPCI 
IHDV 201 
j PCI= !tOO-COY lmX j icov..az .. ¡ 
CLASIFICACíOÑ : BUENO 
La muestra M2 se he tomado del 4to tramo, teniendo las principales anomalías 
Agrietamiento en Bloque, agrietamiento longitudínal-transversal, peladuras-
desprendímiento, baches. 
Se tiene PCI 74 y u na clasificación de Buena, con un valor máximo de 20 y un valor 
máximo corregido de 26. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se encuentra en buenas condíciones, se requerirá un 
mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N"3(M3) 
Mtrooo o.EL PC1 ""'"' . .,, 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA. CONOICIÓN Dt PAVIMENTOS, UMOAO [)[ PRU!:BA Df UNA SECCIÓN 
n~••u C:. Gofi;!~Wo;: pnd;, :SECCIÓN: "'" ,., .. ,. 1 ' 
Pi 
EJECt.n" ADO POR: IR\11NG ,.,;,;.;;uu• fECHA: 23/1012015 ,. 340.2 
ANOMA.Ú AS A ES11...10SAR 
~~~-~:~ .... 8.•fi~r:. de Ref~~ó~:;wnt;,~ 13 . .-B:.cM~ 14. • Ahudbrr.lt!ftt:o 
1•·· . ':_B~ a.-Dc~ninl ~rifo Befrr.~ 15.-De~pl:.::m.ie~~to 
10.-Grittu lot~og 'tr•u•tt:Jolu 16.-f'Ht¡~ Pw,b+li<~~ 
11.·P~ch;,do~ 17.-tf~h~lt!r.tol: 
' ...... , 
ANOMALÍA, ~nn•~~ OENSIDA "~~LOR TOTAl 
SEVERIDAD AREA1 AREA2 AAEA3 , ....... AREA5 AREA6 o• o 
... 11 
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VAlOR MAXIMO CORREGIDO ,..,., ,_.,,, 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL CDV 1 
1 • 1 2.16 18.16 • 10 2 • 1 2 
,. 
• • 3 • • • 13 1 • 
VAlORDnPCI 
IHDv si 
1 PCI= !roo-cov mu 1 !cov.~ 1 to! 
PCI= 
""' 
La muestra M3 se he tomado del 7to tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, Agrietamiento en Bloque, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento, baches, exudación. 
Se tiene PCI 90 y una clasificación de muy buena, con un valor máximo de 9 y un valor 
máximo corregido de 10. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavímento, se encuentra en buenas condiciones, se requerirá un 
mantenimiento rutinario. 
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Unidad de Muestra N°4fM4) 
MéTODO DEL PCI "EVALUACIÓN EN El DISTRITO DE SURCIUILLO· LIMA" 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA COHDIC1ÓN DE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
C;, GoDn~ pnoch SECCIÓN' c. "::-:~.:'"'' UMDADDEI Ptt 
EJECUT AOO POR: IRW':RANOA fECHA: 2311012015 ÁREA DE PRUEek 3.02 
ANOMAÚAS A ESTUDIAR 
1 ~:. ~::,~:od<llo ~--~-;.,~ ® FkA~~~<KJvftt~~ t.I.·Muthflli<:fltc> 
3.- Agr~~tcMo tt~ Bloqft s.-~lliftl C~rrit- &rm;, 15.-~~pb:=::¡~C) 
4.-Abthll!nic:ftto::;' HundimkntO!O 10.-GrKw.: lo~~g' tr;MRrs~ 16.-fk:vr~ P:u:abÓiic~ 
1•-·' ft . .P:lfcMdo::; ~ Dnlt_.~ 17.-trmeh~nto::: 1 
ANOMALÍA.. TOTAl DENSIOA ~~:, 
SEYERIDAD AREA1 AREA2 AREA3 AREA4 AREAS AREA6 o• o 
o: o ).18106 
101 ~ 
... 
VALOR MAXIMO CORREGIDO /)NI' ftliiU./ 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL • CDV ¡ 
1 10 15 •• •.n nn • 30 
• 18 15 14 • •• 3 .. 
• 18 15 • 2 31 • 21 
• 18 • 2 2 •• 1 25 
VALOR DEL PCI 
!HDV 18! 
j PCt: J 100-CDV IMX j 
TO! 
CLASifiCActóN : MUTBUERO 
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La muestra M4 se he tomado del llavo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, Agrietamiento en Bloque, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento, baches, exudación. 
Se tiene PCI 70 y una clasificación de muy buena, con un valor máximo de 18 y un 
valor máximo corregido de 30. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se encuentra en buenas condiciones, se requerirá un 
mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N°5(M5) 
~000 O!L PC1 "f:YALUACIÓN !:N l!!:l DISTRITO O! SI..JRQULLO-LIMA .. 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO Dl" LA CONDu;tÓN DI!: PAV!MmTO:, UNIDAD Dl PRUEBA DE l.INA. SECCIÓN 
DEL TRAMO C111 Gonnid pAdt. SECCIÓN' 
...... ,. Pt4 
EJECUTADO POR : a,.,,,,;;- FECHA: 2311012015 .&REA DE PRUEBA: ~0.2 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
........... 
8.-fkllr;, eh Rt&xiÓII d.:. Jla,I:H U.• ¡t,.,.elbMerA:o 
S.·Ot~nl CArrB· ~ra:a 15..-[k:~o 
11 Hr~ndimi~CJ~to~ 10.-arm~ tono¡~ v tr¡¡n::;vcrs;¡,lo:::; 16.-f~uru ~Óiiu::; 
5.· 1t.-Pvdl~::r !~"":""" 
ANOMALÍA, VMOR TOTAL DEDUC1D SEVERIDAD 
......... 1 AREA2 AREA3 AREA4 AREJ\5 AREAO DO o 
1 i 
YALOR MAXIMO COARI!GIDO f)Hr ~Htb1} 
u VALOR DEDUCIDO TOI'Al CDV 
; 
1 ,. ,. 13 • .... 5T.OO 5 .. 2 ,. ,. 13 • 2 ,. • 30 
3 ,. .. 13 • • 50 3 32 
• 
,. 14 • • 2 .. • .. 
' 
,. 
• 2 • • 21 1 .. 
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VALOR DEL PCI 
IHDV ,., 
f PCI= i tOO-coY mu! !cov ... 1 36! 
PCI= &a! 
ClASIFICACIÓÑ : BUEHO 
La muestra M5 se he tomado del 14avo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, Agrietamiento en Bloque, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento, baches, exudación. 
Se tiene PCI 64 y una clasificación de buena, con un valor máximo de 19 y un valor 
máximo corregido de 36. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se encuentra en buenas condiciones, se requerirá un 
mantenimiento rutinario. 
Fig. M5 
Fig. M5 Falla parchado que se encuentra en un nivel de severidad M. 
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Unidad de Muestra N"6(M6) 
MéTODO DEL PCI'"EVALUACIÓN EN EL DISTRITO DE $URQUILLG- UMA" 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONOtCIÓN DE PAVIMENTOS, UMOAO OE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
NOMBRfnFI C::. Goan~ pr~~ SECCIÓN: c."'""""'~"'' 
"' ...... 
IUNIOADI P1l 
EJECUTADO POR: OKW;;..:.:.;:U<N fECHA: 23t1012015 ÁREA DE PRUEBA: 340.2 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
1.·1 ......... 
, ~·· Exud~d&a Rti&Wón dt JuM:.~ 14.· Ahac:hmic:M:o 13.· Agritt~o ~ Btocrtt S..tk~fli'HI CvriJ. Bun.r.a 1S.·Du¡>M::~oft'lidlto 
9 _Hondlml«<t~ 10.·Grkt~ long' tran,.er~:.~ 16.-fi:::~ P:u::lbóllc~ 
t1. -hrch~o~ 17.-H~o;:¡ 
....... , 
ANOMALÍA. TOTAl otNSIOA ln~~~m 
SEVERIDAD AREA1 ARE-'2 AREA3 ,,..... AREAS ,,..... o• o 
i o. 0.1 o. o. 0.11031 
• 8M 




LONG1 ILONG2 ILONG3 !LONG. !LONG S !LONG. 
D% 1 U<U;-W 





- ~ 1--- -5 
:i 30 3lr---, .. ~ 
VALOR DEL PCI 
IHOV 
1 PCf!:: !100-CDV mu 1 lcov • .- .. , 
PCI• 161 
CLAS1FICACiOÑ ' MUYPOBIE 
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La muestra M6 se he tomado del 17avo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, Agrietamiento en Bloque, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento, baches, exudación, reflexión de juntas, baches. 
Se tiene PCI 16 y una clasificación de muy Pobre, con un valor máximo de 31 y un 
valor máximo corregido de 84. 9 
El nivel de severidad es medio y alto. 
Por lo general el pavimento, se encuentra en buenas condiciones, se requerirá un 
mantenimiento periódico. 
. Unidad de Muestra JV07(M7) 
···-· --- ---· -· -···--··-·-··-··-·-·······- -- --····-·--- -······ 
MéTODO DEL PCI"EVALUACIÓN EN EL DISTRITO DE S:URQUUO·LIMA" 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVIrfENrOS, UHDAD Df PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
NOMBRE DEL ~ .. w o. Gon:!:tol~.-. pr.wt:ro SECCIÓN: CoG:;::~r••• UNlDADDfl P20 
EJECUTADO POR: IR"':~NOA FECHA: 2311012015 .6.AEA DE PRU[BA: 340.2 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
1 ~~-~:~:roció. '.Bo.;."'-., 14.- A~lhlllinto 
3.- Agrit~o <M~ 15loqltt S.-tk~ CurY. &tf•:. ts . .Q~b:!HiitMO 
4.-Abvtt:m:tknto:.' ~~ 10.-Crid:ro::; l«tg 9 tr~:;~::; 16 . f"'~~Pv~k~ 
11.-P:uch:rodo::; ~ hlido::; n.-Hihda:m~Ol) 
ANOMALfA, 
CANTIDAD n:~:, TOTAl DENSIDA 
SEVERIDAD 
-·· 
AREA2 AREA3 AAEA4 AAEA5 AREA6 o• o 
ª 
ANOMALÍA. TOTAl DENSIDA n~~" SEVE.RDI\0 
LONG1 ILONG2 ILONG3 LONG4 ILONG5 ILONG. o• o 
• VALOR DEDl.JaDO TOTAl q CDV ; 
1 21 
"' 
13 1 12 • .. 2 21 
"' 
.. 2 61 • .. 
• 21 "' 
2 2 .. 2 40 




1 Pct: I100.COV ~~ 1 !cov~11: 
"'' 
PCI= 
La muestra M7 se he tomado del 20avo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, Agrietamiento en Bloque, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento, baches, exudación, reflexión de juntas, baches. 
Se tiene PCI 58 y una clasificación de Buena, con un valor máximo de 27 y un valor 
máximo corregido de 42. 
El nivel de severidad es medio y alto. 
Por lo general el pavimento, se encuentra en buenas condiciones, se requerirá un 
mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N°8(M8) 
1 or-1 "FV .111...-.ru. FN Fl IO.liM'" 
HOJAS DE DATO$: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 




FECHA:. 2311012015 .&Rf.A DE PRUEBA: ..... 
ANOMALÍ A'S A ESTUDL'.R 
L· Pld <1< ~~<o<lnlo 
8.-f'!Hrct dct Atfh:xiÓI'l <k Mtu 14.· 1\k!~-»to 
S.-DKÑKI ~ril- 6-oftft;l 15..0Kpl~~nto 





TOT"'- DfDUCIO SEVERIDAD AREA1 
""'" 2 
AAEJ\3 AREA4 AREAS AREI\6 Dt o 
i + S 10 
ANOIMI.ÍA. OfNSIOA V"'-OR 
SEVERIDAD 
LONG 1 1 LONG 2 1 LONG 3 ILONG4 ILONGS !LONG. 
TOTAL Dt DfDUCID o 
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VALOR MAXIMO CORREGIDO ~ ftMa,sJ 




t 26 20 t4 • •• • •• 2 .. 20 t4 2 62 3 .. 
3 26 20 2 2 50 • 31 
• 26 2 2 2 32 t 35 
VALOR DEL PCI 
IHDV 261 




La muestra M8 se he tomado del 22avo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, Agrietamiento en Bloque, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento, baches, exudación, reflexión de juntas, baches. 
Se tiene PCI 56 y una clasificación de Buena, con un valor máximo de 26 y un valor 
máximo corregido de 56. 
El nivel de severidad es medio y alto. 
Por lo general el pavimento, se encuentra en buenas condiciones, se requerirá un 
mantenimiento rutinario. 
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Unidad de Muestra .N09(M9) 
MffoDO DEL PCI..,."' .. , 
HOJAS DE DATOS: ESTUDto DE LA CONDICIÓN DE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRU!:BA DE UNA SECCIÓN 
NOMBRE~,,~ Ca Gon;:;de:::: pr~:;a SECCIÓN: c • ., ,., •.•• ... 
EJECUfAOO POR: IRWI:ANOA FECHA: ..,.,..,. lREA DE PRlJEBA: 340.2 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
~~~-~:~~uión ~--~i~ur~ de. Rdl:~~.at~ "·· MveD:m.it!lto 
3.· Agrioct:~omic.rto «~Bloque S.·Ocl:'niHI C:uril· BerrM 15.-De~b::;amiu•o 
4.·Ab~tHiiento:::: 9 Hendimiet~tOll' 10.-Grict:¡,:::: lo119' tr.I~Wter~e:; 16.-fi5U;)$ P¡r:ab6e~ 
11.-P:wch:;ad-x:::: Pulido:::: 11.-HitKh~oCt~to:::: 
ANOMALÍA, TOTAL OENSIDA 
VAlOR 
SEVERIDAD AREAI AREA2 AREA3 
"""'' 
AREA5 AREA6 o• o 





ILONQt ILON02 ILON03 LONQ4 ILONQ5 ILONO. o• o 
toM 61 •1 21 81 28 8.23045 tl 









La muestra M9 se he tomado del 24avo tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, Agrietamiento en Bloque, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento, baches, exudación, baches, hundimiento, agrietamiento en borde. 
Se tiene PCI 27 y una clasificación de Pobre, con un valor máximo de 40 y un valor 
máximo corregido de 73. 
El nivel de severidad es medio y alto. 
Por lo general el pavimento, se encuentra en buenas condiciones, se requema un 
mantenimiento periódico urgente, en la actualidad estos problemas se han corregido con 
una rehabilitación. 
Fig.-M9 
-, . "'"' 
~~ --.¡;.,__, ... -_- ~- ..! 
-#"'~'''~--
Fig.-M9 tenemos fallas como agregados pulidos severidad media, hundimiento, baches 
en la parte de la Av. Republica de Panamá. 
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Unidad de Muestra JVOJO(MJO) 
I!N D. DlSTRrrO DE SURGUIL.LO· LIMA" 
HOMS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
TR;,MO. C;, Gor.~h:le pno«h SECCIÓN' 
'"'' ·-·· 
P25 
EJfCUT AOO POR: ~w=~:"•'" PECHA' ÁREA DE PRUEBA: 3402 
ANOMAdAS A ESTUDSAR 
t.- Pkt •• c .... ,;to t3.-B""'' 
a.~ur~~od~ ..... M.·~o 
S.-~~Nd Cmil- e~nn~~o f5.·[k~ph,e;¡,mi~nto 
5:-' 





SEVERI)AD AREA1 AREA2 AREA3 IIREI.. AAf:A5 AREA6 o• o 
" 
• ~ 






LONG 1 ILONG 2 ILONG 3 LONG4 ILONG5 ILONG. o• o 
lOM •1 61 e 21 
1 '1/AI.OA MAXIMO CORREGIDO F)Hn ~~~ 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL • COY ; 
1 .. 3$ 3$ 20 20 15 ••• 181.4 1 80 
• .. .. .. 23 20 15 2 ... • 82 
3 .. .. .. .. 20 • • 168 5 .. 
• .. 3$ 3$ 20 2 2 2 150 • •• 5 .. 3$ .. • • • 2 123 3 .. 
• .. .. 2 • 2 2 2 
., 2 .. 
' 
.. 2 2 2 • 2 2 5I 1 •• 
VALOR DEL PCI 
!HDv oel 




La muestra MIO se he tomado del 25avo tramo, teniendo las principales anomallas 
Parchados, Agrietamiento en Bloque, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-
desprendimiento, baches, exudación, baches, hundimiento, agrietamiento en borde. 
Se tiene PCI 15 y una clasificación de Muy pobre, con un valor máximo de 39 y un 
valor máximo corregido de 85. 
Por lo general el pavimento, se encuentra en buenas condiciones, se requerirá un 
mantenimiento periódico urgente, en la actualidad estos problemas se han corregido con 
una rehabilitación. 
Fig. MlOa 





Fig.MlOb Falla hundimiento por parchado con un nivel de severidad alto 
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SECTOR A (Ca Narciso de la Colina desde la cruulra 04-14) 
Hallamos la longitud de la secci6n 
-Longitud de la calle 890 mi, ancho de 8.20 mi: 
-tenemos número de secciones 20 
-obteniendo 19 secciones de 44m y 1 sección de 54m 
-El Área de las 24 secciones cada una es de 360.8 m2 y la última sección es de 442.8 
m2. 
Hallamos las unidades a inspeccionar 
n=9 unidades de muestra 
Intervalos de muestra 
i=2 
Las unidades de muestra a evaluar 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19. 
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Unidad de Muestra N"l(Ml) 
'~···" >>•N-N•M•> 
HOJA$: DE: DATOS:; ESTUDKJ DE LA CONDICtÓN DE PAVIMENTO$.lm~DAD g¡ PRU4EIA DE UNA SECCIÓN 
oTDAun, Co "':.~:" do b SECCIÓN' .~~ 'DD>WR'' PI 
EJECUTADO POR: fECHA: 2411012015 Á""" DE l'lllJlilk ..... GRANDA 
ANOMALÍAS A ESTUDlAR 
8.-Fi:ivA de FkflcxiÓA dc J=t~ M.- Ahucllamiento 
8.~1~·8utftt. 15.-Qc:,ph.eumiento 
10 • .(iirif:t~ loftg ' tn.Mftt'C1.~ 16.-f'"tRrW Pv;;;bÓfic;a~ 
5.-• 11.-Pvch~ 17.-Hlnchm~ 
ANOMALÍA, TarAL DENSIDA n= SEVERIDAD AArA1 AREA2 AREA3 AR[A¿ ARrAS ARfA6 o• o 
~ 10 
ANOMALÍA, 
T<JrAl DENSIDA :0!. SEV<RIDAD 
LONG1 ILONG2 ILoNG3 !LoNa• !LONG S !LoNG • o• o 
a VALOR DfDIICOI) T<JrAL cov 
; 
1 21 16 fl 10 2.34 00.34 5 .. 
• 21 16 fl 10 • .. • 36 3 21 10 fl 2 2 52 3 30 
• 21 10 2 2 2 43 2 .. 5 21 2 2 2 2 20 1 2l 
YAI.OR DD. PCI 
IHDV 21! 




La muestra Ml se he tomado del ler tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-desprendimiento, 
exudación, baches, hundimiento, agrietamiento en borde. 
Se tiene PCI 64 y una clasificación de bueno, con un valor máximo de 21 y un valor 
máximo corregido de 36. 
El nivel de severidad es medio y alto. 
Por lo general el pavimento, se encuentra en buenas condiciones, se requerirá un 
mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N°2fM2) 
MéTODO DEl PC1''EVALUACIÓN Eh EL DISTRITO DE SURQUILLo- LIMA" 
HOJAS DE DATOS: ESTtJI:nO DE LA CONDICJÓN DE PAVIMENTOS,lJJIIDAD DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
¡DEl. TRAMO 
Co '"~' SECCIÓN, ColioO<<h::~ uNIDAD P3 
··"""' 
~w•;_;;~N FEC!fk 2411012015 ÁREA DE PRUE8k 360.1$ 
.&.NOMAÚAS A UI'UDtAR 
¡t•Pi<l• 
. "'' ''""'' ¡2.- fl:Qd;,QÓtl 0.-Fi~., de ~Rc:a:i6n de Jat"" 14.· Mvcfbmknto 
3.-A~itnto en Bloq~~c S. -Dc:nñvd Cillrril- 8CiliA 15.~bamicoto 







TarAL DENSIDA DfDUaO SEVEAID....O AREA1 AAfA2 """"'3 """"'. AAEA 5 AREA6 o• o 
:¡ E 
ANOMALfll. TarAL OENSIOA 
VALOR 
UV!REJAD 
LONG 1 1 LONG 2 1 UX<G 3 1 LONG 4 1 LO!<G 5 1 LONG 6 o• o 
VALOR MAXIMO CORREGIDO 1>--/ 
• VALOR DEDUCIDO TarAL COY 
; 
1 23 1l 13 11 0.1 "·1 5 35 
2 •• 1l 13 11 • .. • 31 3 23 
" 
13 2 2 51 3 38 
• 23 " • 
2 • 46 2 36 S 23 2 2 • • 31 1 38 
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VALOR DEL PCI 
!HDv 231 
1 ~ ltoo-eov nm 1 lcov-1 .. , 
PCI= 621 
CLASIACACÍÓÑ ; IAJEIIO 
La muestra M2 se he tomado del 3er tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-desprendimiento, 
exudación, baches, hundimiento, agrietamiento en borde. 
Se tiene PCI 62 y una clasificación de bueno, con un valor máximo de 23 y un valor 
máximo corregido de 38.El nivel de severidad es medio y alto. 
Por lo general el pavimento, se encuentra en buenas condiciones, se requerirá un 
mantenimiento periódico rutinario. 
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Unidlld de Muestra N°3(M3) 
MÉTODO DEL PCI "'EVALUACIÓN EN U DlnRITO DE SlJRQlJUO. LIMA" 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICtóN DE PAVIMENTOS, UNI)II[) DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
Co co&n 
, .... IUIIlOAOI PS 
EJECUTADO POR: -~ .... RCHA: 241101201S 4REA DE PRUEBA: .. ._. 
ANOMAlÍAS A fSTt..JillAR 
1 t· Pi•ldo C.co.,Do 6.-fi:;w;~ de Rdl~~~ t4.-Ahvdbn~ 
'':~~- 8. -Dt#l'liftl Cr.rril- 8cnmo t5.-tk::~~to 10.-Cti~f' 1~119 J tn..,....n!H" 16.-f"t.nl.rw p,ftbóJic;,~ , __ , 11.-P;m:h~ tT.~~ , .... _ 
ANOMALÍA, CANriDAO ,;,."':, TGTM 
SEVERIDAD AREA1 AREA2 ARfA3 AIIEA' AREA5 AREA6 DO o 
._., ... 
ANOMAÚA. TOTAL DEN$IDA 
VALOR 
SEVERIDAD 
lONG 1 1 UlNG 2 ilONO 3 lONG 4 ilONO 5 llONO 6 o• o 
10H 2[ 
VALOR MAXIMO CORREGIDO (>- #oiiA1~ 
• VALOR DEDUCIDO TGTAL CDV 
1 
1 .. .. 18 
" "" 





2 .. • .. 
3 25 .. 18 2 2 .. 3 
" 
• .. 13 2 2 2 50 2 <O 5 .. 2 2 2 2 33 1 3S 
VALOR DEl PCI 
!HDV 25! 
( PCI: (100.COV m;,x ( !cov ... 50( 
sol 
CLASI'lCACÍÓÑ : REGUlAR 
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La muestra M3 se he tornado del 3er tramo, teniendo las. principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-desprendimiento, baches, 
agrietamiento en borde. 
Se tiene PCI 50 y una clasificación de Regular con un valor máximo de 25 y un valor 
máximo corregido de 50. 
El nivel de severidad es medio y alto. 
Por lo general el pavimento, por su estado se requerirá un mantenimiento periódico. 
Unidad de Muestra N°4(M4) 
MéTODO DEL PCI nEV M\J..I.C1ÓN EN EL DISTRTTO DE SURQUR.LO- UMA" 
HOJAS D[ DAT~ ~n.tmO M LA CONOICIÓN 0[ PAV~Ot, lJNHlAD Of PF\t..Jf8A Of. UNA Sf:CCIÓN 
'u='""w'u ~:~ SECCIÓN: cor_,.,::,~ ., EJECUTADO POR: FECHA: .I.REA DE PRUEBk 3&0.8 
ANOMALÍAS A tsTUDl.'.R 
ii.~.:..d6o ' .... ::~ ... &.~;._ U..- AIIVtlbmlertto 
:.... 1 a~oq~ s.-~~~~l'cl C;mil· fiCim 15.~..miento 
,Hwn~OII' 10.-Qrit~ long' ~:;~e:; 'li.·F~ P:arHoóli~u 
n.-.. 11. -Hit.chtllllitflt~ 
........ 
ANOMAlÍA, VALOR TOTAL DEDUCID OEVERIDAD AAEA1 AREA2 AAEA3 AAEA4 AAEA5 AREA6 o• o 
1 
ANOMALfA, DENSIDA VALOR 
tEVERtDAD 
ILONG2 ILONG3 LONG 4 1 LONG 5 1 LONG 6 
TOTAL o• DEDUCID 
LONG1 D 
Y ALOA MAXIMO CORREGIDO 1>-_,.,, 
" 
VALOR DEDUCIDO TOTAL CDV 
; 
1 26 ,. 18 
" 
10.4 00.4 5 40 
2 .. .. 18 
" 
2 82 • .. 
3 .. .. 18 2 2 .. 3 ., pág. 146 
' 
26 ,. 2 • • 51 2 .. 5 .. • 2 • 2 .. 1 .. 
VALOR DEl. PCI 
1 PCI= ltoo.cov m:;-x 1 .. ¡ 
ClASJFICÁciÓÑ : REOUlAR 
La muestra M4 se he tomado del 5to tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-desprendimiento, baches, 
agrietamiento en borde, desplazamiento. 
Se tiene PCI 51 y una clasificación de Regular con un valor máximo de 26 y un valor 
máximo corregido de 49. 
El nivel de severidad es medio y alto. 
Por lo general el pavimento, por su estado se requerirá un mantenimiento periódico. 
Unidad de Muestra N'5(M5) 
-·· 
, ""o~ SURQIJIU.Q- LIMA" 
HOJAS DE DA. TOS: fSTUDIO Df LA CONDiCIÓN DZ PAVIM!NTO:S, UNIDAD Dl PRIJDSA Df UNA SECCIÓN 
··~~' "'":::,0"1' $!CCI01t ~ ... ~ ... , •• 
'"""· 
"''''!,,'!:UEH r<CHA. 2411012015 /t.sJu. Df PRUmA: ..... 
ANOMALfAS A EnlJDIAR 
6.-f~'lh.RdluiQ.odc.J~~ot;o~ ::::':""..:....., 
E:~~ '-~-..:.1 CWfl. kfM 15.~..aaMMo 
' HiuMün;eM05 10.·Gri~S kM.g' tlt.MY~S"U 16.-nn,uhRb6rkl:d 1~·· ti.-Pvm. tT.-~~ 
""OMAÚ" TCTAL 1"":"' 1~ ..,..,..,..., .......,, AREA2 AREA3 
-" 
AREA> AREI\6 o 
ANOW.ÚA. 1 TOrAl 1 DfNSIDA 1= SEVER<>AO 
ILOHGt !LONG. '·-· LON<l4 ILOfjQ > ILONG 6 
Dt o 
VALOR MAXIMO CORREGIDO /)NI~~ 
a VALOR DEDUCIDO TOTAL CDV 
; 
t 20 .. .. 
" 
.... 00.4 
' •• 2 .. .. 18 
" 
2 82 • •• 3 .. .. .. • • 
., 3 ., 
4 .. .. 2 2 2 
" • •• 5 .. 2 2 2 2 .. 1 .. 
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VALOR DEL PCI 
!HDV 33! 
! PCI= !100.COV mx ! ••1 
PCI: .. , 
MUY POBRE 
La muestra M5 se he tomado del 7mo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-desprendimiento, baches, 
agrietamiento en borde, desplazamiento. 
Se tiene PCI 15 y una clasificación de Muy Pobre con un valor máximo de 39 y un 
valor máximo corregido de 85. 
El nivel de severidad es medio y alto. 
Por lo general el pavimento, por su mal estado se requerirá un mantenimiento urgente 
periódico. 
Fig. M5 
Fig. M5 observamos anomalías como baches, desprendimiento, grietas long-
transversales. 
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Unidad de Muestra N"6(M6) 
MéTODO DEL PCI "EVALUACIÓN EN EL DtSTRn'O DE SUFIQUUO- LIMA • 
HOJAS DE DATOS:: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SECClÓN 
NOM8Rf DfL TRAMO; C;, N~rci:;o de 1~ 
..... 
st:CCIÓ» C:a N1arci:~o dt l:a limAD DE PRUEBA: ... 
Coh:a cdR &-13 
EJECUTADO POR: IR'WING YfSQUEN GRANDA FEatA: 2411012015 
W.A DE. PRU9A: ..... 
ANOMAÚAS A ESTUDIAR 
1.- Pid de Cocodrilo 1.-Agrif:t;,mHt.nto de Borck 13.-Ehch~ 
2.- Emd:acióra 8.-FR" dt Rtfl<::riór. <k Jurtru 14.- At.vtlhmi~t-o 
3.• Agrimmimo a. Bloque 3.-De:;l'llftl Cmfl-~ 15.~~cmto 
4.-o'\WI:~IIto$ , Hudimi«<W-1 10.-Qrietu '-9' tr.ft!lftfll-'" 16.-F"~:r.: Pv~lic:¡:-.. 
5.-Cotr~ 11.-l>;,rcM~ n.-HmcM~Mca«~:~ 
6.•0QMO:IÍÓII 12.·Aarca::"&do!C. Pulido" 18.-Pcl::odlltlll lMc.mDeri:;mo 
ANOMALÍA, CANTIDAD VAlOR TOTAL OENSIOA DfDUCID SEVERIDAD AAEA1 AAEA2 AAEA3 AAEA4 AREA5 AAEA6 D> o 
HM • 1 2 2 3 2 13 3.6031 
,. 
10M t5 3.5 • • 3.5 • 155 4.29601 12 1M 3 2 2 25 2.3 3 14.8 4.102 
" 
ANOMALÍA. CANTIDMl OENSIDA VALOR 
•EVERIDAD 
TOTAL OEDIJCI[) D> 
o lONG1 LONG2 LONG3 LONG4 lONG S LONG 6 
1011 • ... 2.5 ••• 2.4 3.5 16.2 ....... 
" 








12 2 .. 3 .. 
3 .. 15 2 2 38 2 31 
• 1S 2 2 2 25 1 2l 
VALOR DU. PCI 
IHDV tal 




La muestra M6 se he tomado del 9no tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-desprendimiento, baches, 
agrietamiento en borde, desplazamiento. 
Se tiene PCI 69 y una clasificación de bueno con un valor máximo de 19 y un valor 
máximo corregido de 31. 
El nivel de severidad es medio y alto. 
Por lo general el pavimento, se requerirá un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra JV07(M7) 
'FN"' 
HOJAS: DE DATOS: E;TUDIO DE LA CONDIC\ÓN DE P,4,vtMEflTOS, UN'D~ DE PRUEBA O! UNA SEcaór~ 
ORTRAMO c. 
.ol. ,,. SECCIÓN: Col , .. 13 P13 
EJECUTADO PCR: ~ w ~~;;.;;:--· .. fECHA: 24t10120tS ÁR<A DE PRUEek ..... 
ANOMALiAS A ESTUD!AR 
¡~:-~. • R.Rmá cit. "'-tu :::~;...... 
¡3.· A9rk:t~o tt~ Bloqve S.~ c.rtl- B.riM 15.-Ge•pl 11 ~~oieMo 
'thMitftit~~los 10.-Qr~v.: loe;' trJM~S'I'et's.te5 16.-Fis.r~K P:anbÓIK" 
fl-Plwc:~ fT.-~t~O:$ 
.•. .. .... b 
I>NOIMI.ÍA, VAlOR TOTAl DEDUCID SEVERIDAD IIREA1 .......... IIREA3 .......... IIREAS .......... o• o 
11M 
el 
I>NOIMI.ÍA. DENSIDA VALOR TOTAL 
SEVERID.'.D 
LONG 1 1 LONG 2 1 UlNG 3 rl:=• ILoNGs !LONG 6 DO DEDUCID o 
Y ALOA MAXIMO CORREGIDO /,_, .-¡ 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL q COY ; 
1 20 .. 13 3.15 ..... • 35 2 20 .. 13 2 
"' • 
.. 
3 20 .. 2 2 •• 2 31 
• 20 • • • .. 1 n 
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VAlOR DEL PCI 
IHDV 201 
1 PCJ= 1 too-cov mu 1 !covau 351 
PCI= 
CLASFICACJÓN : BUEIIO 
La muestra M7 se he tomado del l3avo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-desprendimiento, 
agrietamiento en borde. 
Se tiene PCI 65 y una clasificación de bueno con un valor máximo de 20 y un valor 
máximo corregido de 35. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se requerirá un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N"8(M81 
Mtrooo DEL PCt uEYMUACIÓN EN EL SURQUJLLD-I.MA.. 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICtÓH DE PAVIMDJTOS., UIIIIDAO DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
nAN~ 
"" 
.. cctON, c....,,.,:!~~ IUNIDADI P11 
E.ECVf AOO POR: ,;.!o...flQUEN FECHA: 24110/2015 ÁREA DE PRUEeA: ..... 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
ll· PMI do Co<od1 .. . ........... 
a.-v~. Rdf.t:d&n cft Jr..t:Y.: 14.• Alt~;:l~~eato 
·~~- s_-Dc!:zjvcl ~il- BH~M~ 15.-~o 10.~ lofl9? tAOOYU~II' 16.-F'~ Pmd:lóla~ 
,_., 
··; ~-"""'""'' ,......, tl.•Hillc:h;unHIDtoll' 




ANOMAlÍA, OENSIDA VALOR TOTAL DEDUCID SEVERIDAD 
ILDNO 1 ILDNOa ILON03 LONG 4 1 LONO 5 1 LONO 6 o• o 
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VALOR MAXIIIO CORREGIDO [>-~~~ 
• VALOR: OEDUCI)O TOTAL CDV 
; 
' 
23 •• " "' 




.. • l3 • ... 
• •• 18 " • • 
62 • .. 
• .. .. • • • 47 • .. S .. • • • • "' 
1 • • 
.j 
VALOR DEL PCI 
!HDY .23! 
1 PCI= !100-cov max 1 !cov-z 
60! 
Cl.ASPICACIÓN : 
La muestra M8 se he tomado del 17avo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamíento longitudinal-transversal, peladuras-desprendimiento, 
agrietamiento en borde, Agregados pulidos. 
Se tiene PCI 60 y una clasificación de bueno con un valor máximo de 20 y un valor 
máximo corregido de 35. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se requerirá un mantenimiento rutinario. 
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Unidad de Muestra N"9fM9) 
MéTODO DEL PCI '"EVALUACIÓN EN EL Dm"RFrO DE SURQUUO- LIMA" 
HOJAS Df DATOS' fSTUDJO Df lA CONDICióN Df PAVMEM'DS.lWIDAO Df PRUEB.'> DE UNA SECCióN 
C> ":::"'" SECCIO!t. 
... UNlDADDEI PIS 
'"" 
EJECUTADO POR: IR\fflG GRANDA f~: 241'101201~ ÁREA DE PRUEBA: ..... 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
~~~~~;~ -~ Renu:= Jurtt;¡~ U.· /oJwdlamtebto 
'":.~ S.·Dt~Wtl C..m1· Btnn:;¡; 15.-0t::;pQ..~o 10.-Gr~ long:' tr~ü::; t6 . .fi:;vrn: Pv1Jbórrc11s 
.:., 11 . .P~ti'Cbud~ n.-tfiDO~~ 
ANOMALÍA, CANTIDAD TOTAL DDmDA n~~:!!, 
SEVERIDAD AREAI AAEA2 AAEA3 AAEA4 AREAS AREA6 o• o 
.1 
ANOMALÍ~ DENSIDA VALOR TafAL SEVERIDAD 
LONG! ILONG2 ILONQ3 LONG 4 1 LONG S 1 LONG 6 DO o 
VALOR MAXIMO CORREGIDO r")HN.ftlllu.J 
• VALOR DfOUCIOO TOTAL COY 
1 
1 ,. •• " 
,. 4.11 69.T1 
' 
31 
• .. ,. " 
.. • 
., 







• • • .. • .. 
' 
.. • • • • .. 1 .. 
VAlOR DEL PCI 
,., 
1 PCI= !100-cov mu 1 !COY lUZ 31! 
PCI= u! 
CIASIF!CíciSÑ ' BUEHO 
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La muestra M9 se he tomado del 19avo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, peladuras-desprendimiento, 
agrietamiento en borde, Agregados pulidos. 
Se tiene PCI 69 y una clasificación de bueno con un valor máximo de 18 y un valor 
máximo corregido de 37. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se requerirá un mantenimiento rutinario. 
Calculo del PCI de la sección 
D _ (N-A).PClr+A.PClc. 
. Cs- /'1 




SECTOR A (Ca Juan Valer Sandoval Ex Huáscar cuadra 01-07) 
Hallamos la longitud de la sección 
-Longitud de la calle 505.55 mi, ancho de 10.10 mi: 
-tenemos número de secciones 15 
-obteniendo 14 secciones de 32m! y 1 de 55.59 m1 
-El Área de las 14secciones cada una es de 323.2m2 
Hallamos las unitúules a evaluar 
n=8 unidades de muestra 
Intervalos de muestra 
i=2 
Las unitúules de muestra a evaluar 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15 
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Unidad de Muestra ftiOl(Ml) 
Mffiloo Dfl PCI "fVALUACION EN El. OISTRrro Dt: SURQUI1J.O· UMA"' 
HO.IAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVlMEHTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SECCJóN 
~•m••- .,._,...,,. UMDADD!I P1 
E.IECUI' AD.O POR : 
,, 
P'Ectlk GRANOA 20/UI/2015 ÁA!A D! PAU!!Ok ..... 
ANOMALÍAS A EUIJDIAR 
,__ ... , .. C.<odrilo o_B<><d< 
8.~~d:RefhxiÓI'IIdt~ M.·M~ct~to 
8.-Dwr" CQrrf. B4onMo 'fi . .O.:Ifm.JMt.Mo 
Jlhlll~ 10.-Gri~a~ loftg J tnMHfoa~ 16.-FW:~e~~Pw~ 
5.·' 11. -P:Irc~d.Y.: 11.-Hilw:~mleM~ 
ANOMM.ÍA, VALOR TOTAL ~Lio'\ S:EYERIDAO AAEA1 AREA2 AREAO AREA' AREA5 AREA6 o 
j tU •. 51133 ., ~ 
ANOMALÍA, VALOR 
TOTAL SEVERIDAD 
LONG1 LOI\I(). ILONG3 LONG4 ILONG5 LONG6 D% o 
:il 
VALOA MAXIMO CORREGIDO ¡-,., ~1} 
• VALOR DEDUCIDO TOTAL COY 
i 
1 23 13 11 10 0.63 51.63 5 .. 
2 23 13 11 10 2 53 • 34 3 23 13 11 2 2 51 3 .. 
• 23 13 • • • .. 2 35 5 23 2 • 2 • 01 1 36 
YALOR DEL PCI 
(HDV 23( 
f PCI= J 100-COV m.u ! !cov.u .. , 
PCI= 
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La muestra Ml se he tomado del ler tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. 
Se tiene PCI 61 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 19 y un valor 
máximo corregido de 37. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Fig.-Ml 
Fig.-Ml, Se muestra las anomalías como agrietamiento longitudinal, desprendimiento, 
agregado pulidos. 
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Unidad de Muestra N°2(M2) 
MtrODO DEL PCI 
HOJM DE DATOS: ESTUDtO DE lA CONOICtON DEPI\VlMENt'OS,I..JN!DI\0 DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
IT<>AMO· co::;:nv""' SfCCIÓNo c.- 1 P3 
EJECUTADO POR: '"""".;.,_ FECHA: 28110120fS ÁREA DE PRUEBA: ... .a 
ANOMAlÍA! A r!Timf,oi;R 
,.,.~ •• c-.... ,,, ... , 
6.•Fi!:Ur.ll d~ Rt-~Óit de Jlmt;aJ: 14.• AbuclJ;unk:nto 
3.~tf C:.rtll- BtnM 15.~ill~!fllt'M6 




ANOMALÍA. CANTIDAD n~~~':, TOTAL 
SI!VfR!Dilll AREA1 AREA2 AREA3 AAEA4 AREAS AREA6 o• o~ 
=i .ll 3.· ... 10 
ANOMALÍA. TUfAl DfNSIDA ;,.,.""!'., SEVERIDAD 
LONG1 LONG2 LOf>IG3 "LONG< LONG5 fLONG 6 
o• [) 
~ 
VALOR MAXIMO CORREGIDO [-,.,4~/ 
= VM.OO OEDUaDO TCITAL CDV 
; 




,. 12 10 • 60 • .. 3 
"" 
.. ,. • • 52 3 37 
• 22 
,. 2 • • .. 2 .. 
' 
.. 2 • • • >O 1 
., 
Y ALOA DEL PCI 
iHDV 22! 




La muestra M2 se he tomado del 3er tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. 
Se tiene PCI 63 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 22 y un valor 
máximo corregido de 37. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N3 (M3) 
MéTODO DEL PCI"EVALUACIÓN EN El 0/~RITO DE SURQUillO· LIMA" 
HOJAS Dl DA 'TOS: E~UDIO DE LA CONDDÓN DE PA\IIMENTOS, UN:OAD DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
1 
":.:"""".':':' IUMOAOI ., 
EJECUTADO POR: IR~:.=~ FECI!k 2811012015 ÁRfl\ DE Pfli.JfE!k 323.2 
ANOMALÍA* A E$TUDM.R 
~~·P ... d<C•«"' .. ...... , 
6..•fiwr.~ ~ Rl:=tlexiÓrt dq: ..luRt~!: 14.• 1\h~i<!II'MIIk!nto 
3.· A<Jrie:t;allliur.to ct. Bkoq111t $..-tkcmd ~riJo Btm::. 1S.·D<::t;p!u~ie:nto 
1 
~~1\bo.ik-*e~ot? lk~to' 10.·Grittu loc-rg' b'~"'"~ 16...f'~Pt1'o:.bÓiic:e:J 
!!:~d.e:M-1 ~ fuUdoc !!:.~.1'19:~~ 
ANOMAL(A, Tar& DENSIOA 
VALOR 
SEVERIDAD AAtA1 ARfA2 ARtA> AR[I\4 AREA5 ARE .... 6 o• -ci 
i ~ 111 ~ 
ANOMALÍA, DfNOIDA VALOR TOTAL o• ¡o~ SEVERIDAD 
lDNG1 LDNG2 lDNG3 ILDNG4 ILDNGs LDNG6 
•• ~ 
VAlOR MAXIMO CORREGIDO ,(-,.., ~~ 
# VALOR DEDUCIDO TCífAL CO\' 
; 
1 •• 13 1$ 11 3.5 60.5 5 35 
2 20 13 13 11 2 58 
' 
38 
3 20 13 13 • • Sl) 3 .. 
' 
20 1$ 2 2 • 3S • 33 5 •• • 2 • 2 .. 1 .. 
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VAlOR DEl PCI 
!Hov 2ol 
1 PCI: J toO-cDV mx 1 ICDYau: j 
PCI: ti2l 
ct.ASIFICACÍÓN : DUERO 
La muestra M3 se he tomado del 3er tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. 
Se tiene PCI 62 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 20 y un valor 
máximo corregido de 38. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N4(M4) 
-~PCI"'" ' ... , ...... 't\.I.JMA'' 
HOJAS DE DATO~ f~ Dt LA~ DI!: PAV1Mf:fl"OS:, UNiDAD Df PRUEBA DE lWA 'SfccroN 
~.::,:::- OECCIÓIO Co hooV.""' UNIOAO '-•, PI ~·~· 
EJECUT AOO pOR: IR"':,_NOA fECHA: 28/rol2015 ÁREA Of PRUEBA.: 3232 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
l- Piol d< Coood<Uo 
8.-fiAn d< ......,.:!".;:';....., 14.- Aftthr,im., 
S. ·De5rtivel CMtit- BtfJM '5.-0Hph-~~_, 
Hu11dlml.entot:~ M.-GriHillt: lo~ S' traru:Yff~o!:t: Ul.·f'lt:u~ Parab61Jn-.:= 
···' 
lt·Pwdoa~ fl_·lfirdoamioefti:O!I 
ANOMALÍA, TOTAl. DfNSIDA ;~:~~ 
S<VfRIDAD AREA1 




ANOMALÍA, VALOR TOTAL U:VERJDAO 
l0f0l1 LONC2 lOflC 3 LD>l!H lONCS LONG & "' o 
~ 
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YAI.OR MAXIMO CORREGIDO (.,_ •-J 
# VALOR DEDUCIDO Ta!'l.l ct>\1 
¡ 
t .. t5 .. •• ••• 64.e3 5 •• 
• .. t5 .. .. • .. • • • 3 •• t5 .. 2 2 S1 3 32 
• 18 15 o • o •• 2 38 
' •• • 
2 • • 26 t .. 
YALOADR PCI 
!HIJV 20! 
j PCf:: itoo-cDV MX j icuv 1HZ 1 
CLMIFICACiON : 8UDJO 
La muestra M4 se he tomado del 7mo tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. 
Se tiene PCI62 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 18 y un valor 
máximo corregido de 39. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Fig.-M4 
Fig.- M4 se muestra las anomalias como agregados pulidos, parches, agrietamiento en 
borde. 
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Unidad de Muestra NS (MSi 
M-f-rOOO DEL PCI '"EVALUACIÓN EN EL 01-.VTRrrO DE SUReUIU.o- LIMA .. 
HOJAS DE DATOS:: fSTUDto DE LA CONDICIÓN Of PAVIMUITO$, UNIDAD ot PRU[eA DI!: UNA$~ 
"'"""' ' 
·-· SECCIÓN: c.,.-.v~~~· [UNIDADI 
"" 
EJECUTADO POR: IR'o'IN,:ANDA FECHA: 2811012015 ~ ...... o~ PRU~e•, 323.2 
ANOMAÚ AS A ESTUDIAR 
¡t· P;.J do Co<o.,üo ; ,.,,;:.~:"'-., U.· Ahuclt.!mimto 
lo. ~-~~- 3.~t~S.:nn• 15.-De:rpl:lmunienm 1.,. 10. ·Grld::a~ lortg V tt'::IA:JYM:Slll~ 16.-I"I::=IH'U: P11r.MI~~ 
1•--· :;-• ................ 11'.-~~ 
ANOMAÚA. CANTIDAD VALOR TOTAL DENSIOA [)fDUC/0 
SEVERIDAD AREA1 AREA2 AREA3 ARI:A' AR[AS AREA& Dt 1) 
j 12.2 3.1T415 21 "' • ...... , 14 
ANOMALÍA. TOTAL DENSIDA ~:,:o 
.sEVERIDAD 
LONG! LDNG2 LONG3 "DNG& lONG S ILDNC. o• o 
••• ~ 12 
• 
YALOR MAXIMO CORREGIDO (..,., ..,_,, 
# VALOR DtDUCIDO Ttrrl\l. 
""" 
; 
1 21 .. .. 13 .... 65.12 S •• 
• 2t t& t& .. • •• • 
.. 
3 .. 14 .. • • S3 • •• 
• 21 14 2 2 2 41 2 35 
' 
21 • • • • .. 1 30 
VALOR DEl PCI 
!HDV 20! 
1 PO= !100-CDV m::~:r.l !CDYIMZ 
PCI• ul 
CLASIFICAcióN : BUENO 
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La muestra M5 se he tomado del 9vo tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. 
Se tiene PCI 60 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 21 y un valor 
máximo corregido de 40. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N6 (M6) 
MéTODO DEL PCI "EYMUACIÓN EN~~ nwrorro DE SURQUJLLD- LIMA• 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA t:CIND1CtÓN DE PAVIMENTOS, UNIOAD DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
uMmw c.~. stCCIO>l c~~·::v,'~; ¡~·~~· •• 
E.lf.a.JT ADO POR : IRWIN~:<GU<N FEC!Ik WA DE I'RUEBk 323..2 
ANOMAtÍM A Ul1.JD1AR 
~~-~óo . ;.·~ ~ d~_e:;:~t~ '14..· A.t.ucdbJr,ica.tf> 
3..· Agrbl;bDe.Ato.ea~ a-Oe!Wve.l fArri1.. ~ 15...-~~.umiW:o. 
,f..-l>abultlllmiet~~' H~~oo ro.~ lort9' tr>tMftf~, 16.-f"ISIIIJQ' P';;¡r¡¡;bÓrtell:l 
ff..Jio¡¡,rd,;tdos= 11 . .ffind!~iefttos 
,......,, 
ANOMALÍA, ln•~•n• VALOR TOfAI. DEDUCID SEVERIDAD .......,, 
....... a ARU3 ARU4 ARU5 ARU6 o• o 
~ n.s f¡: " 
ANOMALIA, lnoM<rr» V&OR TorAL SEVERIDAD 
LONG 1 LO.,G2 LONG3 lwm• LONG S LONG 6 o• o ,. ~ 
Y AlOA MAXIMO CORREGIDO r;.. <dlo•J 
# VALOR DEDUCI)O TOTAL ¡q CIY</ 
; 
1 10 15 .. .. 5.83 ..... 5 •• 
2 .. 15 13 .. 2 61 • 31 3 18 15 13 2 2 50 3 38 
• •• 15 2 • 2 .. 2 .. 
' 




VALOR DEL PCI 
!HDV 20! 
1 PCI= !100-CDV mu f icDYau ,.¡ 
Pete 
CLASfFIC"'CÍÓÑ : BUENO 
La muestra M6 se he tomado del 11 vo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. 
Se tiene PCI 61 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 20 y un valor 
máximo corregido de 39. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unido.d de Muestra N7 (M7) 
Má"oOO DEL PCt ''EYALUACI6NEN EL DI3TM'O DE SURGUn.Lo- UM.'I" 
KOJM Dr: DATOS; aTUOIO DE LA CONOICIÓ!"4 DE FAVIMENTOO. UNtOAO ot ~ OE UNA SECCIÓN 
QfiTRAMO 
o.b••= otet:IÓN' c;,;::;o";.; ... 
EJECUTADO POR: GRAHOI ~ FECHA: 2:8110120t5 ÁREA DE PRUEBA: 323.2 
1\NOMAÚA:S: A ES!TUDIAR 
ii.'.....-. e . ..fiAr~4t ~~;:~~~u- ~.-A~:mto 
3. · ¡l¡griet,.mie:nto ea Bloque: 9.-~niyd CQfrB· Bcrmo 15.-tkJpl,.nmiu.to 
.(.-Abun .. mi~nt~ 'Hv~~ 10.-Grifl" lor.g, lt'V.C'MI'II'II.~ 16.-f'i.l-vtW Pw~ 
11.-hrd. .. do!! 11.-Hil'.chMI>er.to,: 
~.. ,p,t;d~ ........ ~ 
ANOMAlÍA, 1~ ="'-Sl:VERIDAD AREA1 IIREA2 AAEA3 AREA4 AREA5 AREA6 o• o~ i "·" 3. 2 
ANOMA&iA, TOTAL DENSIDA 
VALOR 
$EVERIDAD ;"'""' LOIJQ2 LOH03 II.OOG 4 LONG S LDHO 6 o• o 
:E: 2.1 15 f.6 ~ 14 
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Y ALOA MAXIMO CORREGIDO ()Nr #aNuJ 
# YALOR DfDUCIOO TOTAL CDV 
1 
' 













2 2 2 •• 2 31 
' 
,. 2 2 2 • 21 1 .. 
VALOR OE:L PCI 
IHDV 20! 
lcovan 1 OT! 
PCI• aal 
ClASIFICACíON : BUENO 
La muestra M7 se he tomado del l3vo tiamo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. 
Se tiene PCI 61 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 20 y un valor 
máximo corregido de 39. 
El nivel de severidad es medio. Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un 
mantenimiento rutinario. 
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Unidad de Muestra N8(M8) 
1\"'áODO DEL PC1 "EV ALUACtÓN EN El DISTRITO DE SURGUILLO- LIMA" 
HOJAS Dt: DATOS: ESTUDlO Dt: LA COND1CtÓN DE PAVU\1tM'O$, UNtOAD DI:: PRUt:eA Df UNA +fCCIÓN 
NOMBRE DEL TRAMO c.~:,:;:" SECCIO"' co 1 .. , ... ,, PIS 
'-"'~',."""POR' 
""ANDA 
fECK~, 2011012015 ~AE~ DE PRUEBA' 323.2 
ANOMALiAS A ESTUDIAR 
!~·1Exvdodón e. -rl$QA ~k RdfenM de .tnt>~== M.· Ahvt!lrnmknto 
;~.-- ··~:"'."- 3.-~IC.;~rrii-Bcnn;~ 15.·~R~:m~R:nto 10.-Gr~~,~~~ 16 • .J"I5VlQS P:mbólicu 
1t.-Pv~ 1l . .JiiM~M 
ANOM.'.ÚII. "N'"""" ~~n• .=~n TOTAL 
SEVEAID"'D oftREA1 AREA2 AREA3 AREA' AREAS o\AEA6 o• o~ j 
ANOMAlÍA. TOTAL DENS!DA n~~~"' 
SEVERIDAD 
LONC1 I.ONG2 LONG3 LOMH lulNGS LONG6 
o• o 
13.2 ....... 13 
YAI.OR MloXIMO CORREGIDO (-,_ ,..,.1} 




15 13 3.es 66.85 5 31 
2 .. 15 15 13 2 .. • .. 
3 .. 15 15 2 2 
" 
3 
"" 4 20 15 2 2 2 41 2 34 
' 
20 • • • • •• 1 "" 
Y ALOA DEl PCI 
ltmv 20! 




La muestra M8 se he tomado del 15vo tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. 
Se tiene PCI 61 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 20 y un valor 
máximo corregido de 39. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Cálculo del PCI 
(N- A"!. PClr + A.PCla Pes- ~ 





SECTOR A (Ca Santa Rosa desde la cuadra 01-06) 
Hallamos la longitud de la sección 
-Longitud de la calle 617.8 mi, ancho de 9.70 mi: 
-tenemos número de secciones 15 
-obteniendo 14 secciones de 41m1 y 1 una sección 43.8 mi. 
-El Área de las 14 secciones cada una es de 397.7 
Hallamos las unidades a inspeccionar 
n=8 unidades de muestra 
Intervalos de muestra 
i=2 
Las unidades de muestra a evaluar 
1,3,5,7,9,11,13,15 
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Unidad de Muestra N°l(Ml) 
.,., ~v ~• PCt "EVALUACIÓN EN EL DISTRITO DE SUAQUIUO- LIMA" 
HOJAS DE DATOS: EfiUOIO Df LA CONDICIÓN OE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRUEeA DE UNA SECCIÓN 
•~•v' C~~;Sttr&ttll~ SECCIÓ!t 
c., . ' .... ~ PI 
~ "-:;..:.:;;;:""'' ncllk 3!t.T 
ANOMALÍM A UTUDIAR 
1 ~;Pi" •• u~,...,., '"'.-"" dotJIInt~ i4. · AWclbnknto 
....... ., S . .O...«.iMI Curl- 84nM 1S.·0«~~-'0 
10..-Grithl: Jo.g' m.a&.Mrt.~ i6.4"~ Stm.b&B~ 
1;.- ~ 1t.·P..rcb!ldo" !!:.'!~1~h;unio:tJto" 
.Pondo• 
ANOMALÍA, TGTM DENSIDA .;~~n 
SEValiOAO AREAI AREA2 AREA3 AREA4 AREAS AREA6 o• o 
«1 
ANOMALÍA, 
TOTAL DENSIOA .;~~~n SEVfRIOAO 
LON01 LONO 2 1 LONO S ILON04 LONO S 1 LONO 6 o• o 
•• 10M 2.1J 1 .• , 3.04248 ro 
1 1 
1 VALOR MAX-0 CORREGIDO ~ ~a61uJ 





10 10 • .... 6T.86 • 32 
• 11 11 10 10 • • .. S .. -
• " " 
ro 10 • • se • SS 
• 1T " 
10 2 2 2 •• 3 36 
' 
11 11 2 2 • 2 42 3 .. 6 11 2 • 2 • 2 •• • •• -
Y ALOA DEL PCI 
IHDV 
1 Pet= 1 too-cov m:.t:x 1 !cov~:E .. , 
PCI• 
ClA*Ftct\ciON : BUENO 
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La muestra Ml se he tomado del ler tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. 
Se tiene PCI 64 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 17 y un valor 
máximo corregido de 36. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra JV02(M2) 
MéTODO DEI.I>CI "EVALUACIÓN EN El OISTRrro DE WRQUIUO· UMA" 





~---· )POR' '""':;;;="·" r<Ct!A' aut0/aot5 ...... ..,,, 
ANIJMAU'AS A ESTUDIAR 
1-Pkl• 
··"' 
Ref~xiÓft d~ Jural:fao!: 
, .. ..,. .... 
U.-AhoeD~ 
8.-Ddt.iold Cwrll- Bu1u 15.-0t~tt~to 
10.-Grt.tw (.;)¡;;¡y tr~;Vt.,. 16.-f"¡.;,¡n.¡ ~~,.,:: 
•... tt·P.v<bdo::¡ tT.-~to::¡ 
AHOMI\I.ÍA, TOTAL DENSIOA ln;~:;:'n 




1\NOMAu'A. TaTAl. OENStDA ~~~:, SEVERIDAD 
LONOt ILONoa ILONOs ILON04 ILON05 ILONO. o• o 
~ 










lcov .az 1 ~¡ 
La muestra M2 se he tomado del 3er tramo, teniendo las principales anomalfas 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. 
Se tiene PCI 61 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 20 y un valor 
máximo corregido de 39. 
El nivel de severidad es medio. Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un 
mantenimiento rutinario. 
Fig.M2 
Fig.M2 Se muestra las anomalfas como desprendimiento, agregados pulidos. 
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Unidad de Muestra N"3fM3) 
j EN Fl n1..-a1r'> CE "' '""' "' 1 n. ''""" 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVIMENTOS, UMDAO DE PRUEBA Df UNA SECCIÓN 
. •u••~"" DEl TRAMO O:a~t'IIR~III SECCI6N, 
• """"'" Df 1 
P5 
F.IFN lrÁnn POR, '"':;;; . ..,;~· FECHA' '• 30U 
ANOMAÚAS A ESTUDIAR 
~-·~ '"' ""'"' 8.-f'HIII dt- Re1Juión de: .le-t111~ U.· AhfthM&to 
3.· Agrict1:1"*:D\O <tft Blocpt 9.-D-tni\od C111rn1- BtrM 15.·D"P!ai:!:mdtr..to 
J H'lllufimicm~ 10.-Gridv:. IVIIIg' tAnn-ti'Riu 16.-fi:;~Pw:m~ 
1t-Pudl~o:::: 11Aflnch~~~ 
... ,....., 
ANOMALIA. TOTAL DENSIDA .!Z.OR 
SEVERIDAD AREA1 ........ ........ ........ ARtA S . ...... o• o 
i 1 
ANOMALÍA. TOTAL DENOIDA ~L~n 
SEVERIDAD 
'-º'l'l_1 '~- LONG3 LONG4 !LONG S LONG 6 
0% o~ ~ :§::~ 
~ YALORMAXIMOCORAEGiiDO /)HN-t~.J 
• VALOR DEOLJCIDO TOTAL cov 
; 
1 •• 13 13 12 
" 
1.1~ 12.16 • 33 
2 22 13 13 
" " 
2 T3 S 
"' 3 22 13 13 t2 2 2 .. • 36 
• 22 13 13 2 • • .. • 36 S .. 13 2 2 • • •• • .. 
• 22 2 2 • 2 2 •• • 30 
YALOR DEL PCI 
IHDV 221 
1 PCI: I100·CDV m:tX 1 . .., 
PCI= 
ClíiSíhCAciOÑ ' BUEIIO 
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La muestra M3 se he tomado del 5to tramo, teniendo las principales anomallas 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. 
Se tiene PCI 64 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 22 y un valor 
máximo corregido de 36. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidlld de Muestra N"4(M4) 
M~ooooa OISTRfTO DE SURGUII.LO· UMA" 
HOJAS M DAT~ (S'T\JOiO M LA COMliCIÓN DE PA\ITAEM'OS, UMDAO D! PRU!BA D! Ul'JA S!:CCiÓN 
["""""""' UC.L IH,MU ~Sillnt111Ro~::. sr:cclór< c ...... R.~cm.• P1 
EJECtJrAOO POR: IR'w'I~~ANnA FECHA' 2111012015 WA DE PRlJ[BA' 3SU 
ANOMALfAS A ESTUDIAR 
[t-Pld 1 .... _a.. ... 
2.·úad:W6n Rdluión de: JGDWl 14.· o'\hG~to 
3.-~mú:roto il!n Bloque S. -rk:~iftl ~ril- Bc::m;. 15. -Dt~"'UUitlllto 
4.-~otos 1,1 Hundimicmto:; tO.~ct;,:; !0119 1,1 tf¡¡¡n~c~c::; 16.·fi~ hr~6riat:; 
S.·Co~ !:;""""' ... • ........ 11'.~~ ~.~. 
ANOMALÍA, CANTIDAD VALOR TOTAL DENSIDA 
SEV!RtDAD AREA1 AREA2 AREA3 AREH AREA5 AREA6 Dt o 
J. i 
ANOMALÍA, DENSIDA VALOR TOTAL 
sr:vERIOAD 
LONG1 LONG2 LONG3 ltONG• LONG! ltDNG 6 
Dt o 
1M 3 11 2.1650 ~ 
j VALOR MAXIMO CORREGIDO {,_<_J 
-
• VALOR DEIJUC100 TOTAL CDV .. 
i 
- 1 23 
" 
13 12 12 .... ,. ... • 36 2 23 
" 
13 12 12 2 16 5 .. 
3 23 
" 
13 12 2 2 •• • .. 
• 23 
" 
13 2 2 • 56 3 33 5 23 
" 
2 2 2 2 45 3 ., 
• .. 2 2 • 2 • 33 3 32 .. 
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VALOR on PCI 
JHDV 23J 
1 pa., !too-COY mu 1 !CDYaaz 42! 
PCI= 
Cl.ASIFICACíOÑ : BUEIIO 
La muestra M4 se he tomado del 7mo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento. Se tiene PCI 58 y una clasificación de Bueno, con un valor 
máximo de 23 y un valor máximo corregido de 42.El nivel de severidad es medio. Por 
lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra JV05(M5) 
MtrOOO on PC1 "EVALUACIÓN EN El otsTRJTO DE SURQUILLO.LIMA" 
IIOJA$ DE DATOS: ESTUDiO Df LA COHD'OOH 0!: PAViMl~JT'OS. UNIDAD OC ~eA DE ut'.A ~CCIÓN 
C:i~RoA SfCCIÓf> c'""''R;"' -~ '"'"IFR' PS 
EJECUTADO POR: 
""":RANDA FE"""' 
211101201S MlEA ct: PRUEBAo 381.1 
ANDMAÚAS A Em.JDJAR 
t · Pi<l_ do Coco.,Do ~-~d~~ !!::'!..::~~to 
~ .. - s.~.....,..c~Bwo. 15.~~to 10.-Grictu to.g ' ti :;)ft .. • er~u 1&.-r~~ f):;)nbólic~ 
5.·' 1t~chvdo:;: 11.-tfiftd\~~nto~ 
.. 
ANOMALÍA, ~~ ... ~ ln,....on' VALOR TIJfAl 
.. VERIOAD ...,..., ARtA2 AREA3 ARtA4 ARtA5 ARtA6 o• o 
, .. 3,21851 
... 1.5 ffiE 
ANOMAL(A, OEHSIOA VAlOR 
SEVERIJAD TarAL o• OfD1JC1D 
LONGt LONG2 LONG O LONG4 LONG5 lulNa • o 
~ 12 
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! VALOR M..,.._ CORIII!GIDO /)H>r _, 
-
" 
VAlOR OEDUCIOO TOTAL CDV 
-




12 .... ,.. ... • .. .. 
2 10 
" 
13 10 12 2 13 5 .. 
- 3 ,. 
" 
13 13 2 • 63 • 35 
• .. " 
13 2 2 2 52 3 .. 
5 10 
" 
2 2 2 2 .. 3 28 
-
• .. • • • • • •• 3 .. 
VALOR DEL PCI 
!HDv 231 
! PCJ: ! fOO.COV mu 1 
PCI= 
Ct.ASifiCAciOÑ : 
La muestra M5 se he tomado del 9no tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento, agrietamiento en bloque. 
Se tiene PCI 58 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 23 y un valor 
máximo corregido de 42. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Fig.-M5 
Fig.- M5 se presenta las anomalías como agregados pulidos, parches. Y también la 
intervención de luz del sur. 
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Unidad de Muestra N°6(M6) 
lEN EL~••• 
HOJA$ Of DATO$: UTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVIMENTO$, UMOAO Of PRUE&A DE UNA $ECCIÓN 
NOMBRE DEL TRN\10 ~S~~:rw..Ro~ SECCIONo 1 • ""' ~ ¡uNIOMl 1 Pt1 
•• >PORo ~w•;;~-~ f'E.CHA: .,..,,.., ÁR<AD<~Ao ••••• 
ANOMALÍAS A ESTlJDI.AR 
1. • Pid do C?<Odrtlo !·~¡~de: R~;:tk:xJ6~ do:~ 14.· Alllil:clt.miott~to 
~- '-·~ C:Y-tlt• &r.nu. 15 . .0.~plu~~o rtkwHti~M~ 10. .Qri.tu: kof.v f VMEP<IrR~& t6..f~ P;r;¡b6ü'* 
5.·• 11. -Pvch11'do::l fl-HinchMDidlto::~ 
ANOM .... LÍA, CANTilAD f DEMUDA VALOR TOTAL 






10M 3.4 1.22 ., ... 
ANOMALÍA, O<NS10A VIII.OR TOTAL DEDUCID S:!V!RIDAD 
LONG! LON02 ILONOS LON04 fLONG5 LONG 6 
o• o 
M >: ., 
t YALORMAXIMOCQRRE.GIDO /")1-w~ 




10 10 12 ,. 2.86 ,.. .. 6 .. 
2 .. .. .. 12 12 2 73 5 31 
3 21 
"' 
13 12 2 2 63 • 36 
• 21 ..
., 2 • • 53 o .. 
' 
21 •• 2 2 2 2 42 • 27 
-
• 21 • 2 • • 2 •• 3 .. 
-
VAlOR DEL PCI 
!HDV .,, 
1 PC~ !100-CDV wm 1 ICDY..x 
PCI• .,, 
Cl.'r.SIACACIÓÑ : BUENO 
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La muestra M6 se he tomado del llavo tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento, agrietamiento en bloque. 
Se tiene PCI61 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 21 y un valor 
máximo corregido de 39. 
El nivel de severidad es medio, Se observa un deterioro acelerado. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra JVO (7) (M7) 
Me'TOOO DEL Pct "EVALU'.CióN EN EL OIST~ITO DE SURGUILLO· UM.\" 
HOJAS O% OATO$.. !:S1'l10::0 D2 LA cm.'DtaÓtJ Df PA WA!NT03, UW>AD O! Pt:IUEBA DE UNA SECCIÓN 
-
C~S:Vt"R.u~ !tCCIÓ!<o c.s., .. R;" P13 
EJECUTADO POR: IR'>'I:ANDA FECHA: 2111012015 ÁREA DE PRUEeA: 3SU 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
'"'.eo'"' 
¡.:. .:~. de Junt;¡:¡; 14.· Ahuclll:amkm:o '~'M 3.-tk$Mvcl C;arril- Bttm~ 15.-Dup~~ato 10.~rktu\Mg' U...-11'~ 1ft.•fiM:rK Pu~~ 
t1 . ..PM~.D..I;., 1T.~ifllkMH 
ANOMALIA, CANriOAO VAlOR TOTAl. 
SEVERIDAD AREA1 AREA2 AREA3 
-·· -·· 
AREA6 D> o 
1 ~ 1 
......,.,._¡A, VAlOR 
TOTAl. 1 SEVERIOÁD LONG1~2 LONG> LONG4 LONG5 LONG 6 o• o ~ ~ 
l VALOR MAXIMO COARf:OIOO /")H!1 ftlllu.J 
- a VAlGA ornucmo TOTAl COY 
i 
1 22 15 
" 
.. 13 tS2 ..... • •• --
• 22 " " 
.. 13 2 .. 
' •• 3 •• " 
15 .. • • 10 • .. 
• .. 15 15 2 • 2 




2 2 2 2 .. 3 
"' 6 22 2 • • 2 2 32 3 ..
-
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V ALOA DEL PCI 
!HDV 21! 
1 PCt: 1 too<:DV m~ 1 lcov .u 
PCI• .. , 
CLASIFICI\CfOÑ : BUENO 
La muestra M7 se he tomado del l3avo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento, agrietamiento en bloque. 
Se tiene PCI61 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 21 y un valor 
máximo corregido de 39. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N" (8) (MB) 
MÉ"ODO D!L PCI "EVIILlMCIÓH ENEL Dm"RITO DE SURQU:Uo- LIMA" 
flOJAS Df DATOS: [.S.TUDK) OZ: LA corote!OO Dl PAVI<.eJTot, U!IDADO: ll'RlJe:eA.Dr: ~ SfCCÚ~ 
:..- ..... Cl~~ =ciÓ>< c.s .... ~ .. .... ... 
EJECLIT ¡.,oo POR: '""~""" FECtfA. 211t01201S J.Rr.A DE PRUEBA, 3Sli' 
ANOMAÚAS A ESTUDIAR 
¡•·-· >d•Oood• ~;!-_ ,;MJat* 14.· Ahvel~lili eat<> 
3.· Agrie~o en Bloque 9. ·DeMd Carril· Bermo 15.. -O~pla~amieftto 
"-··Ab.R~cntelol:',. Hwdmitflto::: 10.-Grm::~~e lo~g' tr:m:::Hr~e 16.-Fi.wrH PwtbÓI~ 





SEVum:>AO AREA1 AREA2 AREA3 AREA. AREAS AREAS. o• o 
la~ l5 2A 
.. ~ j 
ANOW.L[A, rar& DEmiDA 
VALOR 
SEVERIDAD 
I.ONQI I.ONQ2 LONG S II.ONQ• 
'""'" 
;¡OHQ • o• o 
1 1.16012 
. , • 
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1 ! VAlOR MAXJMO CORREGIDO f)HtrhMn-J 











.,. 2 so • ol5 3 23 
" 
.. 13 12 2 2 83 
' •• 
• 2. 1T 
" 




,. 2 2 2 2 62 3 .. 
• 23 " 
2 2 2 2 2 50 2 .. 
1 •• • • • • • • "" 
1 •• 
VAlOR DEL PCI 
!HDV 23! 
1 PCJ= l100-cov mu 1 
PCI= ssi 
CLMIFí&CiOÑ : BUEIIO 
La muestra M8 se he tomado del 15avo tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agregados pulidos, agrietamiento en 
borde, desprendimiento, agrietamiento en bloque, baches. 
Se tiene PCI 55 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 23 y un valor 
máximo corregido de 45. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Cálculo del PCI 






SECTOR A (Ca Dante desde la cuadra 01-06) 
Hallamos la longitud de la sección 
-Longitud de la calle 615.6 m!, ancho de 10.11 m!: 
-tenemos número de secciones 15 
-obteniendo 14 secciones de 4lml y 1 una sección 41.6 mi. 
-El Área de las 14 secciones cada una es de 414.1 m2 
Hallamos las unidades de prueba que se evaluarán 
n=8 unidades de muestra 
Intervalos de muestra 
i=2 
Las unidades de muestra a evaluar 
1,3,5,7,9,11,13,15 
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Unidad de Muestra N" (1) (MI) 
~000 DEL PCI "'EVALUI'\CfON EN EL 0\STRO"O DE SURQI.JIU.O.. LIMA." 




., "''" P1 
rJECt.1r ADO POR : ncttk ><110/0iHS ÚffA D!. F>AU!8A: 4t4.t 
GRANDA 
ANOMAt.i'M A ESTUDIAR 
!:.'.,,.,'""' e.-ri~r-..4<= Retk:xiÓI'I dt' ..hmtu U.·AI-~to 
..... 
.. _ 
!.-~el C.Vrll:· Bt:rlfl.&. 15.-~~0 
" HllntfitnRnt<K 10.·Gr~'illl:' IOfl'il, tr'lln:O:Yt:;r1'=tM llj,-fi:::IJf'iii:O:hr~* 
11,..p;:¡r~!; 11~~0!:' 
ANOMALÍA, CANTIDAD Y ALOA DENSID.'. TOTAl 
S~fRIOAO AREAt AREA2 AREA3 AREA4 AREA5 AREA6 o• o 
:tl ••• ~ 10 
ANOMALÍA, TOTAL OENSIDA n~~~n SEVEAIOf,D 
LONG t 1 LONG 2 !toNO O LO.'VQ 4 'LO"" 5 1 LONG 6 D% o 
IOH o¡ .,., 
VALOR MAXIMO CORREGIDO ¡-,.., .t~,] 
" 
VALOR DEDUCIDO TOTAl q CDV 
; 
1 12 n .. 0.0 35.8 • 23 
• t2 t1 12 • .. 3 • • o t2 




t2 2 2 2 .. 1 20 
VALOR DEL PCI 
u! 
1 PCI: 1100-cov lfl.'iiiX j lcov a;~z 241 
PCI• 
CLASIFICACÍÓÑ : MUYBIIEHO 
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La muestra Ml se he tomado del ler tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 76 y una clasificación de muy Bueno, con un valor máximo de 12 y un 
valor máximo corregido de 24. 
El nivel de severidad es medio, se observa un deterioro acelerado. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra .NO (2) (M2) 
Má'oDO DEL PCI "EY.'ILUI'IC:IóH EH El CJSTRFTO DE SURalllLLo- LIMA" 
HOJAS Df DATO$; Uf liDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVfMI!NTOS, UNIDAD Dt PRUfaA DE UNA :!f:CCIÓN 
: .............. , ~D~~" u;e<:tO .. Coa D:aa~ot cdr:a 1-t 1~'""-' .. 
EJECUTADO POR: '"w•;,:,;::~" FECHA: 241t012015 ÁREA DE PRUEBAo ..... 
ANOMALiAS A ESTUDIAR 
1''""'""~"'" ~~~~~J.,~* 14.-~mkrft,.;. 
t111Bioquc: 9. -Dc:Joivd Carril- Berma 15.-~flanmitr~to 
10.-GrH:t:::~::: foeg V tr~:~:HrAfc::: 16.-fl.!;ar~ P;w:abÓfic"U 
1t ·Piiiordoado::: 11.-Hind!amitlllt~ 
; ... ' .. ,..,, .,. ..... , ... 
ANOMALÍA, VALOR ror& DEDUCID UVEROAD AREA1 AREA2 AREAS AREA4 AREA5 AREA& o• o 
11M 
"' 
ANOMALfA, I~.R~· VALOR 
ror& SEVERIDAD 
LOfJQ1 LOfJQ2 iLON03 luMa iUJMOS LONG & 
O> o 
10M ~ 2 .• 2.5 2 .• 1M 2.sm; -~ 
YALOR MAXIMO CORREGIDO ,.,., #ÑIH} 
S VAlOR DEOUCSOO TOTAL 1· 
""" ; 
1 12 11 S 0.12 32.12 • .. 2 12 11 12 • 3l 3 23 
• 12 11 • 2 2l • "" • 12 • • • .. j " 
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VALOR DEL PCI 
IHDV ~! 
ICDY•u 1 as! 
ni 
CLAS!fiCACÍÓÑ : MVTBUENO 
La muestra M2 se he tomado del 3er tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 77 y una clasificación de muy Bueno, con un valor máximo de 12 y un 
valor máximo corregido de 23. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Fig.-M2 
Fig.-M2 se presentan las anomalías como desprendimientos. 
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Unidad de Muestra N° (3) (M31 
MéTODO DEl PCl "EVALUACIÓN DI El DISTRITO Of: 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVIMENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
_..., C111 o.ntc: SECCJÓM C., DM~tc: cdA '1-1 UNIDAOOEI P! 
EJECUTADO POR: IR"':~NOA FECHA! 241101201S AREADE~ ..... 
ANOMAl.ÍAt A mt.JDIAA 
1,-Pítl 7.-Agric:~~o de: eor-dfl 
2.- Em:bóÓft e . ..,~<h~dc:J;mtu M.· A~ 
3.-~111¡~ thSfoqn 3.~ml Carril-~ 15.-D~'IIii'litr.to 
4.--Abv~:..::MH y~., 10.-.Qrkl::u ~ 'J uu.JOv-::uVH 11.-fifiiiiW Pw~r: 
1'\,.-~d\,~ '(!', ffir ;t n.itth" 
... 
ANOMALÍ/\. Tal" Al OENSIDA 1...::-: .. 
SEVER1DAO 
-.... AREAO AREAO AREA< ......... -...  D> o 
11M 2.' ••• ii 13 
ANOMAÚA. TOTAL OENSIOA 
VALOR 
SEVERIDAD 




VALOR MAXIMO CORAI:CIDO ¡-,., I'IIMHJ 
" 
VAlOR OfouctOO TOTAl 
""" 
i 
1 13 fl • • 1.82 46.S2 5 •• 
• 13 fl • • • •• • 25 3 13 fl & 2 2 31 3 •• 
• 13 fl 2 2 2 30 2 22 ; 
"' 
2 2 2 2 21 1 20 
YALOA DEL PCI 
!HOY 131 




La muestra M3 se he tomado del Sto tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 75 y una clasificación de muy Bueno, con un valor máximo de 13 y un 
valor máximo corregido de 25. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unido.d de Muestra N° (4) fM41 
Má'ODO Da PCi "EVAllJ.<\CIÓN EN EL DISTRITO DE SURQUH.lO- LIMA" 
HOJAS~ DATOS! ESTUDiO DE LA COM:IICfÓN DE PAViMENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE: lMA SECCIÓN 
DELTAAMO c. o..., SECCIÓ>t c. o... ........ Pl 
EJECUTADO POR: ~··:;~ FECHA: 2"1012015 ÁREA OE PRUEBA: 4f4.1 
ANOMALÍ M A fSTUDIAR 
,,. '"" •• c ....... . ...... 
B..·fi:iur::~. ck Rdkxióa <k Juatu 14..· AblldbmieDto 
1 •. ........ '8,-Q.:¡t.:Y<ll Cvn1- Sc.rWII1 'tS.~')I!gj:¡.fttO 
l. rHIIHh~ '10.-GriKu tMf? fr;w)f''l'tl'nM 16.-f~lll* P;anbólin& 
1•·· H.·P;orch'lldO$ 1l.·Hincb'llmitni:O$ 
......... 
ANOMAL(A, CANTI0-'0 ~~ TOTAL OENSIDA 
SEVERIDAD AR!:At 
-A2 ARf:A> -At ARU.! AR<AO o• o 
~ ~ 
ANOMALÍA, TOTAL CEI\ISIDA 
VALOR 
SEVERIO.'>D 
LONG! LONG2 LONG> LONG• LONG> LONG & 
D> o it:~ 
YAJ.OR MAXJMO COAIIf:GIOO (..,.., -} 
" 
V ALOA OEOUaDO TOTAl q CllV 
; 
1 ,. 10 • 1.2 3S.2 • 21 2 ,. 10 • 2 .. • 20 
• " 
10 • • •• a 22 
• .. • • • fO f .. 
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CLAS'IftcACIOH : MUY BUENO 
La muestra M4 se he tomado del 5to tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 75 y una clasificación de muy Bueno, con un valor máximo de 13 y un 
valor máximo corregido de 25. 
El nivel de severidad es medio, se observa un deterioro acelerado. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Fig.-M4 
Fig. -M4 En esta parte del pavimento, se presenta el sellado del agrietamiento 
longitudinal. 
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Unidad de Muestra N° (5) (M5) 
MáODO DEL PCI "E't'ñLUAC16N ENEL DISTRITO DE SURQUILLG- LIN.n 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PA\11MENTOS, UNIDAD DE PRUEBA DE UNo'\ SECCIÓN 
,,.,.,.,..Mo, 
Co """• .. ooóN, o1-T ...... ~,, ·~ 
EJECUTADO POR: l'fi>tJ'< 2&l10l2015 HA CE PRUEBA:. .&tU 
GRANDA 
ANOMAÚA:S: A ESTUDiAR · 
1. • Picl do Cooodrilo ' ' o_Bo•d• 
8...f'~un. de Atflm&r. de -"mh::: 14.·~o 
s..~clearra-e~ 11..-~~ 
to.-Gr~r,5l~ ~ trh:l'Votl,fltot!li 16.•Fisua::; Panb66~a:!J 
~--. 11. ·P;wch;~dc>!= 11.~to!= 
....... 
ANOMAlÍA, "~ ... ~~ n•~•n• Vlti.OR TOTAL 
SEVERiDAD AAfA1 AAfA> AAfA3 AAfA4 AR!/\5 AAfA& o• o 
~ 
ANOMALÍA.. TatAL OENSIOA 
VALOR 
SEVERIDAD 
LONG! !LONG> ILONG3 ,LQNG4 LONG5 LONG 6 o• o 
~ 
VALOR MAXIMO CORREGIDO (-,_ .-¡ 
" 
Yl'.t.OR OEOUCOO TUrl>l q CD~ 
; 
1 1S 13 12 .... ,6.48 • •• 
• 1S 13 .. • •• 3 .. 
• 
" 
13 • a •• • •• 
• "' • • • •• 
f .., 
VALOR DEL PCI 
IHDV .. ¡ 
! PCI= Jtoo-CCV mr..lt! lcov--.z 
Jo! 
ClASIFICACíOÑ : MUY DUERO 
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La muestra M5 se he tomado del 9no tramo, teniendo las .Principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 70 y una clasificación de Muy Bueno, con un valor máximo de 15 y un 
valor máximo corregido de 30. 
El nivel de severidad es medio. Por lo general en el pavimento, se tendrá que realizar un 
mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N> (6) (M6) 
1 .. ,... ''EVALUACIÓN EN EL •M• 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE PAVJMENTOi.. UNIDAD DE PRUfSA CE UNA SECCIÓN 
"><AMU' e~ O:H~tot ''"'CIÓNo C:;, thr!t<:~ cdn 1-i' .UNIOAOCf! P11 
EJECUTADO POR: "'~:=' FECHk 24.11012015 ÍoREA DE PRUEBA: -41-4.1 
1\NQMMÍM A mvt:MAR 
....... 
&...f~ de Rdltxión <k Jo~ 14.· Almll1<11li~ato 
'· -tk:MiNJ Cwril- &trY-1 15.-DHph&~o 
to.~'-gf~ l& . ..f;...-rwPor~ 
,,:. t1.·hu:~o.-.!; Pvlidos tT.·~~ 
ANOMALÍA. TOTAL DfNSIOA !~':o 
stV!:RIOAD AMA t AAt/>.2 AAt/>.3 Af'IU4 APZA5 I«.A6 o• o 
~ -.:o;; 12.0$ ~ -,:¡ 2 , 
ANOM .... LÍA. TOTAl OENSIOA ~~~":ID SEYERIOAO 





YAI.OR DEL PCI 
IHDV 201 
1 PCI= !100-cov mu 1 ICDYau: ,.¡ 
PCJ• 
CLASIFICACIÓN : BUENO 
La muestra M6 se he tomado del llavo tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 64 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 20 y un valor 
máximo corregido de 36. 
El nivel de severidad es medio, se observa un deterioro acelerado. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra NO (7) (M7) 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO Df: LA CONOICJÓN DE PAVIMENTOS. UMOAO DE PRUEBA OE UNA SECCIÓN 




ÁREA DE PRUEBA: 414.1 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
~-Pi<! ... ,~-"" •. s •• ., 8.·f~;¡, dt Rt.fft~. i:. lftAW U.·Alli~O. 
'':.~'~':'. S.~Oe:lni'V't.l Ctnil· Bum111 15. ·Dt::~plu'llmitlltO 10. -Grktu lo&Q r trasrtr~ 1&A'I~Hinl5 P;aor:;,b611ca!= 
~-·· 11.-PvcMido-.::: 11.-H~o-.::: ,,_, .. 
ANOMAlÍA. VALOR TarA!. 




ANOMALÍA, OENSIDA VALOR 
SEVERIDAD TOTAL D% DEDUCID 
I.OijQ 1 
::::::! LOHG3 ·~~ "'"'" 1•~· o 
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VALOR DEL PCI 
f PCI= 1100-CDV mu 1 !CDYau 1 
u! 
IIUEBO 
La muestra M7 se he tomado del 13avo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 66 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 34 y un valor 
máximo corregido de 34. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Fig.- M7 se presenta agrietamiento longitudinal, donde se está sellando, algunas fallas 
como grietas. 
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Unidad de Muestra fVO (8) (MB) 
Mtrooo DEL PCJ•EvALUACidN EN EL DtSTRfTO DE St.JRQULLO- LIMA U 
HOJAS DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDtCIÓN DE PAVIMENTO$. UNIDAD O! PRUl8A Df UNA :ECCIÓN 







FECHA: 2411012015 .&REA DE PRUEBA: ..... 
ANOMAÚAS A f.STUOIAA 
1'--.'., ...... 13.-B~ ReRc:xfóo d(l Jwlt~ 14.• .'ksella::aiellto 
.... liloqo• 8.~ C:rriJ. 8enMo ts. -Oc.tpl::x:tMtftto-
!i' Homdimioco~OG 10.-Grict~ 10119 ¡o tr~~tr~ 16.-Fi~~ Pll.AbÓ6n:. 
11.-Plll'cb.\'lo~ :~~~ 
ANOMALÍA. VALOR TaTA!. 
..VERIDAD AAEAI 
--· -·· 
AREA" AREA5 AREA~ D> o 
20 
ANOMALÍA. DENSIDA VALOR 
SEVERIDAD 
LDNQ3 ~ TaTA!. o• DEDUCID ILONCI LDNQ2 LDNQS ILONG. o 
.... ....... 10 
YM 3.1 ... 
VAlOR M.U.O CORREGIDO /)1- hllhsJ 
1 
53.1 
YALOA DEl PCI 
!HDV aol 
1 PCI= 1 100-CDV IMX 1 !coYaaz 3TI 
PCI• u! 
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La muestra M8 se he tomado del 15avo tramo, teniendo las principales anomallas 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento, hundimiento. 
Se tiene PCI 63 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 20 y un valor 
máximo corregido de 37. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Fig. M8 
Fig. M8 Se aprecia la anomalía de abultamiento hundimiento, por el cual se registró. 
Cálculo del PCI 





Clasificación: "Muy Bueno" 
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SECTOR A (Ca Manuel Irribarren desde la cuadra 01-06) 
Hallamos la longitud de la sección 
-Longitud de la calle 559.32 mi, ancho de 9.82 mi: 
-tenemos número de secciones 15 
-obteniendo 14 secciones de 37 mi y 1 una sección 41.32 mi. 
-El Área de las 14 secciones cada una es de 363.34 m2 
Hallamos las unidades de prueba que se evaluaran 
n=8 unidades de muestra 
Intervalos de muestra 
i=2 
Las unidades de muestra a evaluar 
1,3,5,7,9,11,13,15 
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Unidad de Muestra N" (1) (Ml) 
M!TODO DfL PCt "'EVALUACIÓN EN EL DlS'TRrTO DE SURQUILLo- LIMA"' 
HOJ/o.S DE DATOS: ESTUDIO DE LA CONDJCIÓN DE PAvtMf:l'lrOS:, UMDAD Df PRUEBA ot UNA SECCIÓN 
·~' Co 
Col UNIDAD DE PAIIF"-"· PI ,,_. 
EJECUTADO POR: IR"':....OA FEatA: 24110.'2015 ÁREA DE PRUEBA, 363.34 
ANOMALÍAS A ESTUDIAR 
~-=~· .... o_5o<d< <k.lul:* 14.- Alo-.dHiiüto 
3.· Agrit.t~ u BI!KfM 3. ~N!iuotl Carril- Bu~ 15.-D~tlfliüto 
j.-Abclii:<MIIia~to!l 'Hur,dimiento~ 10.-Grú:t:u: long 9 UJ~on~ver!dt:!l 16.-f"~P:rnll~ 
1•--· 11.-hrdl~o=; 11.~o:r 
ANOMALÍA, CANTIDAD VALOR TOTAL tJENSIDA 
SEVERIDAD AREA1 AREA2 AREA.3 AREA4 AREA5 1\REAO o• o 
~ ~ 
ANOMALÍA, 
TOTAl IJ!NSIOA .:~:.. 
SEVERIDAD 
LONG! ILONG2 ILONG3 LONG4 ILONG5 LONG 6 
o• o 
1M 4 
VAlOR MAXIMO CORREGIDO ~ .t~J 
u VALOR DEDUCIDO TOTAl • CDV ; 
1 22 15 n .... ..... 4 28 
2 22 15 n 2 .. • 30 
• 22 15 2 2 " 
2 31 
4 22 2 2 2 28 1 .. 
VALOR DEL PCI 
IHDV 221 




La muestra Ml se he tomado del ler tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 69 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 22 y un valor 
máximo corregido de 31. 
El nivel de severidad es medio.Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un 
mantenimiento rutinario. 
"El tramo 3, y tramo 5 corresponde a áreas en situación Adoquinado", es decir son las 
muestras M2 y M3. 
Unidad de Muestra N° (4) (M4) 
MtfODODELI El DISTRITO DE SURQUILLQ-I.JMA" 
HOJAS DE OJo. TOS.: ESTUDIO DE LA CONOJCIÓN DE PAVIMENTOS, UMDAD DE PRUEBA DE UNA SECCIÓN 
~"" C.. M.vdlrribarreo SEC~ Col cdM>1 .. IUMO.'.DI PT 
EJECUT AOO POR: 
-
FECHA: 2411012015 ..\REA DE PRUEBA: 3f.3,3, 
AN0MAUASAE~AR 
~~ ... ~~ .......... 8.-f~lll'llll 4h RelhxilM!o cb ;..,_, 14.· M::.Utakato 
3. • A.gric:~ictlto ~ Bloque: 3.-Dut~~io.>l!:l C;.rrB- Bcrm:. 15.-Ek;pb-~o!!nto 
4.~~,~~ 10.-GMW long' tr-Mif t&.-rbQr:.j;~~ 
11.-hrch;r.do:; 'h!We~ n .-ttmch:;rmict~t~ 
ANOMALfA. CANnDAD VALOR TOTIII. 
SEVERIDAD AREAI AREA2 AREA3 AREA4 AREA5 AREA6o o• o 
CTv u 
ANOMAI.Íi'l, VALOR TOTIII. DEDUCID SEVERIDAD 
ILONG1 LONG2 LONG3 ILONG< LONG 5 1 LONG • o• o 
~ ~ 1 ~ 
VALOR MAXIMO COIIRI:GID<I r¡... áMuJ 
" 
VALOR DEDUCIDO TIJfAL q CDV 
1 
1 20 fl to 3.15 ... 15 • .. 2 20 , to 2 .. • .. 3 20 n 2 2 35 2 .. 
• 20 2 2 2 26 1 25 
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VALOR DEL PCI 
IHDv 20! 
J PCI: !1CJO-CDV -1 .. , 
12! 
MUYBUEBD 
La muestra M4 se he tomado del 7mo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 72 y una clasificación de Muy Bueno, con un valor máximo de 20 y un 
valor máximo corregido de 28. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidml de Muestra fVO (5) fMS) 
--
EN El OtsTRn'O ln.IIMÁ" 
HOJAS M DATOS: E:mJDIO DE LA CONDrCtÓN DE PAvtMENTOS, UNIDAD m: PRUE:BA DE lMA SECQÓN 
'on·,~u' C ............. ROO SECCIÓM "'~:'.'!"""" PO 
EJECt.rrADO POR: 
"""""' -
FECHA: 2ut0120ts ÁREA DE I>AIJEBk 363.34 
ANOMAI.Í AS A E'S'T'UDlAR 
,, ...... 
. '"' ...... 
2.· Exud:.ción 8.·f"~~ de Reflexióa dt .rw.t~ f4.·~o 
3.-Agriet~o en~ s.~eiC;.rril-~ 15.~'""aiento 
"··Abvltulimos y Hvftdimitntos 10.-Grkt:a::; long~ tAn"er5;11k:l; 1&.-Fi:;wr~;~s hnb&las 
5.· c.m.g.aón 1l·P';arcb;ado$ 11'.·tfillcb;¡¡IDÍc=.t05 ~.;: ... 
N«<t\o\LÍ A, TOTAL DENSIDA 
VALOR 
SEYEAIOAO 
........... ........... AREJo. 3 ........... AREA5 ........... o• 01J ~ 
ANOMALÍA, DENSIDA VALOR 
SEYEAIOAO 
TOTAL o• DEDUCID LOI«ll LOI«l2 LOI«l3 LON!l4 LOI«l5 !LONG 6 o 
~ 
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YAI.OA MAXIMO CORREGIDO /lN#'.f~} 











"' • • 
38 2 ., 
• 21 • 2 2 27 1 .. 
YALORDnPCI 
IHDV 211 
f PC1= Jroo-cov m~x J !eov.u 1 311 
PCI= 
CI.AS1FICACíON ' BUEMO 
La muestra M5 se he tomado del 9no tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 69 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 21 y un valor 
máximo corregido de 31. 
El nivel de severidad es medio, se observa un deterioro acelerado del pavimento. 
Por lo general en el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
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Unidad de Muestra N" (6) (M6) 
MéToDO DEl PCI''EVAI.UAC!ÓN EN EL DISTRITO DE WRGIUJUO-UMA" 
HOJAS DE DATOS: ESTUDfO DE LA CONDICfÓN DE PAYIMENTOS.. UNIDAD DE PRUEBA DE UNA SECCION 




ANOMALÍAS A Em.IDIAA 
i~-~. ... ~ Adluióa de.~ ;;::~ 
j 3.· Agfi.e:~o e."'' Btoquc S.-De~ Cmil- Eknr.::ro 15.-0-t:~nmi-tnto 
1 ,~M 10.-Gri<!oi:M b-119' ~~:'~ 16 . ..f'i:=vr1:11~ P:n~Hcu 
tL.P~m:h'lldol:l 11.-Hinchamien~ 
....... 
ANOMALÍA. TafAI. DENSIDA 
VALOR 
SE""RIDAD AREA1 AREA2 AREA3 ......... ......... , ....... ... Dl o~ ~ 
ANOMAÚA. VALOR 
SEVERIDAD ILONG~5 
TafAI. D> 1~ 
'"""'' 
LONG2 LONG3 LONG 6 
~ 10.80 n 
• VALOR DEDUCIDO TafAI. • COY i 
' 
.. n .. ••• 44.4 • 28 
2 .. 11 .. 2 .. 3 .. 
• .. n 2 2 .. 2 25 
• 18 2 2 2 •• ' 
22 
Y AlOA DEl PCI 
!HDV ,.¡ 




La muestra M6 se he tomado del 11- avo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 72 y una clasificación de Muy Bueno, con un valor máximo de 18 y un 
valor máximo corregido de 28. 
El nivel de severidad es medio. Por lo general en el pavimento, se tendrá que realizar un 
mantenimiento rutinario. 
Fig.- M6 
Fig_- M6 se muestra anomalías como parches, desprendimiento, agrietamiento en borde. 
Unidad de Muestra fVO (7) (M7) 
1~ DE DA TOO: !ST\00 M LA COM)ICtÓN [)[ PAYM:NI'OS',liHIDIID DE mut.DA DI: ut!A. emaóu 
' c. 1 1iEOOÓit "''"':::::-' 1'13 
...,,.._ 
"'"'""" 
,, '"'~- ...... ~ 
ANOMAlÍAS A ESl1.lltAR 
1'-' '"'' :.;;, ..... ,..., ....... ....., K.·~lto 
, -O;,.mt Ctd Blrr.'lfl 6.-1>-







.........., AREAI ....... ....... ....... ...... , ....... •• o 
ANOMALÍA, CANTilAD TOTAl 1- YAl"". SEVmOAO 
'"""' 
llONGO 
lONG O~ llONG4 llONGl llONG 6 •• o ~ :E: Bl 
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Y ALOA MAXIIIO CORREGIDO /)MI-6.,_/ 




1 22 15 13 2.08 52.08 • 38 2 22 15 13 2 52 3 32 
3 22 15 2 2 41 2 32 
• 18 2 • 2 .. 1 23 
VALOR DEL PCI 
)HOY 22! 
1 Peb: 1 too-cov mu 1 lcovau 1 
PCI= &2! 
BUEIIO 
La muestra M7 se he tomado del 13avo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 62 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 22 y un valor 
máximo corregido de 38. 
El nivel de severidad es medio, por lo general se observa un deterioro acelerado. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Fig.- M7 se muestra anomalías como parches, desprendimiento, agrietamiento en borde, 
agregados pulidos. 
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Unidad de Muestra N° (8) (M8i 
MÉTODO DEL PCI ""EVALUACIÓN ENn Dm'RrTO DE SURGUil.Lo- LIMA" 
KOJ.M ~DATOS: UT'l.JO:O ~l.-\ CONDICIÓN O! PAV!MENr.OS.I.JNIDAD Df. PRUEBA DE utJASECClÓN 
L TRAMO' C:::~ M~IIHib~oe~ SECCIÓ>J, C> M:.~ ~~b"""' IUNIDAOI 1'15 
E.!EC.Ut' . .ldlO POR : "'"'':~~;;~ft FECHA: ÁM.ADEPRUEB.~ 363.34 
1\NOMALÍM A E;srUDIAR 
['·Pid• .......... 
Rtflex•oa de Jut::;~¡:: 14.· Aft•dbmiel'llto 
l. =Bioq»< S.~ C.Urii- Berm;:, 15.-Dc::~o 
1 ••• ; ; 10.-Grictfl'ot l~r.~ '~''"'"''mM' 16.-Fi,IJrtill Pfl'rfl'ból~ 
1•··' fi.•P:lllrch~ fi'.·~~ 
,..,. .. 0, 
ANOMAlÍA, CANTIOAD ,.,:.'~':'., TOTAL 
SEVERIDAD AREA1 APE.A2 AAEA$ AP.EA4 AAEA5 AAEA• Dt o~ j E 
ANOMALÍA, ·~·~· YALOR TOTAL SEIJERIDAO 
LONG1 LotlG 2 L<lr.'C 3 ILONG 4 L():J(l< Lot.'G 6 
D. -;; 
2.5 3.4 1t& 3.21511 
" 
"' 
Y ALOA MAXIMO CORRECIOO ,..,._ ...-,¡ 








2 •• .. 
,. ,. 
• •• • 38 





4 24 15 2 2 2 45 2 3S 
' 
24 • 2 2 2 
.. , f .. 
VAlORDnPCI 
IHDV 241 




La muestra M8 se he tomado del l5avo tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 60 y una clasificación de Bueno, con un valor máximo de 24 y un valor 
máximo corregido de 40. 
El nivel de severidad es medio. 





Cálculo del PCI 
(N- A). P.Clr +A. PCla 
N 
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SECTOR A (Ca Inca desde la cuadra 01-06) 
Hallamos la longitud de la sección 
-Longitud de la calle 557.19 m!, ancho de 10.00 m!: 
-tenemos número de secciones 15 
-obteniendo 14 secciones de 37m! y 1 una sección 39.19 m!. 
-El Área de las 14 secciones cada una es de 370m2 
Hallamos las unidades de pmeba que se evaluaran 
n=8 unidades de muestra 
Intervalos de muestra 
i=2 
Las unidades de muestra a evaluar 
1,3,5,7,9,11,13,15 
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Unidad de Muestra N° m (Ml! 
'"" 
,.N., 
HOJ.f.S Dl DATOS: E8T~Kl M LA CO:.fD!aÓFJ DE PAVJMmr08, lf.'I.DI.DD! PR!JfSI>, Di ~M.~ 




ANOMALÍAS A EgJUDJAR 
.•. ;;.:~ . 
el'le!oque. ~.·De.:::flhocl Cmll- e~t~m 6.-De.:::~o 
~~. 10.~Grk~ lon9 !1 ~YUIO~It.' 16.·f"~1ua;: f::¡nb~ll<a-:> !!;-hd•><IO<, Md"' 11.-+irn~lO$ 
AOJOMAÚA, CANTIDAD VAlOR TOTAL DENSilA OEOuctO SEVERIDAD AREA1 AREA2 IIREI'. 3 AAEA4 AAEAS AREA6 0% o 
~ fiii 
......,...,.; .... VAlOR 
TOTAL 1 DEDUCID SEVERIDAD 
LONG1 !tONGO LONCO LONG4 LONG S 1 LONG 6 o• o 
VALOR MAXIMO CORREGIDO ,.,._ ~~~ 
• VALOR DEDUCIDO TOTAl cov 
; 
1 .. 10 10 14 ••• .... 5 4$ 
• 26 18 18 14 • 10 • •• 3 2fo 10 10 2 2 .. 3 •• 
• 26 18 2 2 2 so 2 36 5 •• • • • • .. 1 31 
VALOR DEL PCI 
!Hov 24! 
1 PCt= !100-cov ran 1 !cov-
PCJo 
"' 
CLASIFICAciOÑ : REQUlMI 
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La muestra Ml se he tomado del ler tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento. 
Se tiene PCI 55 y una clasificación de Regular, con un valor máximo de 24 y un valor 
máximo corregido de 45. 
El nivel de severidad es medio. Por lo general en el pavimento, se tendrá que realizar un 
mantenimiento rutinario. 
Fig.-Ml 
Fig.- Ml se muestra anomalías como parches, agrietamiento longitudinal. 
Unidad de Muestra N" (2) (M2) 






ANOMALÍAS A Em.JDII.R 
, .. _ .. ~ ....... ,., 
14.·#dw!f:WttM ¡:;:. a.~Ct.M-~ t5...0.:....-,Muu.iotsto 
,,. f =· ... '111~~~111119,~ "'""""".,.,.,...., U.·PMWdoe 11.-Hirlc~atoc 
N.IOM.I.Lf 11, CANTilAD 1~' TCYrAI. <EYEJ>IDAD 
"""'' 
AREA2 loREA3 1 .,... 1 ..,.,., ¡.,. .. •• o 
6 ~ 
ANOMMfA. C""""AO ¡ ....... VAUJR TOTAL ..,.....,.., 
IUJNG1 ILONG2 ILONo3 !, ..... ¡, ... , ILONG 6 o ~ ~ 
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VALOR MIIXIMO CORREGIDO (.,_ uMHJ 
• VALOR DEDUCIDO TaTAL COl' 
; 
' " 





.. 12 • ., • 3& 
3 
" 
.. 13 • • " 
3 
"' • 21 13 2 2 2 40 2 ..
' 
.. • • • • •• ' .. 
f PCI.o !100-COV -1 !cov- 1 36! 
PO: 6al 
La muestra M2 se he tomado del 3er tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento, Agregados pulidos. 
Se tiene PCI 64 y una clasificación de Buena, con un valor máximo de 24 y un valor 
máximo corregido de 36. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
*Las muestras M3, M4, M5, M6, M7, M8 son pavimentos articulados, con material de 
rodadura Adoquín. 
Cálculo del PCI 
(N- A).PClr + A.PCia 
PCs - _:_ _ _:_--::-:-----
N 




SECTOR A (Ca San Pedro desde la cuadra O 1-06) 
Hallamos la longitud de la sección 
-Longitud de la calle 630.17 ml, ancho de 9.90 ml: 
-tenemos número de secciones 15 
-obteniendo 14 secciones de 42 m1 y 1 una sección 42.17ml. 
-El Área de las 14 secciones cada una es de 415.8 m2 
Hallamos las unidades de pru.ebo. que se evaluaran 
n=8 unidades de muestra 
Intervalos de muestra 
i=2 




Las muestras Ml, Mll, Ml3, Ml5 contienen corno carpeta de rodadura concreto. 
Las muestras a Evaluar son M3, M5, M7, M9 
Unidad de Muestra N° (3) (M3) 
·-"~"~' ,,_. 
HOJAS Df DATOS: Efl'lJDiO DE LA COfíDJCfÓN DE PAVIYEHTOS, UMDAD lJ[ PRI..EBA ~ lRU. SECCION 





a<mm" 1 ., .• 
#.NOMAUM A muowt 
"':.~ 
!··~dcR~t~~~~~ :~~=~~~k~o 
3. 4)e,,.--., c.n•lkm~ 1S. o p' -'•to 
10.·0r:1otvb.g.f~' 16..n-w Pv-.'.>51ku 
r..-HM:::X31~ 
....... 
AtiOMAÚA. CANrlDAD TOTAl DtN<lOA Y"-"" ,.,..RIO/d) 
.... ., ...... 
-·· 
¡ ....... . ..... ... .. •• o 
~ :il 
AHOM.I.LfA, 
TUl" Al """"""' 
-~~~-
..,....., 
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La muestra M3 se he tomado del 3er tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento, Agregados pulidos. 
Se tiene PCI 67 y una clasificación de Buena, con un valor máximo de 24 y un valor 
máximo corregido de 36. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra JVO (5) (M5) 
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La muestra M5 se he tomado del Sto tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento, Agregados pulidos. 
Se tiene PCI 59 y una clasificación de Buena, con un valor máximo de 25 y un valor 
máximo corregido de 41. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N" (7) (M7) 
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La muestra M7 se he tomado del 7mo tramo, teniendo las principales anomalias 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento, Agregados pulidos. 
Se tiene PCI 63 y una clasificación de Buena, con un valor máximo de 37 y un valor 
máximo corregido de 39. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Unidad de Muestra N" (8) (M8) 
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PCI= 1 ,., 
La muestra M8 se he tomado del 8vo tramo, teniendo las principales anomalías 
Parchados, agrietamiento longitudinal-transversal, agrietamiento en borde, 
desprendimiento, Agregados pulidos. 
Se tiene PCI 54 y una clasificación de Regular, con un valor máximo de 25 y un valor 
máximo corregido de 46. 
El nivel de severidad es medio. 
Por lo general el pavimento, se tendrá que realizar un mantenimiento rutinario. 
Cálculo del PCI 
( .N __ A~)-_P_C_lr_+:_A_._P_C_la PCs=-





SECTOR A (Ca lturregui desde la cuadra 01-04) 
Hallamos la longitud de la sección 
-Longitud de la calle 401.27 m!, ancho de 1 O ml: 
-tenemos número de secciones 10 
-obteniendo 9 secciones de 40 m! y 1 una sección 41.27ml. 
-El Áiea de las 9 secciones cada una es de 400 m2 
Hallamos las unidades de prueba que se evaluaran 
n=6 unidades de muestra 
*Las muestras no se analizaran ya que el pavimento tiene como rodadura, bloquetas y 
también pavimento rigido. 
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CAPITULO Vlll.- PROCESAMIENTOS DE RESULTADOS 
8.1 ANALISIS Y RESULTADOS DE CALLES Y A VENIDAS DE LA INVESTIGACIÓN 
--
. ···-- _. ____ 
-
--- - .. ···- --- -
SECTOR.ES Ml Muestras Analizadas Clasificación PCI 
--
SECTOR A 
Ca San Carlos 780ml 12 REGULAR 
Ca El Carmen 1050ml 11 BUENO 
Ca San Agustín 1054ml 10 REGULAR 
Ca Gonzales Prada 1060ml 10 MUY POBRE 
Ca Narciso de la colina 890ml 9 REGULAR 
Ca Juan Valer Sandoval 505.55 mi 8 BUENO 
Ca Santa Rosa 617.8ml 8 BUENO 
Ca Dante 615.6ml 8 BUENO 
Ca Manuellribarren 559.32ml 8 BUENO 
Ca Inca 557.19ml 8 BUENO 
Ca San Pedro 630.17ml 8 BUENO 
Ca Manuel iturregui 401.27 8 ---
SECTORB 
Ca Domingo Elías 960ml 9 REGULAR 
CaContralmirante Montero 870ml 9 BUENO 
Ca Leonardo Barbieri 870ml 9 REGULAR 
Ca Salaverry 860ml 9 REGULAR 
Ca San Lorenzo 980ml 8 REGULAR 
SECTORC 
Ca Peralta 480ml 6 POBRE 
Ca Allende 390ml 6 BUENO 
Ca Jean Paul Sartre 214ml 6 BUENO 
SECTOR O 
Ca Corriente 185.21 mi 4 REGULAR 
Ca Samira 301.91ml 5 REGULAR 
Ca Manuel Bonilla 338.92ml 5 POBRE 
Ca Gabriela Mistral 296.39ml 5 REGULAR 
Ca Alfa Centauro 500ml 6 BUENO 
Ca Varsovia 360ml 5 BUENO 
Ca la Magnolia 342.57ml 5 POBRE 
Ca El Rosal 228.05ml 3 REGULAR 
Ca laurel Rosa 630ml 6 POBRE 
SECTOR E 
Av Recavarren 581.75ml 6 REGULAR 
Ca los Negocios 481ml 6 REGULAR 
Ca los Halcones 560ml 6 REGULAR 
Ca las Palomas 631.87 6 REGULAR 
Ca las Águilas 400ml 5 REGULAR 
Ca los Faisanes 146.48ml 2 REGULAR 
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TABLASPCIVS~STRAS 
Ca SAN CARLOS 
Ml M2 M3 M4 MS 'M6 M7 · MS , M9 MlO Mll M12 · 
. MUESTRAS 
Ca El Carmen 




Ca San Agustín 
MUESTRAS 
Ca Gonzales Prada 
MUESTRAS 
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Ca Narciso de la Colina 
70 ¡-6Lt .. 62· ----- ------ --~ - -- - -~L-¡-- 60 --¡--63--i so r---r -- ___ f _____ - -&g·J-- ~r- ---r·-----
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Ca Juan Valer Sandoval 
M3 M4 MS M6 M7 M8 
MUESTRAS 
'--------------------'-~---4-------------l 
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Ml M2 M3 M4 MS 'M6 .M7 M8 
MUESTRAS . ~-J '---~--.~-----




















Ml M2 M3 M4 
MUESTRAS \ 
Ca Domingo Elias 
MUESTRAS 
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Ca Contra.lmirante Montero 
Ca Leonardo Barbieri 




















Ca Los Faisanes 
M3 M4 MS M6 M7 M8 M9 
MUESTRAS 
Ca San Lorenzo 
M3 M4 MS M6 M7 .· M8 M9 
MUESTRAS 
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. Ca Peralta 








Ca Jean Paul Sartre 






























Ml M2 M3. M4 MS 
MUESTRAS 
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Ca Gabriela Mistral 
Ml M2 M3 M4 MS 
MUESTRAS 




Ml M2 M3 M4 MS 
MUESTRAS 
Ml M2 M3 M4 MS 
MUESTRAS 
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Ml M2 M3 M4 MS M6 
MUESTRAS 
Ca El Hosal 
60 ----- ..• ·54- --- "" r··-·-----~~; --~ -····r-··------~--·-··-----"" 
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Ml M2 M3 
MUESTRAS 
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Ml M2 M3 M4 · MS M6 
MUESTRAS 
'-------------------------'. 
Ca Recavarren · 
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Ml M2 M3 
MUESTRAS 
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Ca Los Halcones 
Ml M2 . M3 M4 MS M6 
MUESTRAS 
Ca Las Palomas 
Ml M2 M3 M4 MS M6 
MUESTRAS 





Ca Las Aguilas 
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8.2 ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO DE SURQUILLO 
Gran parte del pavimento evaluado se encuentra en condiciones regulares y existen 
tramos en mal estado donde se requiere de un tratamiento periódico y se requiere 
intervenir de inmediato, utilizando un sello asfaltico, recapeo asfaltico, fresado, 
microfresado, reconformación de base granular y también nivelación de bermas con 
mezcla asfáltica. 
Y a las vias que se encuentran en un buen estado, se determinará un mantenimiento 
rutinario, como sellados de fisuras y grietas, parchados, bacheo en bermas con material 
granular, parchado superficial y profundo en bermas con tratamiento asfaltico, 
nivelación en bermas con material granular. 
Las técnicas más apropiadas, a aplicar en las unidades de muestra serían: bacheo para 
baches profundos y depresiones, y im reemplazo de los parches deteriorados. Si se 
desea mejorar aún más la condición se debe aplicar un riego de liga para reparar el 
problema del agrietamiento y peladura, que son las fallas más frecuentes. 
En el caso de calles y avenidas en buenas condiciones se realizará un tratamiento 
superficial aplicando la tecnología de un slarry seal, micropavimento, chep sea!, etc. 
SECTOR A 
Hemos analizado el pavimento 100%, donde un 85% es asfalto y el otro 10% es 
pavimento rígido, y articulado 5%, donde se observa un análisis de pavimento: 















En este caso el existe un 80% de pavimento flexible, un 20% de pavimento rigido. 
• Regular • Bueno • 
SECTORC 
Existe un 85% de pavimento flexible, 15 de pavimento rigido. 
Aquí se analizado el 50% del Pavimento, constatando un 67% de pavimento bueno y 
un 33% de pavimento regular. 
SECTOR C f 
1 ¡ ¡ 
-
__ · '· 
• Bueno • Regular • ____j 
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SECTORD 
Existe un 80 % de pavimento flexible, 20% de pavimento rígido. 
Aquí se analizado el 50% del Pavimento, constatando un 25% de pavimento bueno, un 












' • Bueno • Regular • Po'-br"'"e -'--' 
L----~-------------------
SECTOR E 
Existe un 75 % de pavimento flexible, 25% de pavimento rígido. 
1 
_ _j 
Aquí se analizado el 50% del Pavimento, constatando un 38% de pavimento bueno, y 
un 62% regular. 
r--------------------
1 




¡_--------~-----_:_·~~ • Regular-·------------ 1 J 
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CONCLUSIONES 
- Se ha logrado determinar la condición del pavimento a través del método del Per en el 
distrito de Surquillo-Lima, y a su vez lograr un plan de gestión con un mantenimiento 
adecuado y oportuno. 
-En el Análisis del Pei de dedujo: 
Sector A contiene un pavimento Bueno 64%, Regular 25%, Muy pobre 11% 
Sector B contiene un pavimento Bueno 20%, Regular80% 
Sector e contiene un pavimento Bueno 67%, Regular 33% 
Sector D contiene un pavimento Bueno 25%, Regular 39%, pobre 36% 
Sector E contiene un pavimento Bueno 38%, Regular 62% 
-El 70% a 80% de la gestión de pavimentos se dedicó a la recolección de datos, las 
fallas más frecuentes fueron agrietamientos Long- transversal, parchado, agregado 
pulido, desprendimiento, agrietamiento en borde; en un nivel medio se encuentran el 
ahuellamiento, depresión, agrietamiento en bloque, reflexión de juntas, baches, y un 
nivel bajo encontramos piel de cocodrilo, hundimientos, desplazamiento, 
hinchamientos etc. 
-El desarrollo gestión de pavimentos, ha sido posible gracias a la información, 
recolección, manejo y análisis de datos del estado vial determinándose, que el sector A, 
como sector B parte del pavimento se encuentra en mal estado. 
-Los sistemas de gestión de pavimentos son herramientas útiles para ayudar a los 
responsables a las toma de decisiones a encontrar la óptima distribución de fondos 
destinados a la conservación de la red vial. 
- Las Avenidas y calles donde se necesitara una acción inmediata por su deterioro 
como en los sectores A, B, D se les dará un Mantenimiento Periódico y en los sectores 
e, D se les dará un mantenimiento rutinario. 
- El mantenimiento es importante no solo estamos garantizando un desarrollo 
económico (menor gasto a la administración), social (un buen servicio a los usuarios, 
menor costo de transporte), sino que también habrá un menor impacto ambiental, 
porque en un mantenimiento la intervención de la mano de obra, equipos, 
cuantitativamente va ser menor en proporción, que cuando se hace una rehabilitación o 
reconstrucción, generando contaminación del suelo, aire, sonora, etc. 
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RECOMENDACIONES 
- Se ha detenninado generar una base de datos sobre la condición red vial del distrito de 
Surquillo, que la podremos encontrar en el Área de Desarrollo urbano, de la misma 
Municipalidad, que podrá servir para identificar las zonas más afectadas, que requerirán 
un pronto mantenimiento. 
-Para generar un gestión eficiente es necesario contar con un monitoreo constante en el 
distrito de Surquillo-Lima, los ingenieros de la Municipalidad podrán tomar decisiones 
en el tipo de mantenimiento que se dará dependiendo de la severidad, además de tener 
siempre un inventario actualizado del estado del pavimento. 
-Se debe Implementar en la gestión con nuevas técnicas, métodos, que ayuden a la 
conservación vial, no solo basta asfaltar, si no debemos la mejorar la tecnología de Jos 
pavimentos asfalticos como por ejemplo la inclusión de modificadores como los 
polímeros, polvo de caucho etc. que de alguna manera ayudarán a prolongar la vida de 
servicio de dicho pavimento. 
- Hoy en dia es necesario contar con organizaciones en la Municipalidad de Surquillo 
que garanticen una adecuada administración de los recursos presupuestales así como Jos 
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GRIETAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 
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